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  761  30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﺛﺮ از ﻳﻲﻧﻤﺎ -41-4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  861  30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﺛﺮ -51-4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 suerec.B ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ 30SIو 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﺛﺮ -61-4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  961  silitbus.Bو
  771  30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ژل -71-4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  591  98C sitromsillav .B از ﺷﺪه يﺟﺪاﺳﺎز ﻲﺴﺘﻳز ﻓﻌﺎل ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﺎر -1-5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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 :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول
  42  ﮕﻮﻴﻣ يرو ﺑﺮ ﻫﺎ ﻚﻴﻮﺗﻴﭘﺮوﺑ ﻨﻪﻴزﻣ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم يﻫﺎ ﺑﺮﭘﮋوﻫﺶ يﻣﺮور -1-2 ﺟﺪول
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﻜـﺎن  ﻚﻴ ـﺗﻔﻜ ﺑـﻪ  ﺷـﺪه  ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﮕﻮﻴﻣ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد -1-3 ﺟﺪول
  44  يﺑﺮدار
  54  يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﺷﺪه ﻲﺑﺮرﺳ رﺳﻮب و آب يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد -2-3 ﺟﺪول
  55  RCP واﻛﻨﺶ ﻣﺤﻠﻮل ياﺟﺰا -3-3 ﺟﺪول
  55  ﻜﻠﺮﻳﺳﺎ ﺗﺮﻣﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -4-3 ﺟﺪول
  75  اﻟﺤﺎق واﻛﻨﺶ ﻣﺤﻠﻮل ياﺟﺰا -5-3 ﺟﺪول
  46  ﻲﻤﻳآﻧﺰ ﻫﻀﻢ واﻛﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮط ياﺟﺰا -6-3 ﺟﺪول
  97  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎﻻ ژل و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻦﻳﻴﭘﺎ ژل دﻫﻨﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ ياﺟﺰا -7-3 ﺟﺪول
 ﻣﺤﻞ ﻲﺧﺮوﺟ ﻛﺎﻧﺎل و يورود ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰان -1-4 ﺟﺪول
  48  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن -ﻣﺤﻞ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ 9831 ﻣﻬﺮ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد ﻣﺎه از ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش
 ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﺑـﻪ  ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در ﺷﺪه ﺑﺮداري ﻮﻧﻪﻧﻤ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -2-4 ﺟﺪول
  09  9831 ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن – ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 و(  CPBH) يﺎرﻴ ـاﺧﺘ يﻫـﻮاز  ﻲﺑ ـ و يﻫـﻮاز  ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف  يﻫـﺎ  يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻲﻛﻠ ﺷﻤﺎرش -3-4 ﺟﺪول
 اﺳـﺘﺎن  –ﺪﻴﺳـﻔ  ﭘـﺎ  يﮕﻮﻴﻣ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  (CV) ﻮﻧﺎﺳﻪﻳﺒﺮﻳو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي
  39  9831 ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ع 
 
 و(  CPBH) يﺎرﻴ ـاﺧﺘ يﻫـﻮاز  ﻲﺑ ـ و يﻫـﻮاز  ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف  يﻫـﺎ  يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻲﻛﻠ ﺷﻤﺎرش -4-4 ﺟﺪول
  49  9831 ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن –ﻣﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آب يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ(  CV) ﻮﻧﺎﺳﻪﻳﺒﺮﻳو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي
 و(  CPBH) يﺎرﻴ ـاﺧﺘ يﻫـﻮاز  ﻲﺑ ـ و يﻫـﻮاز  ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف  يﻫـﺎ  يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻲﻛﻠ ﺷﻤﺎرش -5-4 ﺟﺪول
 ﺑﻮﺷـﻬﺮ  اﺳـﺘﺎن  –ﻣـﺎه  ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﺑـﻪ  رﺳـﻮب  يﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ(  CV) ﻮﻧﺎﺳﻪﻳﺒﺮﻳو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي
  59  9831
 زﻣـﺎن  از ﭘـﺲ  iyevrah .V روي ﺑـﺮ  رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﺛﺮ داراي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ -6-4 ﺟﺪول
  601  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي
  701  ﻪﻴاوﻟ يﺎﻟﮕﺮﻏﺮﺑ از ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ -7-4 ﺟﺪول
  901  ﻪﻳﺛﺎﻧﻮ يﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ از ﻣﻨﺘﺨﺐ يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ -8-4 ﺟﺪول
 اﻧﺘﺸـﺎر  روش ﺑـﻪ  iyevrah.V روي ﺑـﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ  اﻳﺰوﻟـﻪ  891 ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ -9-4 ﺟﺪول
  111  ﭼﺎﻫﻚ در آﮔﺎر
 ﮋهﻳ ـو ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ و ﺗـﻮده  يز ،يﻧﻮر ﺟﺬب ﺳﺎﻋﺘﻪ، 84 و ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﺰانﻴﻣ -01-4 ﺟﺪول
  631  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ يﺷﻮر در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﮋهﻳ ـو ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ و ﺗـﻮده  يز ،يﻧﻮر ﺟﺬب ﺳﺎﻋﺘﻪ، 84 و ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﺰانﻴﻣ -11-4 ﺟﺪول
  931  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ يﺷﻮر در 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﮋهﻳ ـو ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ و ﺗـﻮده  يز ،يﻧﻮر ﺟﺬب ﻋﺘﻪ،ﺳﺎ 84 و ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﺰانﻴﻣ -21-4 ﺟﺪول
  241  ﻣﺨﺘﻠﻒ يدﻣﺎﻫﺎ 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﮋهﻳ ـو ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ و ﺗـﻮده  يز ،يﻧﻮر ﺟﺬب ﺳﺎﻋﺘﻪ، 84 و ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﺰانﻴﻣ -31-4 ﺟﺪول
  541  ﻣﺨﺘﻠﻒ يدﻣﺎﻫﺎ 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ف 
 
 ﮋهﻳ ـو ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ و ﺗـﻮده  يز ،يﻧﻮر ﺟﺬب ﺳﺎﻋﺘﻪ، 84 و ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﺰانﻴﻣ -41-4 ﺟﺪول
  841  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ Hp در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﮋهﻳ ـو ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ و ﺗـﻮده  يز ،يﻧﻮر ﺟﺬب ﺳﺎﻋﺘﻪ، 84 و ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 ﺷﺪر ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﺰانﻴﻣ -51-4 ﺟﺪول
  151  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ Hp در 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ
  351  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺷﻮري در 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان -61-4 ﺟﺪول
  551  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺷﻮري در 30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان -71-4 ﺟﺪول
  751  ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻫﺎي در 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان -81-4 ﺟﺪول
  061  ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻫﺎي در 30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان -91-4 ﺟﺪول
  261  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي Hp در 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻲﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان -02-4 ﺟﺪول
  461  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي Hp در 30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﺰان -12-4 ﺟﺪول
  561  iyevrah.V ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻮﮔﺮام آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ -22-4 ﺟﺪول
  661  30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﺛﺮ -32-4 ﺟﺪول
  761  20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ 30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﺛﺮ -42-4 ﺟﺪول
 suerec.B ﻫـﺎي  ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑـﺮ  20SI ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺘﻲ  اﺛﺮ -52-4 ﺟﺪول
  861  silitbus.Bو
 suerec.B ﻫـﺎي  ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑـﺮ  30SI ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺘﻲ  اﺛﺮ -62-4 ﺟﺪول
  961  silitbus.Bو
 ﻫـﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج از ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺎزﻫﺎي ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ -72-4 ﺟﺪول
  071  iyevrah .V ﺑﺎﻛﺘﺮي روي ﺑﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎ دﻫﻲ رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﺨﺐ
 ص 
 
  571  20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده -82-4 ﺟﺪول
  671  30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده -92-4 ﺟﺪول
 :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ 
 ﺑـﻪ  ﺑﻮﺷـﻬﺮ  اﺳـﺘﺎن  ﺪﻴﺳـﻔ  ﭘـﺎ  يﮕـﻮ ﻴﻣ ﭘـﺮورش  يﻫﺎ ﺖﻳﺳﺎ در دﻣﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺰانﻴﻣ -1-4 ﻧﻤﻮدار
  78  ﻣﺎه ﻚﻴﺗﻔﻜ
 ﺑـﻪ  ﺑﻮﺷـﻬﺮ  اﺳـﺘﺎن  ﺪﻴﺳـﻔ  ﭘـﺎ  يﮕـﻮ ﻴﻣ ﭘـﺮورش  يﻫﺎ ﺖﻳﺳﺎ در Hp ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺰانﻴﻣ -2-4 ﻧﻤﻮدار
  78  ﻣﺎه ﻚﻴﺗﻔﻜ
 ﺪﻴﺳـﻔ  ﭘـﺎ  يﮕـﻮ ﻴﻣ ﭘﺮورش يﻫﺎ ﺖﻳﺳﺎ در آب ﻲﻜﻳاﻟﻜﺘﺮ ﺖﻳﻫﺪا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺰانﻴﻣ -3-4 ﻧﻤﻮدار
  88  ﻣﺎه ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن
 ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺪﻴﺳﻔ ﭘﺎ يﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش يﻫﺎ ﺖﻳﺳﺎ در آب ﺷﻮري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان -4-4 ﻧﻤﻮدار
  98  ﻣﺎه ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ
  29  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش CV و CPBH ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -5-4 ﻧﻤﻮدار
 يﺎرﻴ ـاﺧﺘ يﻫﻮاز ﻲﺑ و يﻫﻮاز ﻫﺘﺮوﺗﺮوف يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ -6-4 ﻧﻤﻮدار
  79  9831 ﺑﻮﺷﻬﺮ - ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه در(  CPBH)
 دﺳـﺘﮕﺎه  در(  CV) وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ  ادهﺧـﺎﻧﻮ  يﻫـﺎ  يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ -7-4 ﻧﻤﻮدار
  89  9831 ﺑﻮﺷﻬﺮ - ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮارش
 يﺎرﻴ ـاﺧﺘ يﻫﻮاز ﻲﺑ و يﻫﻮاز ﻫﺘﺮوﺗﺮوف يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ -8-4 ﻧﻤﻮدار
 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل و ورودي ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺘﺨﺮ، رﺳﻮﺑﺎت در(  CPBH)
  99  9831 ﺑﻮﺷﻬﺮ– ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 ق 
 
 رﺳـﻮﺑﺎت  در(  CV) وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ  ﺧـﺎﻧﻮاده  يﻫـﺎ  يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ -9-4 ﻧﻤﻮدار
 ﺑﻮﺷـﻬﺮ  - ﻏﺮﺑـﻲ  ﺳﻔﻴﺪ ﺮورﺷﻲﭘ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل و ورودي ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺘﺨﺮ،
  001  9831
 يﺎرﻴاﺧﺘ يﻫﻮاز ﻲﺑ و يﻫﻮاز ﻫﺘﺮوﺗﺮوف يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ -01-4 ﻧﻤﻮدار
 ﭘﺮورﺷـﻲ  ﻣﻴﮕـﻮي  ﭘـﺮورش  ﻣﺤـﻞ  ﺧﺮوﺟـﻲ  ﻛﺎﻧﺎل و ورودي ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺘﺨﺮ، آب در(  CPBH)
  101  9831 ﺑﻮﺷﻬﺮ- ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 آب در(  CV) وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ  ﺧـﺎﻧﻮاده  يﻫـﺎ  يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻛـﻞ  ﺗﻌـﺪاد  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  روﻧـﺪ  -11-4 ﻧﻤﻮدار
 ﺑﻮﺷـﻬﺮ  - ﻏﺮﺑـﻲ  ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻧﺎل و ورودي ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺘﺨﺮ،
  201  9831
 دﺳـﺘﮕﺎه  و رﺳﻮب آب، از ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ -21-4 ﻧﻤﻮدار
  401  ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮارش
  501  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺮﻧﻈ از ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ -31-4 ﻧﻤﻮدار
  501  ﺟﻨﺲ ﺣﺪ در ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ -41-4 ﻧﻤﻮدار
  231  زﻣﺎن ﺣﺴﺐ ﺑﺮ  20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺴﺘﻳز ﺗﻮده و رﺷﺪ ﻧﻤﻮدار -51-4 ﻧﻤﻮدار
  231  زﻣﺎن ﺣﺴﺐ ﺑﺮ  30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺴﺘﻳز ﺗﻮده و رﺷﺪ ﻧﻤﻮدار -61-4 ﻧﻤﻮدار
 يﻓﺎزﻫـﺎ  ﺑـﺎ  ﺴـﻪ ﻳﻣﻘﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﺰانﻴﻣ ﻧﻤﻮدار -71-4 ﻧﻤﻮدار
  331  رﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 يﻓﺎزﻫـﺎ  ﺑـﺎ  ﺴـﻪ ﻳﻣﻘﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﺰانﻴﻣ ﻧﻤﻮدار -81-4 ﻧﻤﻮدار
  431  رﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ر 
 
  531  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ يﺷﻮر در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻧﻮر ﺟﺬب و ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ -91-4 ﻧﻤﻮدار
 در يﺷـﻮر  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫﺎ ﮔﺮوه اﺳﺎس ﺑﺮ 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﮔﺮوﻫﺒﻨﺪ -02-4 ﻧﻤﻮدار
  531  % 59 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺳﻄﺢ
  731  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ يﺷﻮر در 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻧﻮر ﺟﺬب و ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ -12-4 ﻧﻤﻮدار
 در يﺷـﻮر  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫﺎ ﮔﺮوه اﺳﺎس ﺑﺮ 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﮔﺮوﻫﺒﻨﺪ -22-4 ﻧﻤﻮدار
  831  % 59 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺳﻄﺢ
  041  ﻣﺨﺘﻠﻒ يدﻣﺎﻫﺎ در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻧﻮر ﺟﺬب و ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ -32-4 ﻧﻤﻮدار
 در دﻣـﺎ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﺪﮔﺮوﻫﺒﻨ -42-4 ﻧﻤﻮدار
  141  % 59 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺳﻄﺢ
  341  ﻣﺨﺘﻠﻒ يدﻣﺎﻫﺎ در 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻧﻮر ﺟﺬب و ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ -52-4 ﻧﻤﻮدار
 در دﻣـﺎ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﮔﺮوﻫﺒﻨﺪ -62-4 ﻧﻤﻮدار
  441  % 59 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺳﻄﺢ
  741  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ Hp در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻧﻮر ﺟﺬب و ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ -72-4 ﻧﻤﻮدار
 در Hp ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  20SI يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﮋهﻳ ـو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﮔﺮوﻫﺒﻨﺪ -82-4 ﻧﻤﻮدار
  841  % 59 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺳﻄﺢ
  051  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ Hp در 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ يﻧﻮر ﺬبﺟ و ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ -92-4 ﻧﻤﻮدار
 در Hp ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  30SI يﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﮋهﻳ ـو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﮔﺮوﻫﺒﻨﺪ -03-4 ﻧﻤﻮدار
  151  % 59 ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺳﻄﺢ
 ش 
 
 ﻫـﺎي  ﺷـﻮري  در 20SI ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼـﺎره  ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻣـﻮاد  ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ -13-4 ﻧﻤﻮدار
  351  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  551  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺷﻮري در 30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﻣﻮاد ﮋهﻳو ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ -23-4 ﻧﻤﻮدار
 ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻫﺎي در 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﻣﻮاد وﻳﮋه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان -33-4 ﻧﻤﻮدار
  751  دﻗﻴﻘﻪ 02 و 01 زﻣﺎن ﻣﺪت در
 ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻫﺎي در 30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﻣﻮاد وﻳﮋه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان -43-4 ﻧﻤﻮدار
  951  دﻗﻴﻘﻪ 02 و 01 زﻣﺎن ﻣﺪت در
  161  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي Hp در 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﻣﻮاد وﻳﮋه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان -53-4 ﻧﻤﻮدار
  361  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي Hp در 30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﻣﻮاد وﻳﮋه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان -63-4 ﻧﻤﻮدار
 روي ﺑـﺮ  20SIﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  رﻗـﺖ  ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ -73-4 ﻧﻤﻮدار
  271  iyeveah.V يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﺗﺮﺳـﻴﺐ  از ﺣﺎﺻـﻞ  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﻗﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ -83-4 ﻧﻤﻮدار
  371  iyeveah.V ﺑﺎﻛﺘﺮي  روي ﺑﺮ 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ
 دﻳـﺎﻟﻴﺰ  از ﺣﺎﺻـﻞ  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎي رﻗﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ -93-4 ﻧﻤﻮدار
  371  iyeveah.V ﺑﺎﻛﺘﺮي  روي ﺑﺮ 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره
  روي ﺑـﺮ  30SIﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  رﻗﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ-  04-4 ﻧﻤﻮدار
  471  iyeveah.V ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺗﺮﺳـﻴﺐ  از ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﻗﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ - 14-4 ﻧﻤﻮدار
  571  iyeveah.V ﺑﺎﻛﺘﺮي  روي ﺑﺮ 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ
 ت 
 
 دﻳـﺎﻟﻴﺰ  از ﺣﺎﺻـﻞ  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎي رﻗﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﺷﺪ ﻋﺪم ﻫﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ -24-4 ﻧﻤﻮدار
  571  iyeveah.V ﺑﺎﻛﺘﺮي  روي ﺑﺮ 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره
  871  ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن يد در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﺼﺎره يﻧﻮر ﻒﻴﻃ -34-4 ﻧﻤﻮدار
  871  ﻞﻳﺘﺮﻴاﺳﺘﻮﻧ در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﺼﺎره يﻧﻮر ﻒﻴﻃ -44-4 ﻧﻤﻮدار
  871  ﻣﺘﺎﻧﻮل در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﺼﺎره يﻮرﻧ ﻒﻴﻃ -54-4 ﻧﻤﻮدار
  871  ﻫﮕﺰان در 20SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﺼﺎره يﻧﻮر ﻒﻴﻃ -64-4 ﻧﻤﻮدار
  971  ﻞﻳﺘﺮﻴاﺳﺘﻮﻧ رد 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﺼﺎره يﻧﻮر ﻒﻴﻃ -74-4 ﻧﻤﻮدار
  971  ﻛﻠﺮوﻓﺮم در 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﺼﺎره يﻧﻮر ﻒﻴﻃ -84-4 ﻧﻤﻮدار
  971  ﻣﺘﺎﻧﻮل در 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﺼﺎره يﻧﻮر ﻒﻴﻃ -94-4 ﻧﻤﻮدار
  971  ﻫﮕﺰان در 30SI يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﺼﺎره يﻧﻮر ﻒﻴﻃ -05-4 ﻧﻤﻮدار
  081  20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام -15-4 ﻧﻤﻮدار
  181  30SI ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام -25-4 ﻧﻤﻮدار
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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤـﺪه ﻳ( iemannav sueanepotiL)ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ  ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ
وﻟﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳـﺖ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﻨﺘـﺮل و  واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﻳﻨﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ، ﻣـﻮﺛﺮ و اﻳﻤـﻦ ﺑـﺮاي ﻣﺤـﻴﻂ و اﻧﺴـﺎن  ﻫﺎ يﻤﺎرﻴاز ﺑﺮوز ﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
از دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش  ﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ـ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﺬا ا .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آنﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
 051در ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه از ﺳﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
از اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑـﻪ روش  ﻮبو رﺳﻧﻤﻮﻧﻪ آب  531ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ و 
ﺛﺒـﺖ و ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي  ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﻣﺮاﺣـﻞ و در ﻛﻠﻴـﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺗﺮﻳﭙﺘﻴـﻚ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق، ﺑـﻪ روش ﻛﺸـﺖ ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و  42-84درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  03ﮔﺬاري در دﻣﺎي ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ  SBCTﮔﺎر و آﺳﻮي 
ﺑـﻪ روش اﻧﺘﺸـﺎر در آﮔـﺎر  iyevrah oirbiV يﺑﺎﻛﺘﺮاﺛﺮ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮ روي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎ روش ﺗـﻮاﻟﻲ ﻳـﺎﺑﻲ . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و  اﺛﺮو  ي ﻣﻨﺘﺨﺐﺳﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ANDr S61
-001Cº)و ( 03-04Cº)يو دﻣﺎ (5-9) Hp،  (0-05tpp)و( 1/5-5/5)%ﺷﻮري ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار (53
 EGAP-SDS آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ روش ﻫـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﻮﻳـﺖ و  ﺑﻪ روش دﻳـﺎﻟﻴﺰ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ 
از اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ .  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ، ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣـﺎوراي ﺑـﻨﻔﺶ و ﮔـﺎز ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﺮﻣـﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ
 در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﻪ %( 72/72) .pps sullicaB و%( 73/88) .pps oirbiVﺟـﻨﺲ  .ﻧﺸـﺎن داد در ﻣـﺎه ﻣﻬـﺮ ( 3/40± 0/57)×  501g/UFC
دو ﺳـﻮﻳﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷـﺪه،  891از ﻣﻴﺎن . ﻧﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲﺗﺮﺗﻴﺐ داراي 
را  iyevrah.Vﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺷـﺪ و ﭘﺎﻳـﺪاري در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ رﺳﻮبدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و 
 .psbus silitbus sullicaB ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ  ANDr S61ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗـﻮاﻟﻲ ﻳـﺎﺑﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻨﺪ، 
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ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ( 1.859580QJ :knaBneG) 30SI sitomsillav sullicaBو ( 1.654658NJ :knaBneG) 20SI niarts murosouqani
از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮاد زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ .و در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﻴﭻ  20SI niarts murosouqani .psbus silitbus sullicaBاﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرزﻳﺲ، ﺑـﺎﻛﺘﺮي  EGAP-SDSدر  ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ 
-54ﻛﻴﻠـﻮ داﻟﺘـﻮن  و  52دو ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  30SI sitomsillav sullicaBﺑﺎﻧﺪي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي  IIIﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎ و ﮔـﺮوه  53
ﻴـﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘ( 062-562 mn)ﻃﻴﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺪوده . ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﭘﻴـﻚ  SM-CGدر آﻧـﺎﻟﻴﺰ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ يﺪﻴـﭘﭙﺘ يﮔـﺮوه ﻫـﺎرا داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
در ﻣﺠﻤـﻮع  .ﺑﻮد ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل اﺳـﺖ  senizarypolorrypﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﻳـﻦ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  از آن ﻫﺎاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮان 
و اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑـﻮﻣﻲ  ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  .در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺮداﺷﺖ
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 ﻛﻠﻴﺎت
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ و دوﺳـﺘﺪار ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻳﻜـﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﺪي ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ، ﺳـﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ، ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي . ﺳﻼﻣﺖ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳـﺖ 
و  atoiborciM lamroNﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ را ﺑـﻪ واژه ﻫ ـ citoiborPﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان واژه . ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
،  setecymonitcA ، .pps sullicabotcaL ، 1ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺘﻴﻚ  atoiborciM evitceffE
، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً   .pps muiretcabodifiB ،  3، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎي 2ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎ
 واژه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ6ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ، 5ﭘﺮوﺑﻴﻮﻧﺖ، 4ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ  ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي  .ﻣﺘﺮادف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
 sullicabotcaL ﻔﺎده ازﻃﻮرﻳﻜـﻪ اﺳـﺘ ﻪ ﮔﻮارﺷﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن و ﺑﺴـﻴﺎري از ﺟـﺎﻧﻮران ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ، ﺑ ـ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن روده در ﺑﺴﻴﺎري از   sulihpodica
ﻫﺎ و  اﻣﺮوزه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺗﻮژن. (9002 ,reissoB & ,nooB ,gnahZ ,iQ) ﺟﺎﻧﻮران راﻳﺞ اﺳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ زﻳﺮا ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش را دارﻧﺪ ﺑ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﻲ روﻳـﻪ از آﻧﻬـﺎ اﻣﻜـﺎن ﻪ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ءاﺛﺮات ﺳﻮ
ﻫﺎي آﺑﺰي و اﻳﺠﺎد ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ ژﻧﻬﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑﻘﺎﻳـﺎي آﻧﺘـﻲ  (9991 ,OHW ;6002 ,murøS ;4002 ,ikuzuS & ,akanoN ,miK .R .S) وﺟـﻮد دارد 
و از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ در  (6002 ,OHW) ﻣﻀـﺮ اﺳـﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎن  ايدر ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﺟﻮدي ﻣﻮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﻘﺸـﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﻧﺪارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
آﺑﺰﻳـﺎن و ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺎﺗﻮژن
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ﻫﺎ، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﺠﻮز ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و در  ﺗﻮژنﭘﺎﭘﺮورﺷﻲ و 
  .ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﻓﻮري ﺑﺮاي اﺑﺪاع ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت -2-1
در ﺻـﻨﻌﺖ . ﺑﻴﻤﺎري اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ اﺳـﺖ  ﺑﺮوز در ﻣﻮارد روش درﻣﺎﻧﻲراﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ 
ﻋﻠﻲ رﻏـﻢ ﻣﺰاﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از . آﺑﺰي ﭘﺮوري از داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ;1002 ,pureiW ;4002 ,.la te spillihP)ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري
 & ,gneP ,elawobnikA)ﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﻧـﺪ  اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي (0002 ,ettiW
از  ﻲزﻳﺮا ﻣﻴﺰان اﻧﺒـﻮﻫ  ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲرت اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮ. (6002 ,notraB
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﻴﻮع ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 ,ragasanuraK & ,ihtalaM ,iaP ,ragasanuraK) ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
ﺗـﻦ  00014ﺗـﻦ ﺑـﻪ  00009از  79ﺗـﺎ  59ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻓﻴﻠﻴﭙـﻴﻦ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي . (9991 ,ytrairoM ;4991
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫـﻴﭻ وﻗـﺖ  در ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ 55ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻳﻌﻨﻲ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر آﻣﺮﻳﻜـﺎ  067ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ . ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 00073 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ 2002در ﺳﺎل  .ﺟﺒﺮان ﻧﺸﺪ
 4991درﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫـﺎي . (7002 ,OAF) ﻴﺪه اﺳﺖﺳﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ر 042ارزش داﺷﺖ اﻛﻨﻮن ارزﺷﺶ ﺑﻪ 
درﺻـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ  04دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪ ﺑ 7991و 
  .ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮارد زﻳﺎدي از ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ  ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
. ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ژن و اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﭘـﺮورش  ﻴﺪ ﺣﺎوي ژنﻤﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻼﺳ
 ,ettiW ;0002 ,hgnirebbotS & draagoB ned naV)وﺟـﻮد دارد  ﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن اﻧﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻴ ـﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫـﺎي  وﻟـﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت اﻧﺘﻘـﺎل ژن   ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ و  (0002
و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن ﻧﻘـﺶ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ 
   .ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ آن ﻫﺎ ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪوﻟﻲ  داﺷﺘﻪآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮاﻓﻖ 
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ﺑـﺮاي  9991و در ﺳـﺎل  7ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اوﭘﺎرﺳﻴﻦ 7991ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل 
 ;5002 ,.la te losleD)ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك رﺷﺪ وﺿﻊ ﻛﺮد ﻪ ﺑ 11و ﺑﺎﺳﻴﺘﺮاﺳﻴﻦ 01، ﺗﺎﻳﻠﻮزﻳﻦ 9، اﺳﭙﻴﺮاﻣﺴﻴﻦ 8وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
ﻧﻴﺰ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴـﺮ درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻤـﺎﻣﻲ داروﻫـﺎي ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ در  5002در ﺳﺎل . (4002 ,egdinruT
   .(5002 ,.la te ,losleD) ورش ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮدﭘﺮ
ﻃﺮﺣـﻲ را  0002اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي را اﻋﻤـﺎل ﻛـﺮد و در ﺳـﺎل 
در ﻛﻨﮕـﺮه آﻣﺮﻳﻜـﺎ، . (1002 ,.la te zawaN) و وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎﻣﺎﻳﺴـﻴﻦ اراﺋـﻪ ﻛـﺮد  21ﺑﺮاي ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮروﻛﻮﺋﻴﻨﻮﻟـﻮن 
ﺋﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻳـﻦ اار«  5002ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل » اﻋﻼﻣﻴﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﺟـﺎﻧﻮران ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﺳـﺎل 
  .(0002 ,inoraM) ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﻮران اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه، از ﻃﺮﻳﻖ در 
. ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﺎدر ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  و ﻛﻨﺘﺮل
ﻨﻮع ﺷﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺗـﺎ ﺳـﺎل در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ در ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻤ 9991اﮔﺮﭼﻪ از ﺳﺎل 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ واردات ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﻪ اروﭘـﺎ  4002
وﻳﺘﻨﺎم ﻫﻨﻮز دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﻨﺪ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن. (4002 ,namkceH)را ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮده ﺑﻮد 
  .ﻧﺎدرﺳﺖ از داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي آﺳﻴﺎ اﺳﺖﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن در ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ 
ﺗﻦ  05درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ از  59، 0002ﺗﺎ ﺳﺎل  0891از دﻫﻪ . اﺳﺖ
 ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 00055ﺗﻦ ﺑﻪ  0055در ﻫﻤﺎن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن از . ﻴﺪه اﺳﺖﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳ 1در ﺳﺎل ﺑﻪ 
 ,inoraM)ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ، (. ﺑﺮاﺑﺮ 01)
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در ﺟﻬﺎن وﺟـﻮد دارد و ﺑـﻪ ﻧﺎﭼـﺎر اﻣﺮوزه ﮔﺮاﻳﺶ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  .(0002
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣـﺮوزه . اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺮﻳﻜﺎ، ژاﭘﻦ، ﻛﺸﻮر ﻫـﺎي اروﭘـﺎﻳﻲ، اﻧـﺪوﻧﺰي و ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ آدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در  
ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي (2،  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آب (1: ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻓـﺰاﻳﺶ ( 5،  ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ( 4، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در آب ﻫﺎ( 3،  ﭘﺎﺗﻮژن
ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ( 7، ﺑﻬﺒﻮد ﺳـﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ( 6، ﺟﻤﻌﻴﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻐﺬي
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي  در ﻧﻬﺎﻳﺖﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاو 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  .(3002 ,ymasamaR & naraheesaV) ﺪﻧاز اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺷﻮ
ﮔﺴﺘﺮه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن و ﻏـﺬاي آﺑﺰﻳـﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﺪﻳﺪي از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ را 
ﻚ در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ در در اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي  آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ وﻟـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴ ـ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن 
در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﺷﻤﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻠﻲ در 
در دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻴﮕـﻮي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه و . ﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﻛ
ﺑـﻪ  7891ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  2/4ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ از. ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  6991رﺳﻴﺪ، ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل  0002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  4/2
% 05، 0002اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل  0891ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻫﻪ . ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ اﻳـﻦ . از ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳـﻴﺪ  1/6ﻴﺶ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑ 3002ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل % 52ﺳﻬﻢ ﺑﻪ 
از ﻣﺮز ﺳﻪ  6002ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻜﻢ از ﻣﺮز ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و در ﺳﺎل OAF ﮔﺰارش 
 .(6002 ,OAF)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺬﺷﺖ 
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ﺑـﻪ  31ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ  3631در ﺳﺎل ﺘﺎن اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آن آﻏﺎز ﺷﺪ وﺑﻮﺷﻬﺮ اوﻟﻴﻦ اﺳ
ﭘﺮورش ( ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر)ﻣﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  5ﻣﺪت 
ي ﺑﺒـﺮي وﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚاﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ز. (2991 ,rafnitaM) داده ﺷﺪ
ﻣﻴـﺰان . در اﺳـﺘﺎن آﻏـﺎز و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓـﺖ   41ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي  8631و از ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ  ﺳﺒﺰ
از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده  3831ﻟﻐﺎﻳﺖ  4731ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي دراﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮاز ﺳﺎل 
ﮔﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ  81اﻟﻲ  71ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  0065ﻪ ﺑ 3831اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑـﺮوز و ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎري  4831ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در ﺳﺎل  061ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ر اﻳـﻦ ﺳـﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه د . ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 005ﺑﻪ ﺣﺪود  51ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ  78و  68ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل ﻫﺎي  09ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻫﻨﺪي در ﻣﺰارع ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮﭼﻴﺪه و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارداﺗﻲ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ 
  (.  6)ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﮔﺸﺖ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ درﻛﻨـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﺣﻴـﺎي  ﻟﺬا از اﻳﻦ ﭘﺲ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﻏﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص زﻳﺮا ﻋﻠﻲ ر. ﮔﻴﺮد
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ و دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري 
وارداﺗﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي 
ﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺻ
در . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﭘﺎ ﻣﻴﮕﻮي  و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮕﺎه ﮔﻮارشاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘ
و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  ﺳﻔﻴﺪ
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ و ﺣـﻞ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺸـﻜﻼت ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ داﻧﺶ، ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ 
 .ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣـﻲ   ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ  ﭘﮋوﻫﺶﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
  :ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ و ﻏﺎﻟـﺐ از دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش  -1
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ آن ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻲ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳ -2
 ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  -3
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه واﺟﺪ اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  -4
 راﻳﺞ
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  ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ يﻣﺮور
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ -1-2
. (56) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ « soib»و« orp»اﺳﺖ و از ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ « ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ » واژه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي 
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻳـﻚ اﻓﺰودﻧـﻲ  ": او اﻋـﻼم ﻛـﺮد . ﺗﻮﺳﻂ ﻓـﻮﻟﺮ اراﺋـﻪ ﺷـﺪ  9891ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ آن در ﺳﺎل 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮازن روده ﻣﻴﺰﺑﺎن ، داراي اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺑـﺮاي ﺟﺎﻧـﺪار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي . اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻛﻪ دارد ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت وﺳـﻴﻌﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  .(06)
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ داراي اﺛﺮات ﻣﻔﻴـﺪي  اﻣﺮوزي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮﻟﺮ در واﻗﻊ ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﺷـﺪه ﺗﻌﺮﻳـﻒ اوﻟﻴـﻪ . (661) ﺑﻮده و اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ روده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺘﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮادي ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻚ ﻳﺎﺧ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻫﺎي زﻳﺎدي اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﻲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. (511)ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ 
ﻛـﻪ  ﻛﺮدﺗﺌﻮري اراﺋﻪ  7091وي در ﺳﺎل . اراﺋﻪ ﺷﺪ  ffokinhcteMﺗﻮﺳﻂ  0091اﻣﺎ اﻳﺪه اوﻟﻴﻪ آن در اواﻳﻞ دﻫﻪ  اﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ . (821) ﻧﺴﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﺮي ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ا
, 541)ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران دارﻧﺪ  ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي در ﺑﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي 
  .(861
  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در آﺑﺰي ﭘﺮوري -2-2
در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر . ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻀﻢ . ﻳﺪه اﺳﺖدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ دام ﺑﻮﺿﻮح آﺷﻜﺎر ﮔﺮد
  . ﻏﺬا ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮد درآﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
  .ﺎده در ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺿﺮوري اﺳﺖﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت آن ﻫﺎ از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ داري ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ . آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮي دارﻧﺪ
  .(381, 88) ﻫﺴﺘﻨﺪو ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ( آب)ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺰﻳﺎن 
 01
 
آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و ﺗﻐﺬﻳﻪ وارد ﺑـﺪن ﺧـﻮد 
 airetcabovalFﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮر روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از  ،اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 1ﻫﺎﻟﻴﺒﻮتدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﮔـﺮ   .(71)اﻓﺘﺎد وﻟﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰي اﺗﻔﺎق ﭘﺲ از ا .pps oirbiVو  .pps sanomoreAﺑﻪ ﻓﻠﻮر ﻏﺎﻟﺐ   .pps
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﻮر . اﺛﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زﻣـﺎن ﻋﺒـﻮر  زﻳـﺮا ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺻﺪف ﻫﺎي دوﻛﻔﻪ اي ﺑﺎ ﻓﻠﻮر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧـﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
  .(851)ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ آن ﻗﺪر ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻘﺮار در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﻧﺪارﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﭽﻴﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺟﺎﻧـﺪاران ﺧﺸـﻜﻲ ، ﺗﻌﺮﻳـﻒ 
ﺗﻌﺮﻳـﻒ ذﻳـﻞ را  0002و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  ereuhcsreV. اﺻﻼح ﺷﻮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ
اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ زﻧﺪه ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ درون ﻳﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن » : ﺑﺮاي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻣﻴﺰﺑﺎن ، ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد 
ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑـﻮدن آن   .(091, 88)ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺰي داراي اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ »  2002در ﺳـﺎل  otnairIو  nitsuAﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ . و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳـﻦ . (81)ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻞ، ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻔﻴـﺪ اﺳـﺖ 
ﻋـﺪم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻛﺸـﺖ زﻧـﺪه، اﺳـﺘﻔﺎده از . (661)ﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴـﺰ ﺗﻄـﺎﺑﻖ دارد و ﻫﻤ nenimlaSﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪﻳﻤﻲ 
و ﻣﻲ ﺗـﻮان از اﺟـﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ  (67, 16)ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
اﮔﺮﭼـﻪ ﻧﻈـﺮات ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ در ﻣـﻮرد . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺘﻴﺪوﮔﻼﻳﻜﻦ و ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد 
وﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، وﻟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻓـﻮﻟﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ، ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  9891در ﺳﺎل 
ﺑﺎزدارﻧـﺪه در ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد . ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻧﻴﺴﺖ
آﺑﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ 
  .(99)ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و 
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ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑـﻴﺶ از . ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖاﺧﻴﺮ رﺷﺪ  ﻪدر دﻫ
ﻫـﺰار ﺗـﻦ از 05و ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از  ﺑـﻪ ﺑـﺎزار اراﺋـﻪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﺻﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ را 
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو اﺳﺖ 05ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ارزش آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 
  ﺗﻴﻚ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮورياﻧﻮاع ﭘﺮوﺑﻴﻮ -3-2
اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻘﺎﻻت، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳـﺪ داراي ﻳـﻚ ﺳـﺮي وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه . وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺆﺛﺮ و اﻳﻤﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  :(89)ﺑﺮاي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 .ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺶ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ o
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺬﻳﺮش  ﻳـﺎ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن و  ﻳﺎ ﺑﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻀﻢﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰ o
 .ﺑﺎﺷﺪ
 .ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ o
 .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮون ﺗﻦﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ  درون ﺗﻦﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ  o
    .ﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻳﺎ وﻳﺮوﻻﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ژن o
 : ﻛﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺨﻤﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي
 )BSP(ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي •
،  .pps muiretcabovalF، .pps sanomorertlaoduesP :ﺴــﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪﮔﻮﻧﻴﺎآﻧﺘﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎي داراي  ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي •
 ( و ﻏﻴﺮه .pps sullicaB، .pps retcaboeahP ،.pps sanomoretlA
ﻫـﺎي ي ﺑـﺎﻛﺘﺮ : ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺛﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي در ﻫﻀـﻢ ﻏـﺬا ﻫﺴـﺘﻨﺪ  •
 (اﺳﻴﺪﻻﻛﺘﻴﻚ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آبدﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﺎﻛﺘﺮي •
 .(451)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1 ﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲﻮﭘﺮوﺑﻴ اﺧﻴﺮاً و •
  .ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  :ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي •
 ,airetcabonayC: ﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺷـﺎﺧﻪ ﻗ ـ 5ﻫـﺎي ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه در  ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﭘﺮوﺗﺌﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫــﺎ  و (airetcaboileH) setucimriF، (ﻫ ــﺎي ﺑ ــﻲ ﻫ ــﻮازي رﺷ ــﺘﻪ اي  ﻓﺘ ــﻮﺗﺮوف) ixelforolhC، iborolhC
  .(82) (ﻫﺎي ارﻏﻮاﻧﻲ ﮔﻮﮔﺮدي و ﻏﻴﺮﮔﻮﮔﺮدي ﺑﺎﻛﺘﺮي)
ﻮر، ﺧـﺎك و ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎي آب ﮔـﺮم ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻫﺎي ارﻏﻮاﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﮔﻮﮔﺮدي در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ،  ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎ  دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي . داراي ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دارﻧﺪ
ﻫﺎي  اﻓﺰودن ﺑﺎﻛﺘﺮي (501) ﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ، ﻛﻮ
 وﻓﺘﻮﺳﻨﺘﻴﻚ ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻر 
  . (451)ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن
  :ﻫﺎي داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي •
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ ﻫـﻢ ﻛـﻨﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه راﻳﺞ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ
 دﺳـﺘﮕﺎه  ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ . ﻴﺪ و ﭘﺎﺗﻮژن داردﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮازن ﻣﻴﺎن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻔ
ﺷﺪه و  ﺑـﺪﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  ﺳﺒﺐ ﺣﺬفﮔﻮارش آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳـﺎ ﺣـﺬف ﭘـﺎﺗﻮژن آﺑﺰي ﮔﻮارش  دﺳﺘﮕﺎهﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  oM. اﺳـﺖ  muralliugna oirbiV رﺷﺪداراي اﺛﺮات ﺑﺎز دارﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . (02)ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 mutarodoﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲﻫـﺎي ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن  اﻳﺰوﻟـﻪ از ﻣﺤـﻴﻂ 206ﭘـﺲ از ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ( 1002)
ﺳـﻮﻳﻪ وﻳﺒﺮﻳـﻮ  73از ﺳـﻮﻳﻪ  33داراي ﺧـﻮاص آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺘﻲ ﺑـﻮده و ﻋﻠﻴـﻪ  ﻪ ﻛﺮدﻧﺪﻛ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲرا  muiretcabovalF
  .(131)ﺷﺖ دا از رﺷﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ
از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه ﺳـﺎﻟﻢ و  sanomoretlA ﺟـﻨﺲ  ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﭘﻨﺞ ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  iL
 ﻣـﻲ            ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي آﺑﺰﻳـﺎنﻫـﺎي ﭘـﺎﺗﻮژن در  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺟـﺪا ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﭙﺘﻴـﺪ ﺿـﺪ  ﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد  sanomoretlaoduesPاﻣـﺮوزه ﻛـﻪ   aitnarua .Aﺑـﻪ ﻧـﺎم   81Aﺳﻮﻳﻪ.ﻛﻨﻨﺪ
ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻧﺮم ﺗﻨﺎندر ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻻرو  راو ﺗﻌﺪاد وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ  داﺷﺘﻪدر ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
  .(591, 491)
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ﺑﻴـﻮﻓﻴﻠﻢ  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷـﺪه از  snebihni retcaboeahPﺑﺎﻛﺘﺮي  (7002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  gnoDﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ  .V sucitylomeaharap و muralliugna .V، iyevrah. V :از رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻲدرﻳﺎ
   .(05)ﻛﻨﺪ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻧﻮاع ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳـﺎدي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس 
ﻴﺘﻴﺪﻫﺎي داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ ﭙﭘ)ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .pps sullicaB)
ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ   ﻃﺒﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ . (87, 83)و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را دارﻧﺪ ( ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري ﺣﺎوي اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ  وﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻮده 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﭙﻮر ﻣـﻲ  (24) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از ﻛـﻪ   silitbus sullicaBﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس اﺗﻮﻛﺘﻮﻧـﻮس ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑـﺎﻛﺘﺮي  .(28) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر راﺣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  ﻛـﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧـﻲ داﺷـﺘﻪ در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري اﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش
ﻴـﺎك ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان آﻣﻮﻧ ﻳﺎ  و ﺑﻮده alihpordyh sanomoreAﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داراي اﺛﺮات آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن 
داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ  ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲاز ﺧﺸﻜﻲ  ي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪهﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ. (48) آب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .(811) ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 :در ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ  يا ﻪﻳو ﺗﻐﺬ ﻲﻤﻳاﺛﺮات آﻧﺰ يﻛﻪ دارا ﻳﻲﻫﺎ ﺴﻢﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻣﻴ •
از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي  ﺑﺮﺧـﻲ دﻟﻴـﻞ اﻳﻤـﻦ ﺑـﻮدن ﻪ و ﺑ ﻏﺬاﻳﻲ ﻊﻳﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﺎﺑﺮ ا
ﻋﻠـﺖ ﻛـﺎرﺑﺮد  .ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﺷـﻴﻼت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻪ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑ 1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ
ﻌﻲ آن ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺎد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي و ﺻﻔﺮاوي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴ
ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﻛﺘﻮز ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴـﻚ، ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻞ . روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .(231, 401) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در روده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
زﻳـﺎدي  ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ   pps muiretcabodifiBو  .pps illicabotcaLﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘ راﻳﺠﺘﺮﻳﻦ 
از ﻧﻈـﺮ ( ADF)ﮔﺰارش ﺳـﺎزﻣﺎن ﻏـﺬا و دارو آﻣﺮﻳﻜـﺎ  و ﺑﺮ اﺳﺎس (361, 47)وﺟﻮد دارﻧﺪ روده ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﺎﻟﻢ  در
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ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ و ﺑﻴﻔﻴﺪوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻫﺎ  ﺠﺎري ﺣﺎويﺗ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از. (841) اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ SARG1
  .(451) ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري ذﻛﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ رويﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻮﻳﻪ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ  اﻧﺠﺎمﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي   eaisiverec secymorahccaSﻣﺨﻤﺮ ﺑﺮ روي 
   .(781) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه از آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  :ﻛﻴﻔﻴﺖ آبدﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﺎﻛﺘﺮي •
ﻣـﻲ     ﺟـﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﺴﻴﺎر ازدﻳﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم و آﻣﻮﻧﻴﺎك در آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﺑـﻪ ﻧﻴﺘـﺮات ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در آن دو ﮔـﺮوه از . ﺑﺎﺷﺪ
اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑـﻪ . ﺶ دارﻧـﺪ ﻘﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﺼـﻮرت ﺗﺠـﺎري ( در ﺣـﺪ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم )ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ ﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻲﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤ
 ₂Nﺑﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘـﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲدﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎي ﻫﻮازي، . ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ﻧ ــﺎمﻪ ﻫ ــﺎي دﻧﻴﺘﺮﻳﻔ ــﺎﻳﺮ ﺑ  ــ ﻳ ــﻚ ﺳ ــﻮﻳﻪ ﺟﺪﻳ ــﺪ ﻫ ــﻮازي از ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي  6002و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ در ﺳ ــﺎل  oaiL. ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل  ﺑﻮد srinاﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ داراي ژن ، ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﺎزياﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪا ا ازر ailihpotlam sanomohportenetS
ﺎﻳﻲ اﺣﻴﺎي ﻧﻴﺘـﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ را ﻛﻪ ﺗﻮاﻧ)ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ دﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  72 اﺧﻴﺮاً. (311) آن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ردوﻛﺘﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ 72، ANDr S61ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ژن  و از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ( دارﻧﺪ
، retcaborhtrA، succocaraP، retcabotenicA، sanomolaH، sanomoduesP: ﺟــﻨﺲ ﺑﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از 11ﺑــﻪ 
 اﻣـــ ــﺮوزه. (691, 391) muiretcabognihpSو  samohportonetS ،sullicaB، muiborcimisolulleC ،muiretcaborciM
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎ و دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎ  ﻫﺎي ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  . (451) دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮددر آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي دارﻧﺪ ﺑـﺮاي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤ ﻧﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻳﻚ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  mutatsoC amenotelekSﻣﺜﺎل 
در . (431)و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  muralliugana allenotsiLﺎره آﻟﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از رﺷﺪ ﻋﺼ
اﻳﻦ  ﻛﻪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 2آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﻴﻮﺗﺮوﭘﺴﻴﻦ .ps retcaboluaCﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ رﻳﺰﺟﻠﺒ
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اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿـﺪ  eaeivrag succocotcaLﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺎﻫﻲ 
  .(69)ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  owihsaka amgisoreteHو  mutatsoc amenotelekSرﻳﺰﺟﻠﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  -4-2
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ از روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
، رﻗﺎﺑـﺖ در اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫـﺎ : اﻳﻦ راه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، رﻗﺎﺑﺖ در درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫـﺎ،  ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺷﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰار. (99)ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل و ﻛﻠﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪن در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎد، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد ﺿـﺪ 
اﻟﺒﺘـﻪ ،اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ . (231, 56)ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي داراي اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ راﻳـﺞ . ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻋﻀﻮ ﭘﺎﻳﺪار و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻓﻠﻮر روده ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﺑﻮده و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮوي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ روده ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده اﺳـﺖ 
. (88)روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ داراي آﺛـﺎر ﻣﻔﻴـﺪي ﺑـﺮوي ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  اﻣﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺬرا و ﻣﻮﻗﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺨـﺎط 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮوﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ . و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ اﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ را ﻣﻤﻜـﻦ ﺑﺼﻮر
  .(381)ﻣﻲ ﺳﺎزد 
 igariaB. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺴـﻴﺎري روش ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي آﺑـﻲ را ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ 
آن . ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  ﺷﺶﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  2002 وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل
ﺒـﻮد ﻫﻀـﻢ و ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻀﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬ 
  .(71)اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮاص آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي رودة ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ را   3002ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  zerimaRو    noxiD
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ( 4002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   igariaB. (851) وﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﻬﻢ ﭘﺮ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رودة ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رژﻳﻢ  ﻏﺬاﻳﻲ  silitbus .Bو  snalucric .Bﮔﻮﻧﺔ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  دواﻓﺰودن 
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آﻧﻬﺎ اﻳﻦ آﺛﺎر را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي . ﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدﺌرﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
 .(81) ﻟﻴﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و آﻣﻴﻠﻮ
ﻫـﺎي اﺗﺼـﺎل روده ﻳﻜـﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﻋﻤﻠﻜـﺮد  اﮔﺮﭼﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه 
ﻫـﺎي  يﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺎدي ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ اﺗﺼـﺎل ﺑـﺎﻛﺘﺮ . ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت آن وﺟﻮد دارد
. (67) ﻳﻴـﺪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﺎﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﻣﺪل ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺨﺎط روده در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻋـﻼوه . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺴـﺖ 
ﻧﻬـﺎ اﻣـﺎ آ  ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎط روده ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ 
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ در ( 4002)وﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  niV.  (99, 16) ﻛﻨﻨﺪاﺛﺒﺎت وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ در اﻳﻦ اﺗﺼﺎل را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺣﻀﻮر ﻳﻜـﻲ از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ در . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و دو ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺎﻫﻲ رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد ةﻣﺨﺎط رود
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن اوﻟﻴـﻪ ﺑـﺎ . ﻛـﺮد ﻣﺨﺎط روده از اﺗﺼﺎل ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ 
وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ از  ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﻳﻦ دو ﭘﺎﺗﻮژن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﻮ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﺧـﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي .  (291) ﻧﻤﻮدﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن، از ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
 otnairI. (402) ﺆﺛﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ  اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺨـﻢ آﺑـﺰي اﺛـﺮات  ﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﺑـﺎروري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﺑﺎﻛ( 2002) nitsuA و
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻓﺰوده ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  sidirkaMاﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . (68) ﺳﻮدﻣﻨﺪي دارد
  .(421)ﺷﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ دو روز ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪا ﺔﻻرو ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠ ةﺷﺪه در رود
 .(091)ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
آﻫـﻦ ﻣـﻮرد . (091, 89)ﺪﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ آﻫﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
 ﻓـﺮم آﻫـﻦ ﻓﺮﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز رﺷﺪ اﻛﺜ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﻫﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  ﻓﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ آﻫﻦوﺳﻴﺪر .(091) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎ ﻣﺤﻠﻮل  (⁺³eF)
ﺮوﻻﻧﺲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎ ﻳﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪرﻓﻮر. ﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺎرﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﺗ
ﻓﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ، رﺷﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آﻫـﻦ را وﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻴﺪر.  اﺳﺖ
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، آﻧﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﺎﻳﻊ روﻳـﻲ  marGﺗﻮﺳﻂ  9991اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﺎل . ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ
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 .V            ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد آﻫـﻦ رﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، از رﺷـﺪ  snecseroulf sanomoduesP ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﺸﺖ
  . (17) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي آﻫﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻧﺪارد muralliugna
 muiretcabodifiBدرﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ اﻓ ــﺰون ﭘﭙﺘﻴ ــﺪوﮔﻼﻳﻜﻦ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي  8991و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ در ﺳ ــﺎل    imatI
ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ  amuruKﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي  mulihpomreht
آن ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ زﻳـﺮا ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮد .V adicieanep
  . (98) ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه
ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻼﻳﻜﻦ و ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ  4002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nailluG
ﺑـﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ sucitylonigla .Vو  46pﺳﻮﻳﻪ  .ps oirbiVﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ، از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي زﻧﺪة 
راﻧﺶ و ﻫﻤﻜـﺎ  htimSدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺮوري از . (27) ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ دو ﺑﺎﻛﺘﺮين ﻫﺎ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ در ﭘـﺮورش ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن  (3002)
آن ﻫﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻴﺰﺑـﺎن . ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  (371)ﮕﻴﺮد ﻣﻀﺮ ﺑﻮده و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﺑ
 ﻣﺪل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻪ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .(89)
در آﺑﺰي   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ -5-2
  ﭘﺮوري
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
  (:.dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE)در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
                     ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺗﻌﻴـــﻴﻦ اﺛـــﺮ ﺑـــﺎﻛﺘﺮي ( 1831)در ﺗﺤﻘﻴﻘـــﻲ ﻛـــﻪ ﺗﻮﺳـــﻂ ﺣﺴـــﻦ ﻧﻴـــﺎ و ﻫﻤﻜـــﺎران 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي اوﻟﻴﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﭘـﻨﺞ ﺗـﺎ ﭘﺴـﺖ 1ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ecnecseroulf sanomoduesP
ﻻروي ﭼﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،  اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻜﻤـﻞ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه و ﻳـﺎ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﺒﻴـﻞ ﺑﻘـﺎ، ﻃـﻮل ﺑـﺪن و وزن ﻻرو ﻫـﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ از ﻗ
                                                
 sucidni sueaneP  1
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻮق را ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . ﻣﻴﮕﻮ ﺛﺒﺖ و ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻘـﺎ، % 662ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗـﺎ  ecnecseroulf sanomoduesPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي   05دﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
  (.6،5)د ﺑﺨﺸﺪ وزن را ﺑﻬﺒﻮ% 221ﻃﻮل و % 65
در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( 5831)ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ روي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و از 
ﺷـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺧـﺎﻧﻮاده آب درﻳﺎ، آب و ﻟﺠﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺮور 
وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ و در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕـﻮ و 
ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﺘﻮﺳـﺮوس، ﺗﺘﺮاﺳـﻠﻤﻴﺲ و اﺳـﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ه و ﭼﻬﺎرده و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺳﻴﺰد
 simlesarteTدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ  17ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ  701ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  1 sucitylonigla oirbiV
 oirbiVﻴـﺐ ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل در ﭘﺴـﺖ ﻻور ﭼﻬـﺎر ﺷـﺪه و ﺗﺮﻛ  I sudidnelps oirbiVﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .pps
 59ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﻮل و وزن ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  irehcsif oirbiV +sucitylonigla
   (.7)درﺻﺪ ﮔﺮدد 
 
 يﺗﺠــﺎر ﻚﻴ ــﻮﺗﻴﺷــﺪه از ﭘﺮوﺑ يﺟﺪاﺳــﺎز .pps sullicaBي اﺛ ــﺮ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮ( 6002)و ﻫﻤﻜــﺎران  dajeN-ieaiZ
 يﻫﻨﺪ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴو  رﺷﺪ ﻣ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ،ﻲﮔﻮارﺷ يﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﺑﺮ رو ﻚﻴﻮﺗﻴرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑ ﻦﻴﭘﺮوﺗﻮﻛﺴ
 1-2 ﻮسﻴﺑﻪ آب در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠ ﻚﻴﻮﺗﻴﭘﺮوﺑ ﻢﻴﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰودن ﻣﺴﺘﻘ ﻲآﻧﻬﺎ در ﻃ. ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﺴﺲﻳدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﻚﻴﻮﺗﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑ ﻲﻏﻨ يﺎﻴﺑﺎ آرﺗﻤ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺎﻳﺑﻪ آب و  ﻚﻴﻮﺗﻴ، اﻓﺰودن ﭘﺮوﺑ3 يوآﺗﺎ  ز
 ﮕﻮﻴﻣ ﻪﻳدر ﺗﻐﺬ 021ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو  03ﺑﻪ آب در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻚﻴﻮﺗﻴﭘﺮوﺑ ﻢﻴو اﻓﺰودن ﻣﺴﺘﻘ 4ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺎ  1
 sullicaB        يﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻤﺎرﻫﺎﻴﺣﺎﺻﻞ، در ﺗﻤﺎم ﺗ ﺞﻳﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ ﻲرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻚﻴﻮﺗﻴاﺛﺮات ﭘﺮوﺑ
 ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻤﺎرﻴدر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗ  يد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﺗﻌﺪا. از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺸﺘﺮﻴﺑ  يدار ﻲدر روده ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ .pps
 ﻼز،ﻴآﻣ ـ يﻫـﺎ  ﻢﻳآﻧـﺰ  ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴ ـﻣ. در روده ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ ﻛﻢ ﺑـﻮد  ﻠﻮسﻴﺑﺎﺳ ﻮنﻴﺰاﺳﻴﻛﻠﻮﻧ ﺰانﻴﻣ. ﻧﺪاﺷﺖ يدار
 ﺰانﻴ ـﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣ  ﺎﻓـﺖ ﻳدر ﻚﻴ ـﻮﺗﻴﻛـﻪ ﭘﺮوﺑ  ﻳﻲﻫـﺎ  ﮕـﻮ ﻴﻣ. از ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد  ﺶﻴﺑ ـ ﻤـﺎر ﻴﺗ ﺮوهدر ﮔ ﭙﺎزﻴﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻟ
 يﺎﻴ ـﻛﻪ آرﺗﻤ ﻳﻲﮕﻮﻫﺎﻴدر ﻣ. از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺸﺘﺮﻴﺑ( درﺻﺪ 8-22)و وزن ﻣﺮﻃﻮب ( رﺻﺪد 11-71) ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
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 ﻚﻴﻮﺗﻴﭘﺮوﺑ يوﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﺣﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﮕﻮﻴاز ﻣ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻠﻮسﻴﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺳ ﺎﻓﺖﻳدر ﻚﻴﻮﺗﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑ ﻲﻏﻨ
ﺑـﺎ  ﮕﻮﻫـﺎ ﻴﻪ ﻣﻛ ـ ﻲﻣﺮاﺣﻠ ـ ﻲدر ﺗﻤـﺎﻣ . ﻧﺪاﺷـﺖ  ﻲدو ﮔـﺮوه ﻓﺮﻗ ـ ﻲرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔ  ﺰانﻴﻣ ﻲﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟ ﻲﻏﺬادﻫ
. ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد  ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺪاتﻴرﺷﺪ و ﺗﻮﻟ ﺐﻳﻏﺬا، ﺿﺮ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺿﺮ ﻲﻏﺬادﻫ ﻚﻴﻮﺗﻴﭘﺮوﺑ
رﺷﺪﺷـﺎن  ﺐﻳﻛﺮدﻧﺪ ﺿﺮ ﺎﻓﺖﻳدر ﻚﻴﻮﺗﻴﭘﺮوﺑ يو ﻫﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻرو يﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو  ﻳﻲﻫﺎ ﮕﻮﻴﻣ
 .(902) ﺑﻮد ﻦﻳﺮﻳاز ﺳﺎ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺳﻮﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي را از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن  ﺟﺪاﺳـﺎزي  2991در ﺳﺎل adaeM  و imagoN
و ﺳﺮﻛﻮب ﻛـﺮدن  sutalucrebutirt sunutroPﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻻرو ﺧﺮﭼﻨﮕﻲ ﺑﻨﺎم 
و ﻋﻠﻲ رﻏـﻢ اﺛـﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ در آب درﻳـﺎ ﺳـﺒﺐ  ﮔﺮدﻳﺪ .pps oirbiVﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫ
  .(041)ﻧﺸﺪ  ﻣﺮگ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ آب درﻳﺎ
ﻣﻴﮕـﻮي  اﺛﺮات ﺳﻪ ﺳـﻮش ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺘﻴﻚ را در رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ  2991و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل   oaiQ
رﺷـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب را  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻏﺬا ﻳﺎ آب 1ﭼﻴﻨﻲ
 .(551) ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ aciceus simlesarteT ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم  2991ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران درو  nitsuA
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  aciceus .Tا ﻓـﺰودن  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘـﺮي ﻫﺎي ﺑﻴـﻤﺎرﻳﺰاي ﻣـﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
 sonomoreA          رﺷـﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻮن در ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ، ﺳـﺒﺐ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ از 
 1 epyt irekcur anisreYو  adicinomlas.V ،maralliugna oirbiV ،sneicafeuqil aitarreS ،adicinomlas .A ،alihpordyh
 .(51) ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑـﺎ ﺧﺎﺻـﻴﺖ  pps sdanomoduesP.ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺳـﻮﻳﻪ اي از( 3991)  yevaD و  htimSﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
 .(271) ﻛﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ adicinomlas .Aﻓﻠﺌﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺷﺪ 
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ﺑﺮ روي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﭘﺮورش ﻻرو ﺻﺪف  اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 4991در ﺳﺎل  nodgnaL و  telliuoD
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﮔﺰﻧﻴﻚ ﺻﺪف اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ  ﻧﺪ واﻧﺠﺎم داد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
 .(25) اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻻرو در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﺳـﻮش ﻫـﺎي  و ﻫﻤﻜﺎران nitsuA 5991در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﭘـﺎﺗﻮژﻧﻲ  gnikaerts-ssorCزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي sucitylonigla .V
ه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ در ﺗﻌـﺪاد  اﻓﺰود irekcur .Yو  adicinomlas .A، muralliugna .V، iiladro .Vﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از رﺷـﺪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ 
 .(51) ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﺒﺐ  sucitylonigla .Vﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ( 5991)olaverA و  seuqirraG
ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ آن ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش ﻻرو ﺑـﺮاي 
 .(26) ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﻫ ــﺎي دﺳ ــﺘﮕﺎه ﮔ ــﻮارش داراي ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ  (6991) gubihSو  atiguSﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت 
ﻧـﻮع از ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي  7آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ را از دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش . ﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن راﻳـﺞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻳـﺎ اﻧﺴـﺎن  81ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روي 
ﮕﺎه ﮔـﻮارش داراي ﺧـﻮاص ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از دﺳﺘ
 .(871) آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  .pps sullicabptcaLاز  7991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  laisaphcinavariJﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﺎهﻴرا ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، آﻧﻬﺎ اﺛﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس 1ﺳﻴﺎه ﺑﺎﻟﻎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 
روز ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و  7آب درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  02 tppﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ و ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در ﺷـﻮري  
 .E                                         ،.pps oirbiVﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ دو ﺳـﻮش ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس را ﺑـﺮ روي 
  .(39)ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ  silitbus sullicaB،  .pps succocolyhpatS،iloc
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ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎ در  8991در ﺳﺎل imagoN و  adeaM
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮش ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺛﺎﺑـﺖ و ﻣـﺪاوم در ﺑﻬﺒـﻮد رﺷـﺪ . آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ از ا. ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در رﻗﺎﺑـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺳـﻮد ﺟﺴـﺖ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ را ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﻴـﺐ ﻫﺎي  وﺳﻴﻌﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 .(321) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 sisyrhcosIرﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ       ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻫﻔﺖ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه  (9991)ﻧﻴﺰ  emleuqiRو   onadnevA
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮدﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻮﻳﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ روي رﺷﺪ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻛﺸﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﻬـﺎ   anablag
ﻣـﻲ   sutaruprup netcepogrA          ﺗﻮﺳﻂ ﻻرو دو ﻛﻔﻪ اي  33Cﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  .(61)ﺷﻮد
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل   tapipgneR در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 .(061)ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻻر و ﻫﻤﻮرال ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﮔﺮدد  11Sﺳﻮش 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و اﻓـﺰاﻳﺶ  .pps sullicaB  1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    nimlaDﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش
 .(04)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺟﻮان  و ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷـﺪه از درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان    2I sanomoduesPاز   ﺑﺎﻛﺘﺮي  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   aynahtyhC
  .(73)ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ دﺳ ـ b7Cﺳـﻮﻳﻪ  sucitylonigla oirbiV ﺗﻴـﻚ ﺑﻴﻮﺑﻪ ﭘﺮو  ( 2002 )و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ    liG - zemoG
اﺛﺮي ﺑﺮروي اﻳﻦ رﻳـﺰ   irelleum sorecoteahCﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد و در ﻛﺸﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ يﻻروﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺬاي 
  (66)ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻮش ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس و وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﺑﻄـﻮر  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   razaclaB
 V         ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻮان داﺷﺘﻪ و ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي را در ﺑﺮاﺑﺮ  
 .(91)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  iyeyrah.
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در ﻫﻨﺪ  وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎي ﭘـﺎﺗﻮژن در ﺷـﺮاﻳﻂ درون ﺗـﻦ و ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  narahessaVﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  32TBﺳﻮﻳﻪ  silitbus .Bﺑﺮون ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ
 . (981)ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
ﮔﻮﻧـﻪ اي از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس درﻳـﺎﻳﻲ ﻣـﺎده اي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ وزن اﻋـﻼم ﻛـﺮد،  3002در ﺳﺎل  eeL 
 .(901) دارد iyevrah .Vﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ  retcaborhtrA pps.ﮔـﺰارش ﻛـﺮد ﺑﻜـﺎر ﮔﻴـﺮي iL 6002در ﺳـﺎل 
 .(111)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را از ﺻﺪف ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  231( 7002)و ﻫﻤﻜﺎران  inuoruoB
اﻳﺞ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺻـﺪف و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روي ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ر
 sanomoduesP ,airbos sanomoreA ,alihpordyh sanomoreA)ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  9ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ را در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻪﻛ( susonmahr sullicabotcaL و  sneicafeuqil aitarreS ,pps oirbiV ,aicapec
 .(43)ﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧ
 sullicaBو   ioyot ravoib suerec sullicaB ,sinimarof sullicaB و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي   ouG 9002در ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ اﺳـﺘﻔﺎده  1ﺗـﺎ ﭘﺴـﺖ ﻻرو  1را ﺟﺪاﺳﺎزي و از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻏﺬاي ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآي  simrofisuf
ﺑﺼـﻮرت ﻣﻌﻨـﺎ داري ﺳـﺒﺐ  501lm/UFCﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان   simrofisuf sullicaBﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
 .(37)ﻣﻲ ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ
را از آب ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ  11-KJو  8-KJ ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس( 9002)و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  aM
ي ﻛﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻧﻴﺘـﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و آﻣﻮﻧﻴـﻮم آب را ﻛـﺎﻫﺶ داده و ﺟﺪاﺳﺎز
 .(221)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻴﮕﻮ را دارد 
 .pps        ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻣﺨﻤﺮ و رﻳﺰ ﺟﻠﺒـﻚ      ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  tarmiN
ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و  12اﻟﻲ  1ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻرو  sorecoteahC
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ﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ اﻓﺰودن ﻣﺨﻠﻮط ﻓﺮﻳﺰ دراي ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮواﻧﻜﭙﺴﻮﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ آب و ﻳ
  .(831)ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 sullicaB     ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳـﻂ دو ﺳـﻮﻳﻪ ( 2102)و ﻫﻤﻜﺎران  rafieakoZﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻫﻔﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز وﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ  8ﻣﺪت ﺑﻪ  silitbus
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺮي ﻫـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ از ﺑـﺎﻛﺘ  801 lm/UFCﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ دوز  
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  RCP emiT laeRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ژن ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻋﻤـﻞ 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد  sullicaB .ppsاﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻣﺨﻠـﻮط ( 2102)و ﻫﻤﻜـﺎران  tarmiNﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ 
   .(931)آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  ﻣﺮوري ﺑﺮﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮ -1-0ﺟﺪول 
 ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﻨﺒﻊ
آﺑﺰي ﻣﻮرد 
  آزﻣﺎﻳﺶ
  ردﻳﻒ
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  (5،6،7)
 ،ecnecseroulf sanomoduesP
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
ﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕ
  ﻫﻨﺪي
  1
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  (902)
 يﺗﺠﺎر ﻚﻴﻮﺗﻴﭘﺮوﺑ
 sullicaBﺣﺎوي  ﻦﻴﭘﺮوﺗﻮﻛﺴ
 .pps
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
  ﻫﻨﺪي
  2
  (551)
و  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
  3  ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ airetcab citetnysotohP
 sucitylonigla .V  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  (26)
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ 
  (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي)
  4
  (39)
 succocolyhpatS،iloc .E ،.pps oirbiV
  silitbus sullicaB،  .pps
 5 ﺎهﻴﺳ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي .pps sullicabptcaL
 6 ﻣﻴﮕﻮ sucitylonigla oirbiV رﺷﺪ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  (94)
 851)
  (951،
  7  ﺎهﻴﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳ )11S( .ps sullicaB iyevrah .Vﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و 
  (04)
و  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
 8 هﺎﻴﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳ pps sullicaB
 9 هﺎﻴﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳ silitbus .B iyevrah .V  (981)
  (91)
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و  و iyevrah .V
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 01 ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ pps sullicaB ,.pps .oirbiV
 11  ﻣﻴﮕﻮ 2I sanomoduesP iyevrah .V  (73)
 ,muralliugna .V ,sucitylomeaharap .V  (111)
  21 ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ 7-EX retcaborhtrA sieren .V
 31   .ps sanomoduesP iyevrah .V  (901)
  41  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ simrofisuf sullicaB ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  (37)
  51  ﻣﻴﮕﻮ .pps sullicabptcaL  و ﻛﻴﻔﻴﺖ آبوﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ   (221)
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  ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻮاد -6-2
ﻣـﻲ        ﺧﺸـﻜﻲ  اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ  در ﻓﻌﺎل زﻳﺴـﺘﻲ  ﻣﻮادﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد 
ﺘـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي آﻧ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .(52)ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﻣﺨﻤﺮي از اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ، ﺑﻬﺒﻮد زﺧـﻢ و درﻣـﺎن 
از  ﺳـﻮﻳﻪ اي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻳـﻚ  در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧـﮓ ﺑـﻮده و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي داراي. زﻳﺎدي داردﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ   adicicsip sanomoduesP
  .(351)و ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در آب درﻳﺎ دارد Bﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻋﺼـﺎب ﻣﺮﻛـﺰي، دﺳـﺘﮕﺎه ﺑ
ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﻮاد آﺛﺎر ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درد، ﻧﻜـﺮوز، . (52)ﺗﻨﻔﺲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻗﻠﺐ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را دارﻧﺪ
از ﻓﺎﺿـﻼب  ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه  muinomerca muiropsolahpeCﻗـﺎرچ درﻳـﺎﻳﻲ . م، ﻓﻠـﺞ و ﻏﻴـﺮه اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ دا
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﭘﻨﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻨﺎز ﻛـﻪ . (79)ﻛﻨﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ،ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
 Cﻮرﻳﻦ ﭙﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﮔﺸـﺘﻪ اﻧـﺪ، اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﺳﻔﺎﻟﻮﺳ ـ evitca Nآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
ﺳـﻔﺎﻟﻮﺗﻴﻦ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺘﻖ ﻧﻴﻤـﻪ و  pآﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳﻔﺎﻟﻮﺳـﭙﻮرﻳﻦ . (52) ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ  Nاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺳﻔﺎﻟﻮﺳـﭙﻮرﻳﻦ 
ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳـﻞ ﭘﻨـﻲ ﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘ ، اﻳﻦ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻴﺰاﺳﺖ  Cﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻔﺎﻟﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ 
ﻮس ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﻨﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ و ﺗﻌـﺪادي از ﺳـﻮﻳﻪ ﺳﻴﻠﻴﻦ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻨﺎز ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛ
ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺳﻔﺎﻟﻮﺳـﭙﻮرﻳﻮم آﻛﺮﻣﻮﻧﻴـﻮم  (52) ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧـﻮﺑﻲ ﻋﻠﻴـﻪ  ₁pﺳﻔﺎﻟﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ  .₅pو  ₄p، ₃p، ₂p، ₁pﺳﻔﺎﻟﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ ﻫﺎي : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  .دارد  suerua.Sو   ielhp muiretcabocyM،  suciretnesem .B
دارد و آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲﺑﺎﻛﺘﺮي ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺰ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴ  snecsecram aitarreS
  .(52) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دارد  1ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮودﻳﺠﻴﻮﺳﻴﻦ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ را 
  .داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻲ ﺷﻚ در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
  ﻴﻠﻮس ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ در ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲﺑﺎﺳ -7-2
اﻳـﻦ . ﺗﻌﻠـﻖ دارﻧـﺪ  ( setucimriF) از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺔ ﻓﻴﺮﻣﻴﻜـﻮﺗﺲ 
ﻣﺸﺨﺼﺔ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻪ اي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﻫﻮازي و اﺳﭙﻮردار   ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ، ﺧـﺎك، ﮔـﻞ، . اﺳﺖﻫﺎ ز و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن ﻛﺎﺗﺎﻻ
ﺻﺨﺮه، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، آب، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، ﻏﺬا و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﺷﺪ در ﭼﻨـﻴﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓـﺮاوان اﺳـﭙﻮر، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ . (731)ﺷﻮﻧﺪ 
ﻤﻜﻦ ﻫﭙﻲ و ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧـﺎ ﻴﻮﺗﻨﻧﻈﺮ ﻓ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺷﺪ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ء ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻠﻮﻟﺰ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎ  (171, 251) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮﺧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، . (121)وﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ را دارﻧﺪ ﺪرﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، آﮔﺎر، ﻫﻴ
ﻧﻴﺘﺮوژن، رﺳﻮب دﻫﻨﺪة آﻫـﻦ، اﻛﺴـﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻠﻴﻨﻢ،  هﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪدﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﺎﻳﺮﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف، 
، (ﻗﻠﻴـﺎ دوﺳـﺖ )، آﻟﻜﺎﻟﻮﻓﻴـﻞ (اﺳﻴﺪ دوﺳـﺖ )ﺮوف اﺧﺘﻴﺎري، اﺳﻴﺪوﻓﻴﻞ ﺗاﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺷﻴﻤﻮﻟﻴﺘﻮ
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ در ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت . (171, 251)ﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻏ( ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ)، ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻞ (ﺳﺮﻣﺎ دوﺳﺖ)ﺳﺎﻳﻜﺮوﻓﻴﻞ
ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻛﻠـﻮﻧﻴﺰه ﺷـﺪن آن ﻫـﺎ در ﮔﺴـﺘﺮة وﺳـﻴﻌﻲ از  ﺗﻨﻮعﻓﻴﺰﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ ﺳﺒﺐ 
ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮسﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه . زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ، ﺧﺸﻜﻲ، ﻣﻮاد ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه و ﺳـﺎﻳﺮ روش ﻫـﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﭙ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و دورة ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ دارد
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ زﻳـﺎدي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  . (01)اﺳﺖ 
 ،ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎي ﭘﭙﺘﻴـﺪي   otal  usneSاﻋﻀـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻫـﺎي ﮔـﺮوه 
ر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و اﺳﭙﻮ. (571)ﻟﻴﭙﻮﭘﭙﺘﻴﺪي و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
وﺟـﻮد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس در ﻏـﺬا ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑـﻪ . ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻧﻴﺰ  ﻳﺎﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻳﻲﻏﺬاﻣﻮاد ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺴﺎد و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺬاي ﺳﻨﺘﻲ ژاﭘﻨﻲ  silitbus sullicaBﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺳﻮ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴـﺮ   silitbus .Bﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ، ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از. (38)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﻧﺎﺗﻮ)
 ﻪﻳﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻬـﻮر آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ادوﻳـﻪ اﻛﭙ ـ (281) 1داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ داواداوا
  .(341)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻏﺬاي ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اي
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺧـﻮاص ﭘﺮوﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ  واﺳـﻄﻪ داﺷـﺘﻦ ﻮﻛﺴﻴﻨﻮژن ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺗﻏﻴﺮ   ioyot .pss suerec sullicaB
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻳﮕﺮي ﻫﻢ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ  (911)اﻓﺰودﻧﻲ در ﻏﺬاي ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
 .B         ، sediocym .B    ،   snalugaoc .B،  suerec .Bﺳﺒﺐ ﻓﺴـﺎد و ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ 
 .  sucireahps .B                 و  sisneigniruht .B  ، sulimup .B،   silitbus .B،    simrofinehcil .B،  sisnenahpetsnehiew
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻛﺸﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روش دﻗﻴﻖ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر ﻋﻮاﻣـﻞ 
  . (01)وﻳﺮوﻻﻧﺲ در ﺑﺎﻛﺘﺮي را دارد 
  ﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘ -8-2
داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد . ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺎدي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارﻧﺪ
ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺒـﻮزوم ﺳـﻨﺘﺮ ﻣـﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از . ﻧﺎﻣﻨﺪﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴ
آن ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت وﻳﮋه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادة ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ . (261, 161)اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن ﻫﺎ ﺳﺒﺐ . (19)ا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ازآﻧﻬﺎ داﻣﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي را داري اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺷﺪه ﻛﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش اﻧﺴـﺎن و ﺣﻴـﻮان ﻳـﻚ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﻨﺎﺳـﺐ و در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد اوﻟـﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻒ   iloc aihcirehcsEﻴﻦ ﻛﻪ از ﻴﺴﻛﻮﻟ. ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪة ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، زﻳﺮا . (33) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻟﺒﺘﻪ ﮔ (141) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آن ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻤﻦ
  .(051) ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان در ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫﺎﻳﺸـﺎن  دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
اﻳـﻦ واژه زﻣـﺎﻧﻲ . ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 1ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار داد 
  . ﺪﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷ
در ﻣﻮرد ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ واﻗﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺒﻮزوم  ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ 
و   2ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺘﻮرﻳﻦ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ( ﻳﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎﻳﻲ )  ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  otal usnesﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎي ﮔﺮوه  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ (.ﻏﻴﺮه 
  .(01) ﺪﻧﺪ در رده دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮد
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫـﺮ ﻳـﻚ را ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺟﻨﺲ
اراﺋـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ   ﻲي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎﻳﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻃﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوزه . (571) دارﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻘـﺪان 
ﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻳاﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮ
  . (01)ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺗﻌﺪادي از
ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻫـﺎ ﻓﺮد از ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻨﺤﺼﺮ  3ﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻟﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ از ﻣﺴﻴﺮ . (631, 01) ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 6ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه 
در ﻣﺴـﻴﺮ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘـﺲ از ﺗﺮﺟﻤـﻪ اي ﺑﻮاﺳـﻄﺔ . ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﺎز ﭘﻴﺶ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي رﻳﺒﻮزوم ﺳﻨﺘﺮ ﻣﻲ
اﺗﺮ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻟﻨﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﺗﻴﻮ( ﻣﺘﻴﻞ  β)دﻫﻴﺪراﺳﻴﻮن ﺳﺮﻳﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ، ﭘﻞ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫـﺎ و ﺷـﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي   (62) ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  (631, 01)  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻻﻛﺘﻴـﻚ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ  IIﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﮔﺮوه 
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در ذﻳـﻞ . ﻫﺴـﺘﻨﺪ bII ﻫـﺎي دوﭘﭙﺘﻴـﺪي ﻛـﻼس و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ  1 a IIﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺪﻳﻮﺳﻴﻦ ﻛـﻼس 
  . ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ و ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ -9-2
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘﭙﺘﻴـﺪﻫﺎي ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪه از ﻣﺴـﻴﺮ رﻳﺒـﻮزوﻣﻲ در دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ 
ﺗﻮﺳـﻂ  3991اﻳـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل . ﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻻﻛﺘﻴـﻚ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳ
در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺮ روي آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪ   remmahnealK
: ﺗﻴﭗ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻳﺎ .(581, 631)ﮔﺮوه ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎي ﻛـﺮوي و  Bاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮوه  ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎر Aﮔﺮوه 
ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ  ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ Aﮔﺮوه . ﺑﺪون ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ
و  CnaLو  B naLﺑـﺎ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي  I Aزﻳـﺮ ﮔـﺮوه  (102) II Aو I Aﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، زﻳﺮ ﮔﺮوه  رود ﺑﻪ دو زﻳﺮ
اﺻﻼح ﺷﺪه، اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻌﺎل ﺳـﺎزي  MnaLﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  II Aزﻳﺮ ﮔﺮوه . اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد PnaLﺳﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، . ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  Nﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﻓ TnaL retropsnart CBAآن ﺑﺎ 
ﻳﻚ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ژﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي دو ﺟﺰﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﭙﺘﻴﺪ اﺻﻼح ﺷﺪة ﭘﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻴﻨﺮ 
ﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﻟـﻲ ﻫﺴ  II Aﺮوه ﺳﻮم ﺷﺒﻴﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوهﮔاﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ  .(41) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺳـﺎﻳﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ II Aاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮم اوﻟﻴﺔ زﻳﺮ ﮔﺮوه  2ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺳﺎﺳﻴﺪﻳﻦﺳﺎب ﻳﻜﻲ از 
در ﻫﻴﭻ ﻛـﺪام   4 861ﺳﻮﺑﻼﻧﺴﻴﻦ ﻳﺎ 3ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﻦ) ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس . ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻗﺮار از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪة ﻟﻨﺘﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳـﻲ ﻛـﻪ . ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ
   :(01) اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  1102) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   leuoirbAﺗﻮﺳﻂ 
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ﺷﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از اﺻـﻼﺣﺎت ﭘـﺲ از ﺗﺮﺟﻤـﻪ اي :  Iﮔﺮوه 
ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻴـﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  3.Iاﻟـﻲ  1.Iزﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي . زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 4ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ 
ﺷـﺎﻣﻞ اﺻـﻼﺣﺎت ﭘـﺲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ اي  4.Iزﻳـﺮ ﮔـﺮوه . ﺟﻤﻪ اي آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ  ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎ اﺳـﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺲ ﺗﺮ
ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻄـﻲ و ﻃﻮﻳـﻞ اﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ    Aدر ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪة ﺗﻴﭗ 1.I زﻳﺮ ﮔﺮوه . ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي اﺳﺖ
  . 3 Aﺴﻴﻦ ﻳو ار 2 Sﺴﻴﻦ ﻳ، ار   ()  1ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻦ
ﺮﺳﺎﺳﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛـﺮوي و ﺳـﺎﻳﺮﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣ  Bﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﭗ  : 2.Iزﻳﺮ ﮔﺮوه 
  . و ﭘﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﻦ اﺳﺖ  861ﺳﻮﺑﻼﻧﺴﻴﻦ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5و ﻟﻴﻜﻨﻲ ﺳﻴﺪﻳﻦ 4ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي دو ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻟﻮدوراﺳﻴﻦ : 3.Iزﻳﺮ ﮔﺮوه 
ﺳـﺮ ﺑـﻪ دم  از ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ داراي ﺑﺎﻧـﺪي  6Aﺷﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻮزﻳﻦ:  4.Iزﻳﺮ ﮔﺮوه 
ﭘﭙﺘﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي وﻳﮋه اي ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺑـﺪون آب اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه 
  .اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻜﺎﻧﺲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﺔ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﭼـﺎپ و 
  .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
   
ﺳﻨﺘﺰ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ رﻳﺒـﻮزوم ، ﻏﻴـﺮ اﺻـﻼح ( 0/77 -01 aDk)ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  :   IIﮔﺮوه
   : ﺮوه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدﮔاﻳﻦ .ﺷﺪه و ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮارت واﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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 .ﺗﺮﻣﻴﻨـﺎل اﺳـﺖ  Nﻧﺰدﻳـﻚ   CXVGNGYﺷﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺷـﺒﻴﻪ ﭘﺪﻳﻮﺳـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﺘﻴـﻒ ﺛﺎﺑـﺖ :  1.IIزﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  axymylop sullicabineaPو   ecnalucric .Bﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي  و 4Iﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺲ  1ﻛﻮآﮔﻮﻟﻴﻦ
  . ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ 0851 MACRSو 206 MACRS،  73 MACRS
در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  LXSWXTWDاﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻣﺘﻴﻒ ﺛﺎﺑﺖ  2ﺷﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻴﻦ  : 2.IIزﻳﺮ ﮔﺮوه 
ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  71و  S، ﺗـﻮرﻳﻦ ﺳـﻴﻦ 4  H ﻳﻦ ﺳـﻴﻦ ر، ﺗﻮ3 4F ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﻮرﻳﺴﻴﻦ  Nﻧﺎﺣﻴﺔ 
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد  suerec .Bﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  1XRMﺗﻮرﻳﻨﺠﻴﻨﺴﻴﺲ و ﺳﺮﺋﻴﻦ .ب
ﻳـﺎ  simrofinehcil .B  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 5در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺧﻄﻲ دﻳﮕﺮﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟﻴﻜﻨـﻴﻦ  : 3.Iزﻳﺮ ﮔﺮوه 
  . اﺳﺖ B7و A7ﺳﺮﺋﻴﻦ 
 – A     6ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎزي اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺎﺳﻴﻦ ﻫﺎي (03>aDK) ﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺰرگﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮو : IIIﮔﺮوه 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  muiretagem .Bﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  2
ﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي وو ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮ ( 01-03 aDK)ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  داراي اﻧﺪازة ﺣﺪ وﺳﻂ 
ﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ زﻳـﺮا اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨـﺔ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ در اﻳ
  . اﻳﻦ اﻧﻮاع در ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎ ژن آن ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮسﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ -01-2
  ﻛﺎرﺑﺮد در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن •
ﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ . (801)ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ( ﺟﺎﻧﻮران و اﺣﺘﻤﺎﻻً) ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺘﻔﺎده در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ دو ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮرد اﺳ
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از ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮ ﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي. ﮔﺮوه  ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﺪف ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ
ﺑـﺮاي . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻬـﻢ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺗﺮﺷﺢﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس 
ﻳﺎ ﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻟﻴﻜﻨﻲ 1 4ﭘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺴﻴﻦ: ﺗﻨﺪ از رﻋﺒﺎ  sucireahps .Bﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺜﺎل ﺷﺒﻪ ﺑﺎ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ  Hpﻫﺎﻟﻮدوراﺳـﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛـﺎرﺑﺮد ﭘﺰﺷـﻜﻲ دارد زﻳـﺮا در .  4و ﻣﺮﺳﺎﺳـﻴﺪﻳﻦ  3،  ﻫﺎﻟﻮدوراﺳﻴﻦ2ﺳﻴﺪﻳﻦ
ﻮس در ﺷﺮاﻳﻂ ﺋﻮﻛﻮس اورﻛﻮﻠﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻗﻮي ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴ ﻣﺮﺳﺎﺳﻴﺪﻳﻦ ﺧﻮاص. (441) ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ از ﻧﻴﺴﻴﻦ اﺳﺖ
 .Lداراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻋﻠﻴـﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ  Aﻟﻨﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻮرﻳﻦ . دارد ﺑﺮون ﺗﻦ و درون ﺗﻦ
senegotyconom
ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎ و ﺷـﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎ داراي  ،اﺳـﺖ  eaitcalaga .Sو  silanigav .G،   
ﻦ ﺑـﻪ ﺮﻳﻮﺳﻴاز ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘ. (01) ﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺧﻮاص ﺿ
ﻫـﺎي روده  زﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن  .ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
ﻛـﻪ   DCS sucitnemrefylop .Bﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل . و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ eliciffid muidirtsolC ، snegnirfrep muidirtsolCﻣﺎﻧﻨﺪ 
داراي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺷـﻮد و  ﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ات ﻣﺸﻜﻼت روده ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ، اﺳﺖ  DCSﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮﻣﻨﺘﻴﺴﻴﻦﺗﻮﻟ
ﻣـﻮاد ﺑﺎزدارﻧـﺪه اي را ﻋﻠﻴـﻪ   C/O isualc .Bﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮوﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ . (011) اﺳﺖ snegnirfrep .C ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳـﮋه ﺑـﺮ   DSﺗﻮرﻳﺴﻴﻦ. ﻛﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ eliciffid .Cو   silaceaf succocoretnE ، suerua succocolyhpatS
  .(01)اﺳﺖ  ﻣﻮﺛﺮ eliciffid .C
ﻳﻚ ، ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮاﺳﭙﺘﻴﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻮس ﻫﺎﺑﺎﺳﻴﻮﻟﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﻳﻮاز ﺑﺎﻛﺘﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻛﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزاي اﻧﺴﺎن و ﺗﻌﺪادي از   Aﻣﺜﺎل ﺧﻮب از اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻮزﻳﻦ
  . (971) ﺟﺎﻧﻮاران اﻫﻠﻲ اﺳﺖ
  :ﻛﺎرﺑﺮد  در ﭘﺮورش دام •
ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ در ﭘﺮورش دام، ﺗﻌﺪادي از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ
                         ﺷـ ــﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠـ ــﻮﻃﻲ از ﺳـ ــﻮﻳﻪ ﻫـ ــﺎي   B2 sulp oiBﺑـ ـﺮاي ﻣﺜـ ــﺎل.ﺷـ ــﻮد  دام ﻳـ ـﺎ ﻣﺎﻛﻴـ ــﺎن اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﻣـ ــﻲ  وزن
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻦ ﻣـﻲ ﻳﻮﺳـﻴ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮ  از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس. اﺳﺖ silitbus sullicaBو  simrofinehcil sullicaB
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ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ  ، simrofinehcil sullicaBﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از . ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﭘﺮورش و ﺑﻬﺒﻮد ﺳـﻼﻣﺖ دام اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد 
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ   muitnanimur muiretcabuEو  sivob .Sﻛﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻋﻠﻴﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 1ﻟﻴﻜﻨﻴﻦ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان   sneicafeuqilolyma sullicaB 0465 T. ﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ دارد ﻠ ـﻚ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧـﻮاع ﭘ ﺘﻴﻫﻴﺪروﻟﻴ
 erutan dna leroN,® loibocE                           ﺷـﻮد و ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺗﺠـﺎري  اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﻣﺎﻛﻴﺎنﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻏﺬاي 
ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﭘـﺎﺗﻮژﻧﻲ  ﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻳﻮﺳﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﺒ .در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ  noitirtun
  .ﺷﻮد ﻣﻲ .pps ainisreY و iloc .E، snegnirfrep .C ﻣﺎﻧﻨﺪ
 70503-B LRRNاز ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  .ﺷـﻮد  ﻧﻴﺰ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻛﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ   aximylop .Bو   snalucric .Bاز 
درﻣـﺎن ﻏﻴـﺮ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺮاي  ،ﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴ snalucric.B  44603-B LRRNو   80503-B LRRNو
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﺳـﺒﺐ اﻳـﻦ ﻣﺼـﺮف ﺧـﻮراﻛﻲ  .ﺷـﻮد  اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ   inujej retcabolypmaCﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺟﺎﻧﻮاران در ﺑﺮاﺑﺮ
  . ﺷﻮد ﻳﺲ ﻣﻲزوﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي نﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮ
ﺗـﻮان در  ﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس دارﻧـﺪ ﻣـﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي از  در ﺳﺎل. ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد( ورم ﭘﺴﺘﺎن)ﺘﻴﺲ ﻳﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﺳﺘﺎ
ﺑـﺮ   6425ﺗﻮﻟﻮرﺗﺴـﻴﻦ ، 5024اﻧﺘﻮﻣﺴﻴﻦ ، 4404، ﻛﻨﻴﺎﺳﻴﻦ  3 782،ﻛﻮرﺳﺘﺎﺳﻴﻦ 9622ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻳﺴﻴﻦ  ﻮرﻳﻨﺠﻴﻨﺴﻴﺲﺗ. ب
ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨـﻲ و ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ  suerua succocolyhpatSﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  روي ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻧﻲ از ﺳﻮﻳﻪ
در ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ، ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  suerua .Sﻫﺎي ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت. ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري راﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ
 1102)ﺶ و ﻫﻤﻜﺎراﻧ  leuoirbAﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 782و ﻛﻮرﺳﺘﺎﺳﻴﻦ  962از ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻣﺮﻳﺴﻴﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﺮم  اﻳﻦ ﭘﺘﭙﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ورم ﭘﺴـﺘﺎن ﮔـﺎو ﻣـﻲ ( 
  . (01) ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ورم ﭘﺴﺘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ را ﺗﻠﻐﻴﻆ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎو ﺗﺨﻠﻴﺺ 
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  ﻛﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻓﺮاوري ﻳﺎ ﻏﺬاي ﺗـﺎزه ﺑـﺪون ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي 
ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻄـﻮف ﻛـﺮده  ،ﻫﻴﭻ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  .ﺴﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻧﻴﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ .اﺳﺖ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي آن ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ . ﺴﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺠﻮز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه زﻳﺴـﺘﻲ را ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻧﻴ
ت ﺎﺼﻮﺻـﻴ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻨﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺧ  در ﺟﻬﺖﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻳﺘﻪ اﺳﻴﺪ
 ﮔﺴـﺘﺮده و ﻃﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  (دﻣﺎوﭘﺎﻳﺪاري در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﺘﺮي از اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻼش ﻣﻲ
ﺑـﺮاي   SARGﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت دراﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻘـﺪان ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از 
ﺑﺴﻴﺎر ﭘـﺎﺗﻮژن ﺑـﻮده و  ﻫﺎ ﺑﻌﻼوه ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ .اﺳﺖ  silitbus .Bو  simrofinehcil .Bﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
 .B ،sediocym .B، snalugaoc .Bﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا،  suerec .B،  sicarhtna .Bﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ در ﻏﺬا ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
 .B و sisneigniruht .B                     ،sulimup .B، silitbus .B ،simrofinehcil .B،              sisnenahpetsnehiew
 .sucireahps
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻣـﻮرد  را suerec.Bﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  (ASFE)ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اداره ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاي اروﭘﺎ  در ﺳﺎل
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮارد اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻴﻔﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛ .اﺳﺖ دادهﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار 
   :زﻳﺮ اﺳﺖ 
 ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا  ﻮمﻤﻫﺎي ﻣﺴ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ o
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮرﻓﺎﻛﺘﺎﻧﺘﻲ و اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻲ o
 
در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه  ﭼﻪاﮔﺮ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ . را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ASFEﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﻔﺎده ﻣﻲاﺳﺘ
دو ﻣﺜﺎل  .ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﺒﻨﻲ، ﺷﻴﺮ و ﭘﻨﻴﺮ را دارﻧﺪدر ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻫـﻢ در  ﮔﻮﻧـﻪ  ﻋﻠﻴـﻪ  094ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻴﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ A8و ﺳﺮﺋﻴﻦ  1094ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻴﻦ 
ﮔﺴـﺘﺮه  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  04ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸـﻲ ﺧـﻮد را در دﻣـﺎي 
ﺗﻮان در ﻓﺮاوري ﻣـﻮاد  ﻣﻲ 094ﻟﺬا از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻴﻦ . ﻛﻨﺪ ، دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ Hpوﺳﻴﻌﻲ از 
 (در اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﻲ دارد)ﺴﻴﻦ  ﻛﻪ ﻧﻴﻣﻜﻤﻞ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
 senegotyconom airetsiL  ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ( ﭘﻨﻴـﺮ ﻧـﺮم  و ﺷـﻴﺮ )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ در ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻟﺒﻨـﻲ 
ﺑـﻪ ﺷـﻴﺮ   A8ﺳـﺮﺋﻴﻦ  1-lm UA 061 اﻓﺰودن، ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  A8 suerec .Bاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  A8ﺷﻮد ﺳﺮﺋﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻣـﺎ  .ﮔﺸـﺖ  04 Cºروزه در دﻣـﺎي  41ﻫﺎي زﻧﺪه در ﻃﻲ دوره  ﺳﻴﻜﻞ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺳﻠﻮلﺳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
  . ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ،در ﭘﻨﻴﺮ ﻧﺮم ﻧﻮع ﻣﻴﻨﺎس ﻓﻘﻂ در ﺷﺮوع ﻓﺎز رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ A8ﺳﺮﺋﻴﻦ 
ﺳﺪﻳﻢ ﻻﻛﺘﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  و  ATDEﺗﻮﺳﻂ siditiretne allenomaSﺑﺮ ﺿﺪ  A8ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﺮﺋﻴﻦ 
ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺎ  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻞ ﻫـﺎ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي  A8ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ و داﻣﻨـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺮﺋﻴﻦ  .ﻳﺎﺑﺪ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪداﺳﺘﺒﻼﻳﺰرﻫﺎي ﺧﺎرج ﻏﺸﺎﻳﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه در  ،ﻛﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲ ﮔﺰارش ﺷـﺪه 
 ﻣـﻲ             اﺳـﺘﻔﺎده  1AG sneicafuqilolyma .Bﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻮﻳﻪ  SILBﻮﺷﺖ ﻣﺎﻛﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔ
  .ﺷﻮد
ﺳـﺮﺋﻴﻦ . ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳـﺖ 
ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد و ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  و ﻣﺤﻴﻂ 2ثﺑﺮا  IHBﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن در ﻣﺤﻴﻂ  را ﻣﻲ A8
. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را دارﻧـﺪ  ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد
ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫـﺎ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮارت و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻲ ﻓـﺮآوري ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻮده و 
ﻫـﺎي ﻣـﻮاد  نژو از رﺷـﺪ ﭘـﺎﺗﻮ  ﺑـﻮده از آﻧﻬﺎ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  زﻳﺎديﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
ﮔـﺮم  وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﻣﺜﺒـﺖ،  ﮔﺴﺘﺮهﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮروي  ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
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اﺳـﻴﺪ  از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي . ﻣﻨﻔﻲ و ﺣﺘﻲ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
ﺟـﺪا ﺷـﺪه از   axymylop .Bيﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎ  از 1 ﭘـﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻴﻦ ،ﭘﻠﻴﻜﺴـﻴﻦ  ،43pﭘﭙﺘﻴـﺪﻫﺎي ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل . ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺟﺪا ﺷﺪه   sieverb .Bاز ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  ﻛﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺪ ﻧﺷﻮ ﺳﻮﺳﻴﺲ ﺗﺨﻤﻴﺮي آرژاﻧﺘﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺳـﻮﻳ . ﻏﺬاي ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺮه اي ﻛﻴﻤﭽﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاز 
ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ . (01) ﺪﻨﻛﻨ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  . ﻛﻨﺪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 (01) ﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ •
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ در ﺧﺎك و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺗـﻮان ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل زﻳﺴـﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻛﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣـﻲ  ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻬﺎر رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. ﻧﻤﻮد
ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﺨﻠـﻴﺺ ﺷـﺪه در ﻛﻨﺘـﺮل زﻳﺴـﺘﻲ  و از اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎ ي  ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را دارﻧﺪ
  . ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اري . ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ  sisnenagihcim .C ﺑـﻪ ﻧـﺎم  ﻓﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲآﺑﺮروي  2 Sﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اري ﺳﻴﻦ
ﻣﺜـﺎل . ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـﺮد  ﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن را ﻣﻲﺳﻴ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از اﻳﺰوﺳـﻔﺮ ﮔﻴﺎﻫـﺎن  B41 silitbus .B اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از  B41 caB دﻳﮕﺮ 
 ن ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ژي ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و از آن ﺑﺮا sneicafemut .Aﺑﺮ  B41 caB. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
در ﻛﺸﺎورزي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دارﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤـﺮك رﺷـﺪ ﻳـﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در 
                                 ﺑـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻮان ﻣﺜـ ــﺎل ﭘﻠـ ــﻲ ﭘﺘﭙﻴـ ــﺪ ﺗﻮﻟﻴـ ــﺪ ﺷـ ــﺪه ﺗﻮﺳـ ــﻂ ﺳـ ــﻮﻳﻪ  .ه اﻧـ ــﺪﺑﺮاﺑـ ــﺮ ﺑﻴﻤـ ــﺎري ﮔﻴﺎﻫـ ــﺎن ﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـ ــﺪ 
                   ﺳــ ــﻮﻳﻪ   ﺑــ ــﻪ ﻫﻤــ ــﺮاه  .ﻛــ ــﻪ از ﮔﺮﻫــ ــﻚ رﻳﺸــ ــﻪ ﺳــ ــﻮﻳﺎ ﺟــ ــﺪا ﺷــ ــﺪه اﺳــ ــﺖ   sisneigneruht .B 71BEN
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳـﻦ ﺳـﻮﻳﻪ ﭘﭙﺘﻴـﺪ ﺿـﺪ  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻫﻚ زاﻳﻲ در رﻳﺸﻪ mucinopaj muibozihrydarB C 235
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و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷـﻜﻞ ﺗﺎرﻫـﺎي رﻳﺸـﻪ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ ﻓـﺮم )ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤـﺮك رﺷـﺪ ﮔﻴـﺎه  را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ  71ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮري ﺳﻴﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮرﻳﺴﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺮگ ﻳﺎ رﻳﺸﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﺳـﻮﻳﺎ و . ي و ﮔﺮﻫﻚ زاﻳﻲ اﺳﺖkcreMﺣﻠﻘﻮ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳـﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻟﻮژي زﻳﺎدي  71ﺗﻮرﻳﺴﻴﻦ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ي  Nﺳﻜﺎﻧﺲ . ﮔﺮدد ذرت ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎ . دارد 1XRMﻳﺎ ﺳﺮﺋﻴﻦ   4F، ﺑﺎﻛﺘﻮري ﺳﻴﻦ H، ﺗﻮري ﺳﻴﻦ  Sﺗﻮري ﺳﻴﻦ  :ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد رﺷـﺪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﻧﻬـﺎ ﻧـﻪ ﺗ  ﺗـﻮان از  ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﮔﺎﻧﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻟـﺬا ﻣـﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ 
وﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
  .ﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدا allenomlaS pps.و senegotyconom .Lﭘﺎﺗﻮژن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺴﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻮان در ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ ﻓ از ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ دارﻧﺪ ﻣﻲ
 ،2-CR آﻣﻴﻠـﻮ ﻟﻴﻜـﻮﺋﻲ ﻓﺎﺳـﻴﻨﺲ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺳﻮﻳﻪ ب. ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﻮه ﺟﺎت و ﺳﺒﺰي ﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻫـﺎ وﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي  ، ﻗﺎرچ ﺗـﻮت ﺳـﻔﻴﺪ و ﺑﺴـﻴﺎري از ﻗـﺎرچ muitamed .Cﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  .ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  sirtsepmac.vP sirtsepmoc.Xو sneicafemut .A،  enazyro .P،  xirtcen .R :ﺑﻴﻤﺎري زاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي و  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫـﻢ در ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ دارﻧـﺪ 
ﻳﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  1 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﺋﻴﺴﻴﺪﻳﻦ  1Qﺳﻮﻳﻪ suerec.Bﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﺟﺎﻟﺒﻲ از ﻣﺨﺎزن زﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮزﻳﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﻳـﺪار  ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻛﻮﭼﻜﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ، 1-O2H sumrif .Bﺳﻮﻳﻪ . اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﺎت دارﻧﺪ
 ،ﺧﻮاص ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ زﻳـﺎد آن  واﺳﻄﻪﺑﻪ و  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ Hpﺑﻪ دﻣﺎ و 
 ﺑﺮايﺗﻮان از اﻳﻦ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻮﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ  ﻣﻲ
از اﻳـﻦ ﺳـﻮﻳﻪ ﻳـﺎ ﺷـﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ آن . اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳـﻮﻟﻔﺎت 
ﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮردﮔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻔـﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ و ﺟﻠﻮ
  . ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎده 
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  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
 ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات -1-3
 5571 CCTP 10SI iyevrah oirbiV: ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  : ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ •
  ynamreG ,kcreM() ragA yoS citpyrTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  )ynamreG ,kcreM( htorB yoS ecitpyrTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  ynamreG ,kcreM( )SBCT(ﺳﺎﻛﺎرز  آﮔﺎر  -ﻧﻤﻚ ﺻﻔﺮاوي  -ﺳﻴﺘﺮات  -ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 )ynamreG ,kcreM(  ragA notniH relluMﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
   ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲو  
  :kcreMﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ •
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﻚ  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ،،  1 ، ﻛﻴﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ klim mikSﮔﻠﻴﺴﺮول، ﭘﻮدر 
، ﻣﻌﺮف 5،  ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت4، ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﺎرﺗﺎرات3، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ، اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ2ﺪﻳﺪروﻛﺴﺎﻴﻫ ﻢﻳﺳﺪ، ﻓﺎرﻟﻨﺪ
  . 9، ﺳﺪﻳﻢ دي ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت8،دي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت7، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي 6ﻓﻮﻟﻴﻦ
  
  
                                                
 lCaN 1
 HOaN 2
 O2H5 .4OSuC 3
 O2H2 .etartraT 2aN 4
 3OC2aN 5
 aaetlacoic -niloF 6
 ν noitcarf nimublA mureS nivoB 7
 etahpsohp negordyh muissatoP iD 8
 etahpsohp negordyhid muidoS 9
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  :ﺗﺠﻬﻴﺰات •
، (aeroK ,.cnI RSJ LC002-ISSJ)، اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺷـﻴﻜﺮدار (aeroK ,.cnI RSJ ,C052-IBSJ)اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار 
 QH  ﻣـﺪل   00-85285.oN taC HCAH)، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑـﻞ )ynamreG ,.cnI amgiS ,KP61-3(ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 
 HCTAH، اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ) dnalgnE ,.cnI yawneJ 0086 retemotohportcepS siV-VU(، اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ (d04
، (0002 SM،0083 CGﻣـﺪل ) nairaVاﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﭙﻲ ﺟﺮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ -ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي، RD 0004ﻣﺪل
اﺗﻮﻛﻼو، ﻓـﻮر، ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري، ﻫﻴﺘﻴﻨـﮓ ، ﺑﻦ ﻣﺎري،  pordocip، دﺳﺘﮕﺎه )anihC ,ulgnauG(ﻛﻮﻟﻴﺲ دﻳﺠﻴﺘﺎل 
و  -07ﭼﺮاغ ﮔﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺳـﻤﭙﻠﺮ، ﻓﺮﻳـﺰر ﻫﻴﺘﺮ، ﺗﺮازو، ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر، ﻓﻮرز، ﺑﻼك، ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ، ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮو
  ، ﻫﻮاده، ﻳﺨﺪان(رﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮ) درﺟﻪ، ﻳﺨﭽﺎل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ، ﮔﺮاب، ﺗﻮر ﺳﺎﻟﻴﻚ،ﺷﻮري ﺳﻨﺞ -02
  :ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﻲ ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي و ﺳﺎﻳﺮ  •
، ﮔﻴـﺮه ﻛﻴﺴـﻪ  aD 00021 :ffo tuC ,)mm52( htdiw talf ,1916D .taC ,.oC amgiS: ﻛﻴﺴﻪ دﻳـﺎﻟﻴﺰ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت 
ﻟﻮﻟـﻪ ﻓـﺎﻟﻜﻦ، ﻛﺮاﻳﻮﺗﻴـﻮب، ﺟﻌﺒـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص  دﻳﺴﻚ ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﭘـﺎﺗﻦ ﻃـﺐ،  دﻳﺎﻟﻴﺰ،
و  0001ارﻟـﻦ  ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻮﻛﻼو، ﻇـﺮوف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ اﺳـﺘﺮﻳﻞ،  ،ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻛﺮاﻳﻮﺗﻴﻮب، 
، ﻗﻴﭽـﻲ، اﺳـﻜﺎﻟﭙﻞ، ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي ال ﺷـﻜﻞ ، ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ، ﭘﻠﻴﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ،ﭘﻲ ﭘﺖ ﻣﺪرج ، ﺳﻲ ﺳﻲ 0005
 SEP®SM ,eropilliM(ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر، آب دﻳﻮﻧﻴﺰه، ﺳﻨﮓ ﻫﻮا، آب ﻣﻘﻄﺮ، ﻣﮕﻨﺖ، ﺟﺎ ﻟﻮﻟﻪ ايﭘﻨﺲ، ﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ، 
  ، ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب، ﺳﻮآپ)ASU ,retlif egnirys
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ •
  (CRBI)ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  AND ﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج
  (CRBI)از روي ژل آﮔﺎرز  AND اجﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ
  (CRBI) RCPﻛﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل 
  (CRBI)ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي  AND ﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج
  :(amgiS)  sremirp lasrevinu lairetcabuE
  ʹ3 – CTCGGTCCTAGTTTGAGAGGTT -ʹ5 :remirp drawrof
 ʹ3 – ACGCCAACCTAGTGGAGGA -ʹ5 :remirp esrever
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، ﻣﺤـﻴﻂ α5HD iloc.Eﺑـﺎﻛﺘﺮي ، 001Mm، ﻣﺤﻠـﻮل ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ (agemorP) MEGp، وﻛﺘـﻮر ﻛﻠﻮﻧﻴﻨـﮓ 
، آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎي ﺑﺮﺷـﻲ، ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎي ﻻزم GTPI ﭘﻮدرو  laG-X ﭘﻮدر آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ،ﭘﻮدر ، (BL) inatreB airuLﻛﺸﺖ 
  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي -2-3
  :ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري •
  .ﺑﻮدﻧﺪﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
  :ﻴﺖ ﻫﺎزﻳﺮ ﺟﻤﻌ •
 ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ، رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺮوﺟﻲ، ﻛﺎﻧﺎل آب ورودي، ﻛﺎﻧﺎل آب اﺳﺘﺨﺮ، آب ،(روده و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس) ﻣﻴﮕﻮ
  .ﺑﻮدﻧﺪزﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  ﺧﺮوﺟﻲ وﻛﺎﻧﺎل ورودي ﻛﺎﻧﺎل
  :واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي •
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻫﺮﻳﻚ از زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  :ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي •
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي  01ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ در  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ
  .ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺳﻪ ،8024ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب
  :روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي •
ﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده ز دو روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻧﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ا
  .ﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷ
  :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ •
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻨﺪ دﻟﻮار ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺳﻪ، در 9831اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  
ﺷﻤﺎل ﻏـﺮب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻛـﻞ   –ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل 501ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻠﻪ در ﺠﺘﻤﻊﻣ
  .(1-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) اﺳﺖﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده  741/7 ﺣﺪود  98ﺳﺎل  ﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آن درﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄ0011آن
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  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ -1-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺳـﻄﺢ ﻫﻜﺘﺎر و 006ﻣﺴﺎﺣﺖ آن  ﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه وﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷ 52دﻟﻮار در  ﺠﺘﻤﻊﻣ 
 .(2-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻜﺘﺎر 591/6ﺣﺪود  98ﺳﺎل  در آن ﻛﻞ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ
  
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار -2-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﻫﻜﺘـﺎر 301/ 56، 9831در ﺳـﺎل  آن ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ زﻳـﺮ ﻛﺸـﺖ  009ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
 .(3-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﺑﻮده اﺳﺖ
 44
 
  
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﻪ ﻣﻨﺪﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘ -3-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
از ﺳﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺎن  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 9831از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب از اﺳـﺘﺨﺮ،  531ﻧﻤﻮﻧﻪ آب و  531ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ،   051ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺧـﻮاص ﻛﺎﻧﺎل ورودي و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ و از ﻧﻈ
  .آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي روده و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -1-0ﺟﺪول 
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  (ﻗﻄﻌﻪ)ﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ﺗ روده ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس (ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
 ﺣﻠﻪ 05 05 05 001
 ﻣﻨﺪ 05 05 05 001
 دﻟﻮار 05 05 05 001
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 051 051 051 003
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  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-0ﺟﺪول 
 ﻪ ﺑﺮداريﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧ  آب رﺳﻮب
 ﺣﻠﻪ 54 54
 ﻣﻨﺪ 54 54
 دﻟﻮار 54 54
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 531 531
  ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -3-3
ﺟﻤـﻊ آوري و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻧـﺪه در  ﺗﻮر ﺳﺎﻟﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ي ﺳﺎﻟﻢﻣﻴﮕﻮﻗﻄﻌﻪ  01در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  8024ﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﻣﻄﺎ .ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻫﻮاده ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻇﺮوف درب ﭘﻴﭻ دار اﺳـﺘﺮﻳﻞ در ﻳﺨـﺪان و دور از  (3)
  .ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮوف اﺳـﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘـﺎل و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻤﻮدر ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮب ﻧﻴﺰ 
ﭘ ــﺲ از ﺛﺒ ــﺖ ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ و ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﮔــﺬاري، در ﻳﺨــﺪان و دور از ﻧ ــﻮر ﺧﻮرﺷ ــﻴﺪ ﺑ ــﻪ آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎه 
  .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -4-3
، Hpدﻣـﺎ، : ﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ در ﻫﺮ ﺑﺎر
اﻧـﺪازه ( d04 QH  ﻣـﺪل   HCAH)ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﺷﻮري
  .(4-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 64
 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -4-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -5-3
وزن و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺎ در ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻓـﻴﻜﺲ و ﭘـﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﻋﻀﻠﻪ و روده ﻣﻴﮕﻮ ﻫ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎمﺑﺮداري 
از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧـﻮري از ﻧﻈـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ 
  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري -6-3
  ﻣﻴﮕﻮ، آب و رﺳﻮب ﻛﺸﺖ از روده و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس •
  : ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  آﻣﺎده •
درﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺑﺎ آب درﻳـﺎي اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده  07ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ  آزﻣﻮن، از ﻴﺶﭘ 
اﺳـﺘﺮﻳﻞ اﻟﻮاﺗـﻮر  ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺷﻘﻚ ﺟﺪا را ﻣﻴﮕﻮ وﺳﺮ دﻣﻰ ﺑﺎﻟﻪ ي ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ و ﻗﻴﭽﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪ
، روده ي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻫﻤـﺮاه ﺪﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
  .(5-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) (3991 ,renthgiL) ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﺶ در ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺮﻳﻠﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  
  
  :ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
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از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ و ﺗﻮزﻳﻦ ﻛﺮده و  ﻪﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﭙﺘﻴﻚ و در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻫﺮ ﮔﺮم از  1
 .درﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻳﺎ آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 2/5در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ   01 - 6ﺗﺎ   01 - 1رﻗﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ از 
  :ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آزﻣﻮﻧﻪ را ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻞ روي ﭘﻠﻴـﺖ ﺣـﺎوي ﻣﺤـﻴﻂ  0/1ﺪه، از رﻗﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷ
ﭘـﺲ از . رﻳﺨﺘﻪ و روي ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺨـﺶ ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﻧﻤﻜﻲ AST)ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آب درﻳﺎ  ragA yoS citpyrTﻛﺸﺖ 
د ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺗﻌـﺪا  27درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  03ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ دو رﻗـﻢ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﮔـﺮد  .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎرش وﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 27و  84، 42ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي 
 ﮔـﺰارش  آبرﺳﻮب ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  درﻫﺮﮔﺮم ﺑﺎﻛﺘﺮي Nﻓﺮآورده ﻳﺎ  درﻫﺮﮔﺮم ﺑﺎﻛﺘﺮي Nﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ ﺻﻮرتﺷﺪﻧﺪ و 
  .(6-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) (4002 ,relluB)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  .ﺑﺮاي ﻫﺮ رﻗﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﻠﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 
 آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -5-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  (eaecanoirbiV)ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ 
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ و آب و رﺳـﻮب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻟـﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﺷﻤﺎرش ﻛ
  .(4002 ,relluB)ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده  )SBCT(ﺳﺎﻛﺎرز  آﮔﺎر  -ﻧﻤﻚ ﺻﻔﺮاوي  -ﺳﻴﺘﺮات  -ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
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  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  -6-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎو ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي  -7-3
ﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻛـﺮده و ﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، از ﻛﻠﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻛﺸدر ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮ
-idocraseK  aytidA) ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎرﻛﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﺷـﻴﺮ ، ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ از (9002 ,.la te ,nostaW
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻛﺮاﻳﻮﺗﻴﻮب ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در %( 01-%02)درﺻﺪ و ﮔﻠﻴﺴﺮول  51 ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻳﺰ ﺷـﺪه  .(7002 ,yecatS & yaD) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮارداده ﺷﺪ -07ﻓﺮﻳﺰر 
ﻧﻤﻜﻲ ﻛﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﻠـﻮص ﻛﻠـﻮﻧﻲ  ASTو ﺳﭙﺲ   BSTاﺑﺘﺪا در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  .ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ اوﻟﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -8-3
ﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از آزﻣﺎﻳﺸﺎت روﺗﻴﻦ ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ در اﻳ
رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﮔـﺮم، ﺗﺴـﺖ : ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ اﻳـﻦ ﺗﺴـﺖ ﻫـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
، ﺣﺮﻛﺖ، ﺳﻴﺘﺮاﺗﺎز، رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻚ، رﺷﺪ اﻛﺴﻴﺪاز، ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ، آرژﻧﻴﻦ دﻫﻴﺪروﻻز
 ,grebnesoR ,woklaF ,nikrowD)و ﻏﻴـﺮه   921/O، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﻪ دﻳﺴـﻚ FO، رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﻚ ﻛﺎﻧﻜﻲ آﮔﺎر
  .(7-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) (6002 ,tdnarbekcatS & ,refielhcS
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 -3،PVRM -2،  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎ -1: ﺗﺴﺖ ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ  -7-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
اﺣﻴﺎي  -7ﻛﺎﻧﮕﻲ آﮔﺎر، رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻚ  -6، SBCTرﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ  -5ﻛﺴﻴﺪاز،  -4ﺳﻴﻤﻮن ﺳﻴﺘﺮاﺗﺎز، 
 921/Oﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ  -9آزﻣﻮن دﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼز،  -8ﻧﻴﺘﺮات، 
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  :(ortiv nI) آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮون ﺗﻦ
  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ -9-3
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ -1-9-3
ﻲ ﻛﺸـﺖ داده ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎر ﻧﻤﻜ 42ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺻﺪ ﺑﻪ  5ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ در آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ از آن ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1ﻣﻌﺎدل  ﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺳﭙ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دور  03ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي  84و  ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳـﺪ  (ﻧﻤﻜﻲ BST) ﻧﻤﻜﻲ htorB yoS citpyrTﻣﺤﻴﻂ 
  0059mprدر دور  ي ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن،ﭘﺲ از ﻃﻲ  .اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ 002mpr
ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳـﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ  4ْ Cدر دﻣﺎي دﻗﻴﻘﻪ  01ﺑﻪ ﻣﺪت 
 Hpﻧﺮﻣﺎل ﺧﻨﺜﻲ و در ﺣـﺪود  1در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻳﺎ اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  Hpو ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  داده ﺷﺪ
 & ,anuL-sajoR ,razaclaB siuL esoJ) ﻣﻴﻜﺮون اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  0/54و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 7
درﺟـﻪ  -02و  4ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و در دﻣﺎي  ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ دو ﻛﺸﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺎره ي .(7002 ,mahgninnuC
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﺑـﻪ روش   iyevrah oirbiVﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨـﺪه رﺷـﺪ ﺑـﺮ روي ﺑـﺎﻛﺘﺮي  -2-9-3
  (ﮔﻮده) ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻫﻚ اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر
درﺻﺪ از ﻛﺸﺖ ﻳـﻚ ﺷـﺒﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  1آﮔﺎر ﻧﻤﻜﻲ، ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻲ ﺳﻲ  02ﺑﻪ در اﻳﻦ روش
ودر ﭘﻠﻴـﺖ ﺗﻠﻘـﻴﺢ ( ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  006در  5.0=DO)ﺪ ﻣـﻚ ﻓﺎرﻟﻨ ـ 0/5ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر )iyevrah oirbiV
ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در آن اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ 6ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ آﮔﺎر ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ . ﭘﺨﺶ ﺷﺪ
 2و ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﭘـﺮ  ﺳـﺎﻋﺘﻪ  84 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﻛﺸﺖ 04و ﺑﺎ  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ ragA tfoSاز 
و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﭘﻠﻴـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ درون آﮔﺎر ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد 
ﻴـﻚ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘ .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ 03در دﻣﺎي  ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ 84اﻟﻲ  42ﻣﺪت 
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل در ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 7 Hpﺳﻮي ﺑﺮاث ﺑﺎ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر 
  . (5991 ,idraicciR & ,seloM ,azneirB ,etneraP 4002 ,.la te mlejH)ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
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ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺷـﺪﻧﺪ 
 . ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي و اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮي
  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي -01-3
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻧـﺪازه ﻫﺎﻟـﻪ ﻋـﺪم رﺷـﺪ، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و  iyevrah.Vدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
 ,nesaA ,omrejkS ,grebneknilK ,miehllejF) ار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻣﺠﺪدا ًﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
  .(0102 ,nietsdaV &
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -11-3
  :ي ژﻧﻮﻣﻲAND اﺳﺘﺨﺮاج  •
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده ( CRBI)ي ژﻧﻮﻣﻴﻚ از ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان AND
ده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻛﻴﺖ اﺑﺘﺪا دﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮ. ﺷﺪ
دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﺳـﺘﻮن ﺑـﺎ  ه وﻃـﻲ ﺪﻴﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﭼﺴﺒ ANDﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ،  ﺳﭙﺲ
ﺑـﺎﻓﺮ و ﺳﺘﻮن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠـﻮل  ANDده از ﺑﺎﻓﺮﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ از ﺎاﺳﺘﻔ
ﺑﺴـﻴﺎر  ANDﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﻮﺗـﺎه از روي ﺳﺘﻮن ﺟﺪاﺷﺪه و درون ﺑﺎﻓﺮ ﻧﻤﻜﻲ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻧ  ANDﻣﻼﻳﻢ،  ﻲﻧﻤﻜ
در اﻳﻦ روش ﺑﺮﺧﻼف روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻌﻤﻮل از ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻞ و . ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
  .ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر
  .ﺷﺪ 5.0=006ADOﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﻧﻤﻜﻲ ﺗﺎ ز
ﺑﻪ  0005×  gاﺳﺘﺮﻳﻞ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور  2 lmﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮباز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎوي  1 lmاﻧﺘﻘﺎل
از  081µlﺣﻞ ﻧﻤﻮده ﺳـﭙﺲ  EPGاز ﭘﻮدر ﻟﻴﺰوزﻳﻢ را داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺮ  02 lm/gmدﻗﻴﻘﻪ و دور رﻳﺨﺘﻦ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ 5ﻣﺪت 
. ورﺗﻜﺲ ﻛﺮده ﺗﺎ رﺳﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن درآﻳﺪ را روي رﺳﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و آن را EPGﺑﺎﻓﺮ 
 .ﻗﺮار داده ﺷﺪ 73ْ Cدﻗﻴﻘﻪ در ﺑﻦ ﻣﺎري  03ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
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را روي رﺳﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ  Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  02lm/gmﻣﺤﻠﻮل  از52µlو  LPGاز ﺑﺎﻓﺮ  002 µl
 µl .ﻗﺮار داده ﺷﺪ 65ْ Cداﺧﻞ ﺑﻦ ﻣﺎري  دﻗﻴﻘﻪ 51ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب را ﺑﻪ ﻣﺪت . ورﺗﻜﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدﻳﻢ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ورﺗﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﻛـﺎﻣﻼ ًﻫﻤﮕـﻦ و  6-5اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﺪت  002
 . ﺷﻔﺎﻓﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
 00011 ×  gدور دﻗﻴﻘـﻪ در  1ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻠﻮل را داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺣﺎوي ﺳﺘﻮن ﺳـﻠﻴﻜﺎژل رﻳﺨﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﺘﻮن  ﻣﺠﺪداً داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب ( ﻋﺒﻮر ﻛﺮده از ﻓﻴﻠﺘﺮ)ﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﻴﻮب ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺤ
 .ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷـﺪ  00011 ×  gدﻗﻴﻘـﻪ در دور  1داﺧﻞ ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت  1WPGاز ﺑﺎﻓﺮ  007 µl
 .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﻴﻮب را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﺘﻮن  ﻣﺠﺪداً داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﻋﻤﻠﻴـﺎت  00061 ×  gدﻗﻴﻘـﻪ در  3را داﺧﻞ ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت   2WPGاز ﺑﺎﻓﺮ  007 µl
 .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛـﺮده ﺗـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ از ﺳـﺘﻮن 00061 ×  gدﻗﻴﻘﻪ در  1ﺳﺘﻮن را ﺑﺪون ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺬف ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﺘﻮن را از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
را ﻛﻪ ﻗـﺒﻼً ﺗـﺎ  reffub noisuleاز ﻣﺤﻠﻮل  05 µlاﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺮار داده و  1/5 lmﺳﺘﻮن را داﺧﻞ ﻳﻚ  ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
 1ي روي ﺳﺘﻮن ﺣﻞ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺳـﺘﻮن را ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ANDﮔﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ را روي ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ 06-07 ْC دﻣﺎي
 (ﺑﺎر 2)ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻧﻤﻮده  00011 ×  gدﻗﻴﻘﻪ در  
  -02 ْC دور رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻳﺨﭽﺎل و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت در ﻓﺮﻳـﺰر  ﺳﺘﻮن را
  .ﻗﺮار داده ﺷﺪ
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 :ژﻧﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  •
 
  :ﺷﺪﺑﻪ دو روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز واﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم 
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز o
  :رزﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎ
  X05 EATﻣﺤﻠﻮل ( اﻟﻒ
 L/g 342 esab - sirT
 )8=Hp(Mm05 ATDE
 V/V% 5/17 dica citeca laicalG
  X1 EATﻣﺤﻠﻮل ( ب
 lm1 X05 EAT
 lm94 آب دﻳﻮﻧﻴﺰه
  ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي( ج
 lm/gm 01 اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ
  
  )siserohportcelE gnitsaC leG(روش ﺗﻬﻴﻪ ژل آﮔﺎرز و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
 .ﮔﺮدﻳﺪرﻗﻴﻖ  05ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ،X1 EAT ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ  و را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻬﻴﻪ  EAT 05Xﺑﺎﻓﺮ 
ﺣﻞ ﻛﺮده وآن را ﺣﺮارت داده ﺗﺎ ﺧﻮب ﺑﺠﻮﺷﺪ، ﺳﭙﺲ داﺧـﻞ  XI EATﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﮔﺮم آﮔﺎرز را در  1
 . ﻗﺎﻟﺐ ژل ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ روي آن ﻗﺮار دارد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑـﺎﻓﺮ  ﺳـﭙﺲ  .داده ﺷـﺪ ﻓﻮرز ﻗـﺮار ﻛﺮده و داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوزﻗﺎﻟﺐ ژل ﺧﺎرج ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ژل آن را ا
 . ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪو ﺷﺎﻧﻪ از ژل ﺑﻴﺮون  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ًروي ژل را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎﻧﻚ را روي آن رﻳﺨﺘﻪ
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از . رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻣﺨﻠﻮط و در ﭼﺎﻫﻚ ﻫـﺎي ژل  6xﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري 1 µlﺑﻪ  5µlﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ در ﭼﺎﻫﻚ 1 µlﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺎرﻛﺮوزﻧﻲ ﻻﻣﺒﺪا ﻫﺮ ﻳﻚ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗ
       ﻛﺎرز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﻦ ﻳـﺎ ﺳـﺎ درﺻﺪ ﻣﺎده  05ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎر ﮔﺬاري ﺣﺎوي : ﻧﻜﺘﻪ
ﺪ ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ ﻳـﺎ از ﻳﻚ رﻧﮓ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨ% 2ﺧﻮﺑﻲ داﺧﻞ ﭼﺎﻫﻚ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎوي ﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
  .ﺎﺷﺪﺑ ﻣﻲزاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮل 
. ﺷـﺪ ﻓـﻮرز را ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻐﺬﻳـﻪ وﺻـﻞ وﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮو 58-001وﻟﺘﺎژ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ اﺳﺖ و ﺑﺮايداراي ﺷﺎرژ ﻣﻨﻔﻲ  AND
 .ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ
ﻳﻮم ﺗﺎﻧـﻚ ﺧـﺎرج ﻛـﺮده و در ﻣﺤﻠـﻮل  اﺗﻴـﺪ از  د، ژل راﻃـﻲ ﻛـﺮ  وﻗﺘﻲ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻃـﻮل ژل را 
دﻗﻴﻘﻪ ژل را از ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﺧﺎرج ﻛـﺮده و ﺑـﺎ  5-01ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . داده ﺷﺪ ﻗﺮار% 5   lm/gmﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 . ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪآب 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ VU ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮار زﻳﺮ ﻧﻮر    RCPﻣﺤﺼﻮل ل را در دﺳﺘﮕﺎه ژل داك ﻗﺮار داده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ژ 
  ﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮياﺳﭙ o
 .ﺷﺪ دادهدرون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار  knalBرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ANDاز ﺑﺎﻓﺮ ﺣﻼل  3µlﻛﺮده ورا روﺷﻦ   pordocipدﺳﺘﮕﺎه 
و ﻣﻴـﺰان ﺟـﺬب ﻧـﻮري آن را در ﻃـﻮل  دادهرا درون دﺳـﺘﮕﺎه ﻗـﺮار اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه  ANDاز ﻣﺤﻠـﻮل  3µl
 ANDﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻮده و ﻳﺎدداﺷﺖ را ﻗﺮاﺋﺖ و  ANDﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ  دو و ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ  ،ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ082و  062ﻣﻮﺟﻬﺎي 
  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﺨﺮاج  ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
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  RCPاﻧﺠﺎم  روش o
ﺗﻤـﺎم . ﺷـﺪ  روي ﻳـﺦ ﻗـﺮار داده  RCPاﺳﺘﺮﻳﻞ  بﻳﻚ ﺗﻴﻮآﻣﺎده ﻛﺮده و  3-0ﺟﺪول ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ را ﻃﺒﻖ 
وﻳﺎل ﻫﺎي واﻛﻨﺶ را از روي  .ﻣﻼﻳﻢ ﺷﺪﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ  ﻗﺒﻞ  از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن  ورﺗﻜﺲ  اﻟﮕﻮ  ANDﻣﻮاد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( 4-0ﺟﺪول )ﻳﺦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮده و درون دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ 
 RCPاﺟﺰاي ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ  -3-0ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺪار ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ
 lµ0.5 reffuB qaT X01
 lµ0.1 hcae Mm2,xiM PTNd
 lµ5.0 remirP drawroF
 lµ5.0 remirP  esreveR
 lµ5.1 2lCgM  mM52
 gn001-05 AND etalpmeT
 lµ5.0 esaremyloP NAD qaT
 lµ05 ot pu eerf-esaelcun ,retaW
 lµ05 emuloV latoT
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ -4-0ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎ (C˚ )دﻣﺎ زﻣﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ
واﺳﺮﺷﺖ ﺳﺎزي 
 اوﻟﻴﻪ
  1 49 دﻗﻴﻘﻪ 5
  63 49 دﻗﻴﻘﻪ 1 واﺳﺮﺷﺖ ﺳﺎزي
   26 ﺛﺎﻧﻴﻪ 04 اﺗﺼﺎل
   27 ﺛﺎﻧﻴﻪ 08  ﺗﻜﺜﻴﺮ
  1 27 دﻗﻴﻘﻪ 01 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ
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  :RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮات  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز  ورﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم  ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ و RCPﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺤﺼﻮل  
  .ﻧﻘﺮه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
و ﻣﺮاﺣـﻞ اﻧﺠـﺎم  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻲ % 1اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز  ،ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪهﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑ
  .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANDﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  
  :از ژل آﮔﺎرز  RCPاﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﺼﻮل  •
  .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج از ژل آﮔﺎرز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 VUاز ﺻـﻔﺤﻪ ﻣﺤـﺎﻓﻆ  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده VUﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را زﻳﺮ ﻧﻮر  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻤﻴﺰ  ﺑﺎﻧﺪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ آﮔﺎرز ﺣﺬف  ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن وزن ژل ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻳﺪه واز روي ژل 
ﺧـﺎﻟﻲ و  بﻗﺮار داده  وﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺗﻔﺎﺿـﻞ وزن ﺗﻴـﻮ  1/5 lmبﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ژل را درون ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮ
 .ﮔﺮدﻳﺪﺣﺎوي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه  وزن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  بﺗﻴﻮ
 . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ LPGﻳﺪه ﺷﺪه  ﺑﻪ آن ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  وزن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ 3 
 .دﻗﻴﻘﻪ ورﺗﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ  2-3ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري و ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ  01ﺑﻪ ﻣﺪت  65 C˚در دﻣﺎي  بﺗﻴﻮ
 .اﻓﺰوده ﺷﺪﭘﺎﻧﻮل ن ژل ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻳﺰوﭘﺮوﻫﻢ وز 
 .داده ﺷﺪﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺖ ﻗﺮار  2 lmبﺳﺘﻮن ﺳﻴﻠﻜﻴﺎ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮ
 بوﻣﺤﻠﻮل داﺧـﻞ ﺗﻴـﻮ  ﻛﺮدهﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00011×  gدﻗﻴﻘﻪ در  1ﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻠﻮل را داﺧﻞ ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﺳﭙﺲ 
 .داده ﺷﺪﻗﺮار  بوﺳﺘﻮن ﻣﺠﺪدا ًدرون ﺗﻴﻮ رﻳﺨﺘﻪرا دور 
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 بو ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﻴﻮ ﻧﻤﻮدهﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00011 g×دﻗﻴﻘﻪ در 1را درون ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و WPGاز ﺑﺎﻓﺮ  007 µ1
 .ﻣﺠﺪدا ًدرون ﺗﻴﻮب ﻗﺮار داده ﺷﺪوﺳﺘﻮن  رﻳﺨﺘﻪرا دور 
 .ﺑﺪور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪو ﺗﻴﻮ بوﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺗﻴﻮ ﻧﻤﻮدهﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00011  g ×دﻗﻴﻘﻪ در   1ﻟﻲ را ﺳﺘﻮن ﺧﺎ
 1-2 ﭘﺲ ازرا روي ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و BE ﺑﺎﻓﺮ   05µ1و   داده ﺷﺪاﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺮار  1/5 lmبﺳﺘﻮن درون ﻳﻚ ﺗﻴﻮ
 .ﮔﺮدﻳﺪﻔﻮژ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳ 00011 g × دﻗﻴﻘﻪ در  1ﺳﺘﻮن  ،(ﻓﺮﺻﺖ  ﺣﻞ ﺷﺪن در ﺑﺎﻓﺮرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  AND)دﻗﻴﻘﻪ 
 .داده ﺷﺪﻗﺮار  -02 ˚Cﻳﺎ ﻓﺮﻳﺰر  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي آزﻣﺎﻳﺶ درون ﻳﺨﭽﺎل AND
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ژل RCP ﻛﻤﻴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺤﺼﻮل 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻳﺎدداﺷﺖ  وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻴﻜﻮدراپ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  
  اﻟﺤﺎق  •
 اﻟﺤـﺎق ﺷـﺪه  و  (agemorP) MEGpﻛﺘﻮر ﻛﻠﻮﻧﻴﻨـﮓ در و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  يANDr S61ژن 
ﻏﺮﺑﺎل ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻧـﻮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﻛﺸـﺖ ﺑـﺎﻛﺘﺮي و اﺳـﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ ﻫـﺎي  و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن
 وMEGp ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  از ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﻛﻴـﺖ ﻫﻤﺴـﺎﻧﻪ ﺳـﺎزي  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮا ﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 
  .ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮداﻛﻨﺶ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮕﻮ، واﻟ ANDﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺷﺪه 
  :ﮔﺮدﻳﺪآﻣﺎده  5-0ﺟﺪول ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﻃﺒﻖ  
 اﺟﺰاي ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ اﻟﺤﺎق -5-0ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺪار ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ
 1µ1 )1µ/marg onan55.0(.T/R75ZTp rotceV
 1µ2 reffuB noitlagiL X5
 elbairav )sdne lomp25.0( tcudorp RCP
 1µ1 esagiL AND 4T
 1µ03 ot pU eerf esaelcun, retaW
 1µ01 emulov latoT
از  RCPآزاد  دو رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺼـﻮل  ياز اﻧﺘﻬـﺎ  0/25lomp ودﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ 
  :ﮔﺮدﻳﺪراﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
    066  × )pb(N / AND sd fo gµ ×601 × 2=)25.0(sdne lomp
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  ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪﻴﺪﺗﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻛﻠﺌﻮ: N
 .ﮔﺮدﻳﺪﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  3-5ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ورﺗﻜﺲ وﺣﺪود  ،اﻟﺤﺎق ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل . ﮔﺮدﻳﺪﻪ ﺑاﻧﻜﻮ 22 ˚Cﺳﺎﻋﺖ  در دﻣﺎي  1ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ 
 .ﺷﺪﻪ ﺑاﻧﻜﻮ 4˚Cﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در دﻣﺎي واﻛﻨ
 .ﺷﺪاز ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده  2/5 1µ
  :ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ •
ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ   ANDﻛﺘﺮي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
  .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﻃﺒﻖ روش ذﻳﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﺮﻳﻞ 001Mmﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ از ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳ
اﺳـﺘﻔﺎده اﺳـﺘﺮﻳﻞ ( 02)%ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﻴﺴـﺮول ( 08)% 001Mmﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ از ﻣﺤﻠﻮل 
  .ﺷﺪ
  α5HD iloc.Eﻣﺤﻴﻂ  ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﻻزم  .ﻔﺎده ﺷـﺪ اﺳـﺘ ( BL) inatreB airuLاز ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  iloc.Eﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ 
  :ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﻧﻴﺰ  وﻣﺤﻴﻂ 
  )7 =Hp( muidem inatreB airuL
  L/g0.01      enotpyT-otcaB
 L /g0.5  tcartxe tsaeY -otcaB
 L /g0.01     lCaN
را  Hpﺒـﻞ از اﻓـﺰودن آﮔـﺎر ﻗ .آﮔﺎر ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﻮق اﻓـﺰوده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﭘﻮدر 51 L /gﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
  .ﮔﺮدﻳﺪاﺗﻮ ﻛﻼو  121˚Cدﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  51ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده و
  
  :ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠﻮل
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ﺢ ﻛـﺮده ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻴﺗﻠﻘ ـ BLﻣﺤﻴﻂ  ﻛﺸـﺖ  5lm را در  α5HD iloc.Eاﺳﺘﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي  از 01-02 1µﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 .ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪ 002 mpr و 73 ˚Cدﻣﺎي ﻳﻚ ﺷﺐ در ﺷﻴﻜﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در 
ﺗﻠﻘﻴﺢ  ﻧﻤﻮده و در  BLﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﺮﻳﻞ   05 lmاز ﻛﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ را در داﺧﻞ  2/5 lmﺣﺪود  ﺳﭙﺲ 
 DOﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ،ﺳﺎﻋﺖ   2-3ﺑﻪ ﻣﺪت   002  mprو دور 73 ˚Cﺷﻴﻜﺮ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎي 
 .ﺷﺪ 0/6ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل  006آن در 
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي  ﻦﻛـﺮده وﻓـﺎﻟﻜ ﻦ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺗﻘﺴـﻴﻢ در ﻓﺎﻟﻜ ارﻟﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎويﻣﺤﺘﻮﻳﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﻌﺪ 
 .ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  01ﺑﻪ ﻣﺪت  0003mpr   و 4˚Cﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه را در دﻣﺎي 
ﺳﺮد ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺣﻞ  2lCaC(Mm001) ﻣﺤﻠﻮلاز 52 lmﺳﭙﺲ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ را دور رﻳﺨﺘﻪ و رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ را در
 .ﻗﺮار داده ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ  04ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﺮده و ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ ﺣﺎﺻـﻞ دور  0003 mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  01در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
%( 08 2lCaC(Mm001% + ))02ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ )از ﻣﺤﻠﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ  4lmرﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ را در 
رﻳﺨﺘـﻪ ( 0021µ ﻫﺮ ﺗﻴﻮب )اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﺮد  1/5 lm ﺳﺮد ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻞ را درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي
 .ﻗﺮار داده ﺷﺪ -07˚Cو در ﻓﺮﻳﺰر 
  :ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  GTPIو  laG-X، آﮔﺎر، آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ BLآﺑﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺤﻴﻂ  / ﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻏﺮﺑﺎل ﻛﻠ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ  ﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺮا رﻳﺨﺖ ﻧﻴـﺰ ﻣ. ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺮارﻳﺨﺖ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﺎﻳﻊ و آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ اﺳﺖ BLاز ﻣﺤﻴﻂ 
  
  
  :ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
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  :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﭘﻮدر آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ را وزن ﻛﺮده و درون ﺗﻴـﻮپ اﺳـﺘﺮﻳﻞ 001: 001 lm/gmﻣﺤﻠﻮل آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
ﻮﺳﻂ ورﺗﻜﺲ ﺣـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ،  ﻣﺤﻠـﻮل ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺗ 1رﻳﺨﺘﻪ و در  1/5 lm
 .ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ ﻧﻤـﻮده و  1را در  GTPIاز ﭘﻮدر  32/38 gm:  0/1M ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  GTPIﻣﺤﻠﻮل
 .ﻣﺤﻠﻮل در ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮارداده ﺷﺪ
ﻣﺤﻠـﻮل  ﻧﻤﻮده وﻛﺴﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻼل دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎ 1را در   laG-Xاز ﭘﻮدر 02 gm:  LaG-X ﻣﺤﻠﻮل
 .ﮔﺮدﻳﺪﻧﮕﻬﺪاري  -02 ˚Cرا در ﻣﻜﺎﻧﻲ دور از ﻧﻮر و در دﻣﺎي 
 :روش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 ﺑﻪرﺳﻴﺪ  05˚Cﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ  ،اﺗﻮﻛﻼوﭘﺲ از  آﮔﺎر راﺗﻬﻴﻪ و و ﺑﺮاث BLﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 .ب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪو ﺧﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ آن 001 lm/gm ﻣﺤﻠﻮل آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 11µ /lmﻣﻴﺰان 
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻊآﮔﺎر در ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ  BLﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﭙﺲ 
 Lﺑـﺎ ﻣﻴﻠـﻪ ي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي را روي  GTPIﻣﺤﻠﻮل  001 1µ
 .ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺬب ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺨﺶ  ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ
-X. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺬب ﻣﺤﻴﻂ ﺷـﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺨﺶ  ﻪﭘﻠﻴﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺑ را روي LaG-Xاز ﻣﺤﻠﻮل   041µﺳﭙﺲ 
  .ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪدور از ﻧﻮر و در دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل را  ﻫﺎ ﭘﻠﻴﺖاﻳﻦ ﺎﺑﺮﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨ در LaG
  
  
 
  :ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن •
  .ﮔﺮﻓﺖﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺻﻮرت ﻧﻮ AND اﻧﺘﻘﺎل
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  :ﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮنﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﻧﺴ
ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣـﺪت  -07 ˚Cآﻣﺎده ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ را از ﻓﺮﻳﺰر  α5HD iloc.Eوﻳﺎل ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ 
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﻗﺮارداده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًذوب ﺷﻮد 03
از ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ اﻟﺤﺎق را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ذوب ﺷﺪه اﻓﺰوده و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﺮده و  51µﺳﭙﺲ
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 24 ˚Cﺑﺮ روي ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻦ ﻣﺎري را روﺷﻦ و روي  دﻗﻴﻘﻪ 03ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻗـﺮار  021ﺑﻪ ﻣﺪت  24 ˚Cدﻗﻴﻘﻪ ﺗﻴﻮب ﻫﺎ را از ﻳﺦ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درون ﺑﻦ ﻣﺎري  03ﭘﺲ از 
 .داده ﺷﺪ
 .دﻗﻴﻘﻪ روي ﻳﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 2ﺳﭙﺲ ﺗﻴﻮب ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  1را ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  وﻳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت   BLﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻴﻠﻲ  0/5ﻣﻘﺪار 
 .ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ 002 mprﺑﺎ دور   73˚C
ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  ﺷـﻜﻞ اﺳـﺘﺮﻳﻞ  Lﻣﺤﺘﻮﻳﺎت وﻳﺎل را روي ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻣﻴﻠـﻪ ي 
 .ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري 73˚Cﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در دﻣﺎي 
 .دور ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻠﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ درﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  :ﻏﺮﺑﺎل و ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ •
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫـﺎي  ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻧﻮعﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻇﻬﻮر ﻛﻠﻮﻧﻲ در ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه،  21-61ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻫﺎي ﺗﺮارﻳﺨﺖ ﺑﺎ وﻛﺘﻮر ﻧﻮﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﺷﻮد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻠﻮﻧﻲ آﺑﻲ و آﺑﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  ،ﺳﻔﻴﺪ
 ،´Zcalﺧﺎرﺟﻲ وﻳﺎ ﻋﺪم دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ درﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻗﺮاﺋـﺖ ژن  ANDﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن 
درﺻـﻮرت ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻛﻠـﻮﻧﻲ .ﺻﻮرت آﺑﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه وﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻛـﻢ    در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد. ﺎﺑﻲ وﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮان از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ردﻳ
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭼﻨـﺪﻛﻠﻮﻧﻲ . رﻧﮓ در ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﺨﭽﺎل رﻧﮓ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺑﻨﺪ
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وﻟﻲ آﻣﭙﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﺎﻧﻊ . ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ BLﺳﻔﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻛﺸﺖ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ . ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﺮارﻳﺨﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻤﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻻزﻣﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳـﻤﻴﺪ و دﺳـﺖ 
  .(8-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ورزي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺖ
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﻛﻠﻮن ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ -8-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  :آن ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻛﺸﺖﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻧﻮ
 داﺧـﻞ ﻓـﺎﻟﻜﻦ  3-5lmاﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺣﺎوي آﻣﭙﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ را در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣﻼً  ﺑﺮاث BLﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 .آن ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ﻴﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ودرﻳﻚ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺳﻔرﻳﺨﺘﻪ و اﺳﺘﺮﻳﻞ 
 .ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ 002 mprدرون ﺷﻴﻜﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 73˚Cﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  21ﻦ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻓﺎﻟﻜ
   :اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ •
،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺳﻠﻮل ﺣﺎوي وﻛﺘﻮر ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮدﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﺎ ﻛﺸﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻮ
وﺟﻮد دارد، ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ از اﻳﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺎري از وﻛﺘﻮر ﻧﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻤ داﺧﻞ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺑﻲدر 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺎﻳﺪار دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد وﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻋـﻢ 
اﺳـﺘﻔﺎده از آن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎر ژﻧـﻲ  وﻏﻴـﺮه را ﺑـﺎ  ، ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻛﻠﻮن ﺷﺪه ANDاز ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ 
  .اﻧﺠﺎم داد
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 :ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ
 dimsalP CRBI " ازﻛﻴـﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و( اﺳﭙﻴﻦ) ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﺳﺘﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻟﻴﺰ روش ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮاج
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت "1500KBM :.ON taC )perP-iniM( tik noitcartxE AND
 برا داﺧـﻞ ﻳـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮ  5.0=006ADOﺑـﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻠـﻮﻧﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪه  1/5lm
اﻳـﻦ را دور رﻳﺨﺘـﻪ و ﻣـﺎﻳﻊ  روﻳـﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ ﺳـﭙﺲ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  2، ﺑﻪ ﻣﺪت 00021mprاﺳﺘﺮﻳﻞ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ دور 
 .ﺷﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎردﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار 
ﺑـﻪ  A esaNR( 001 lm/gm)ﻣﺤﻠـﻮل از  2/5 µ1رﺳﻮب ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻣﻘـﺪار  راﺑﻪ SPاز ﺑﺎﻓﺮ 052 µ
 .ﺪﺣﻞ ﺷ ﺗﺎ رﺳﻮب ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻴﭙﺖ ﻧﻤﻮدهﺑﻪ آراﻣﻲ آن اﻓﺰوده و 
 .ﺷﺪﻣﺨﻠﻮط  ﻛﺎﻣﻼً (ﺑﺎر 6-8)را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺗﻪ ﻛﺮدن ﺗﻴﻮب  LPﺑﺎﻓﺮ زا 052 µ1
 ﻛـﺎﻣﻼً ( ﺑـﺎر  6-8) و ﺑـﻪ آراﻣـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺮو ﺗـﻪ ﻛـﺮدن ﺗﻴـﻮب  ﻧﻤـﻮده ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل اﺿـﺎﻓﻪ  را NPاز ﺑﺎﻓﺮ  053µ1
ﻛﺮدن ﺗﻴﻮب وﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب اﺑﺮي ﺷﻜﻞ ﺳﺮو ﺗﻪ  ﺮي ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدرﺳﻮب اﺑدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻣﺨﻠﻮﻃﺸﺪ
  .ﻳﺎﻓﺖﻫﺎ اداﻣﻪ 
ﻣﺤﻠـﻮل روﻳـﻲ را ﺟـﺪا ﻛـﺮده  درون ﺳـﺘﻮن . ژﺷـﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮ 00011×  g دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور 01ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺗﻴﻮب 
  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻗﺮار دارد   2lmﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﻛﻪ درون ﺗﻴﻮب 
و ﺳـﺘﻮن  رﻳﺨﺘـﻪ ﻣـﺎﻳﻊ درون ﺗﻴـﻮب را دور . ﺷﺪﻧﺪﻔﻮژ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳ00011×  gدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  1ﺑﻪ ﻣﺪت   ﻫﺎ بﺗﻴﻮ 
  .داده ﺷﺪﻗﺮار  2lmدرون ﺗﻴﻮب  ﻣﺠﺪداً
ﻣـﺎﻳﻊ  . ﺷـﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00011×  g دور دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ1ﻣﺪت ﺗﻴﻮب ﺑﻪ  رﻳﺨﺘﻪ ودرون ﺳﺘﻮن  را WPاز ﺑﺎﻓﺮ  057µ1
  .اده ﺷﺪﻗﺮار د 2lmدرون ﺗﻴﻮب  و ﺳﺘﻮن ﻣﺠﺪداً رﻳﺨﺘﻪدروﻧﺘﻴﻮب را دور 
ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳـﺪ  00011× g دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ دور  1ﺑﻪ ﻣﺪت درون ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ و ﺗﻴﻮب ا ر2WP از ﺑﺎﻓﺮ 057µ1
  .داده ﺷﺪﻗﺮار  2lmدرون ﺗﻴﻮب  و ﺳﺘﻮن ﻣﺠﺪداً رﻳﺨﺘﻪﺗﻴﻮب را دور  ﻣﺎﻳﻊ درون ﺳﭙﺲ
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را دور 2lmﺗﻴﻮب  ﻧﻤﻮده وﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00011× g  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور 1ﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﻲ راﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ ﺗﻴﻮب ﺣﺎوي  
ﺑـﺎ دﻗﻴﻘﻪ،  1ﭘﺲ از و  ﺷﺪ ﺳﺘﻮن رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ BEاز ﺑﺎﻓﺮ  05µ1.اده ﺷﺪﻗﺮار د1/5lm ن ﺗﻴﻮبو ﺳﺘﻮن درو اﻧﺪاﺧﺘﻪ
 .ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  دﻗﻴﻘﻪ 1ﺑﻪ ﻣﺪت  00011×  g دور
  .ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري -02˚Cدر ﻓﺮﻳﺰر ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آزﻣﺎﻳﺶﭘﻼﺳﻤﻴﺪي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  AND 
 :ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ •
و در دو  MEGpﻛﺘـﻮر روي ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻛﻠﻮﻧﻴﻨـﮓ و  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﺷﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ  ﻪﻛ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺷﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺮ واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  .ﺳﻤﺖ ژن ﻛﻠﻮن ﺷﺪه ﻗﺮار دارد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮع اﺳـﺖ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻤـﻚ  يﻫﺎ ن آﻧﺰﻳﻢﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ واﻛﻨﺶ ﻛﻪ درﻣﻴﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻤـﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻓﺮ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﻣﻲ  )lCaN(
در . ﺷـﻮد آﻧـﺰﻳﻢ از ﺑـﺎﻓﺮ ﻣﺨﺼـﻮص آن اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ . ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪﺑﺮاي ﻫﺮ آﻧﺰﻳﻢ 
  .ﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو آﻧﺰﻳ
  :ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ
  .ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ  6-0ﺟﺪول ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ ﻃﺒﻖ 
 اﺟﺰاي ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ -6-0ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺪار ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ
  01µ1  dimsalP
  0.1µ1 )+R(reffuB
  0.1µ1  )ognaT/+Y(reffuB
  5.0µ1  )III dniH( emyznE
  5.0µ1  )I caS( emyznE
  02 ot pu µ1 retaw dezinoiD
  ﺷﺪﻣﺨﻠﻮط  واﻛﻨﺶ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
  .ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ  3 -21ﺑﻪ ﻣﺪت  73˚Cوﻳﺎل در دﻣﺎي
  .ﺷﺪرﻧﮓ آﻣﻴﺰي و  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز% 1ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ روي ژل آﮔﺎرز 
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   :ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ •
و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي "lx0373 IBA"و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه  "hcetoiB-CTAG"ﺗـﻮاﻟﻲ ﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺮﻛﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  TSALBو ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  REGNAS
  .(7002 ,nuhC) و اﻳﺰوﺗﺎﻛﺴﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( IBCN)ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -21-3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
 از دﻳﺴـﻚ ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  و در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ راﻳﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ
 ، ﺗـــــﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳـــ ــﻮم (01 gµ) ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴـــ ــﻴﻦ(03 gµ) اﻛﺴـــ ــﻲ ﺗﺘﺮاﺳـــــﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ، (03gµ) ﺗﺘﺮاﺳـــ ــﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 ,ibadA)اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺗﻦ ﻃﺐ) (51 gµ)ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  و (1/52gµ -32/57gµ)ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول
ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ reuaB-ybriKﻛﻪ روش  ISLCروش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه  ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام .(9002 ,iraL & ,irabbaJ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑـﻪ و  اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﻮﻟﺮﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﻛﺸﺖ 
 ,8002 ,.I.S.L.C ;6691 ,kcruT & ,sirrehS ,ybriK ,reuaB)ﺻﻮرت، ﺣﺴﺎس،  ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس و ﻣﻘﺎوم ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ 
  . (1102
ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ و ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ،ﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪﺳﺗﻌﻴﻴﻦ  -31-3
  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، اﺑﺘﺪا از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻟﻮپ در ارﻟﻦ ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ 
-8ﺑﻪ ﻣﺪت  051 mprﺑﺎ دور  03ْC ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﻧﻤﻜﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮدار  05lm
ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ( 2.0=006ADO)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺷﺪ DOﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ . ﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ ﮔ 6
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑـﺮاث ﻧﻤﻜـﻲ ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر  001 lmدرﺻﺪ ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي 5
، 4، 2ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫـﺎي ﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ 051 mprﺑﺎ دور  03ْC ﺷﻴﻜﺮدار 
در ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﭙﺘﻴﻚ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺟـﺬب ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻃـﻮل از ارﻟﻦ ﻫﺎ  05 و 84، 82، 62،42، 21، 8، 6
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 006ﻣﻮج 
از ﻣﺤـﻴﻂ ﺣـﺎوي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ ﺷـﺪه را ﺑـﻪ  1 lmﻣﻴـﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، 
ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷـﺪﻧﺪ و ﭘـﺲ از  4ْ Cو دﻣـﺎي  0059mprدﻗﻴﻘﻪ در  21ﺑﻪ ﻣﺪت  وﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده 
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  .ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ، ﺗﻮزﻳﻦ رﺳﻮب ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل را دارﻧـﺪ از ﺳـﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ روﻳـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ ﺑـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ
، ﺑـﺎ 7 Hpو در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﺣـﺪود  Hpﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ت ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﺳـﭙﺲ اﺛـﺮ آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎ . ﻣﻴﻜﺮون اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  0/54ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر 
ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻫـﻚ ﻣﻄـﺎﺑﻖ  iyevrah.Vﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺳﺎﻋﺖ، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫـﺎي ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺮﻳـﻚ از  42-84ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از  -2-9-3ﺑﻨﺪ 
در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار . ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
  .(4002 ,nodroG .N .V)درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -41-3
در ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴـﻚ ﻳﻚ ﻟﻮپ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ،  
ﺳـﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣـﺎ ﮔـﺬاري  6-8ﺑـﻪ ﻣـﺪت  051 mprﺑـﺎ دور  03ْC ﻮي ﺑﺮاث ﻧﻤﻜﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ و در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺷـﻴﻜﺮدار ﺳ
درﺻـﺪ ﺑـﻪ ارﻟـﻦ ﻫـﺎي 5ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ( 2.0=006ADO)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺷﺪ DOﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑـﺮاي )ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  درﺻﺪ 5/5، 4/5، 3/5، 2/5، 1/5ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻮاد ( ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 3ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ 
و دﻣﺎي  0059mprدﻗﻴﻘﻪ در  21ﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷ
در  Hpو ﭘـﺲ از ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ،  روﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ دﻳﮕـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل داده  ﻣﺤﻠﻮلﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ و  4ْ C
اﺛﺮ آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﻣﻴﻜﺮون، 0/54و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر  7ﺣﺪود 
( -2-9-3ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش ﺑﻨـﺪ )ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﭼﺎﻫـﻚ  iyevrah.Vﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﻜﺮوﺗ
ﻣـﻮاد آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳﺎﻋﺖ، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  42-84ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از 
 ,otirB ,odagleD) ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ  ر ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ د
 ,ihtavagalihT ,nagasavinaM ,marajaR ;4002 ,nodroG .N .V ;5002 ,zedn ´anreF-odirraG & ,oyorrA-´eoN ,sereP
  .  (0102 ,ramukanavaraS &
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲدﻣﺎاﺛﺮ  -51-3
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، ﺳـﻪ اد آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮ
ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ارﻟﻦ ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از  04ْ Cو  53ْ C، 03ْCدﻣﺎي 
 ﺑﻨﺪﻣﻄﺎﺑﻖ ) و ﺗﻠﻘﻴﺢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﻧﻤﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ )اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  051 mprدور  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮدار ﺑـﺎ ، ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ارﻟﻦ ﻫﺎ در دﻣﺎ(-31-3 
ﺳﭙﺲ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي (. ﻳﻚ از دﻣﺎﻫﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳـﻦ  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و -41-3ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، 
( -2-9-3ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش ﺑﻨـﺪ )ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﭼﺎﻫـﻚ  iyevrah.Vﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ در دﻣـﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻗ
 .N .V ;0002 ,orrotS & ,nosslexA ,altaK ,orteroM ,nesaA) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ 
  .  (0102 ,.la te ,marajaR ;4002 ,nodroG
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﺎي Hpاﺛﺮ  -61-3
ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ،  ﻫﺎيHpﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ 
اوﻟﻴـﻪ  Hpﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﺑـﺮا ﺗﻬﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎ اﺑﺘـﺪا  9و  8، 7، 6، 5ﻫﺎي  Hpﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﻧﻤﻜﻲ ﺑﺎ 
ﺎل ﻣﺤـﻴﻂ ﻧﺮﻣ 1ﻧﺮﻣﺎل و ﺳﻮد  1ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺲ از اﺗﻮﻛﻼو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
-3ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﻨـﺪ ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر،  ﺗﻜﺮار 3ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ Hpﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎ 
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﻋـﺪم  و، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  -2-9-3و  -41-3 ، -31
در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي Hpرﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ در 
 ,.la te ,marajaR ;4002 ,nodroG .N .V ;0002 ,.la te ,nesaA) ي و ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﻮﻟﻴﺲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮ  iyevrah.V
  .(0102
  
  
  ﺮوﺑﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜ -71-3
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درﺻﺪ از ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ارﻟـﻦ ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴـﻚ  5ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ و ﺗﻠﻘﻴﺢ 
ﺑـﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺳﭙﺲ  051 mprﺑﺎ دور  03ْC ﺳﻮي آﮔﺎر ﻧﻤﻜﻲ ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري در  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮدار 
ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷـﺪﻧﺪ و  4ْ Cو دﻣـﺎي  0059mprدﻗﻴﻘـﻪ در  51 ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓـﺎﻟﻜﻦ اﺳـﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ و ﺑـﺎ ﻋﺒـﻮر از  7ﻣﺤﻠﻮل در ﺣـﺪود  Hpﺷﺪ و ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ روﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده
ﻓﺎﻟﻜﻦ  8ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 0/54ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط ﻛـﺮدن آب درﻳـﺎي اﺳـﺘﺮﻳﻞ و آب ﻣﻘﻄـﺮ ( ﻓﺎﻟﻜﻦ 42)ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ
ﺑـﻪ ( tpp)ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار  0،74،05،24،53،03،32،02: اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻮري ﺷﺎﻣﻞ
ﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و ﺷـﻮري ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ از ﻣﺎده ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺿ 1:1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 5 lmﺣﺠﻢ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻛـﺮده و ﻣﻄـﺎﺑﻖ دﻗﻴﻘﻪ از  021ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه رﻓﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 iyevrah.V، اﺛﺮ ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  (-2-9-3 ) روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻫﻚ
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤـﺎر و ﺗﻜـﺮار ﻫـﺎي آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﻮﻟﻴﺲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ 
   .(1102 ,miK & ,gnoeJ ,miL 8002 ,.la te gnuJ)ﺷﺪ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -81-3
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و  -41-3و  -31-3 ﺑﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي  ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺳﺘﺮﻳﻞ 9ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ 
ﻴﻮب ﻫﺎ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ و از ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه درون ﻣﻴﻜﺮوﺗ 1/5lmﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، 
ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ آن ﻫﺎ . ﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ روي آﻧﻬﺎ  ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎ
در  iyevrah.Vرا در ﻫﻴﺘﻴﻨﮓ ﺑﻼك ﻗﺮار داده و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﻮاد ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑـﺮ روي ﺑـﺎﻛﺘﺮي  
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﻧﺘﺸﺎر در  02و  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺎن ﻫﺎي  001 و 58، 57، 56، 55، 54، 04، 53دﻣﺎﻫﺎي 
 ,.la te ,miL ;8002 ,.la te ,gnuJ) ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ ( -2-9-3 ﺑﻨﺪ)آﮔﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻫﻚ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  121ي در دﻣﺎ iyevrah.Vﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  . (1102
   .ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﻛﻼو ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در  -91-3
، اﻧـﺪازه (-41-3و  -31-3ﺑﻖ ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪﻫﺎي ﻣﻄـﺎ ) ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻜﻦ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﺎ  5آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﺧﻨﺜﻲ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  Hpﮔﻴﺮي و ﺗﻨﻈﻴﻢ 
 1آن ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  Hpاز ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه رﻳﺨﺘـﻪ و  5 lmﺮ ﻟﻮﻟﻪ در ﻫ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
دﻗﻴﻘـﻪ  021ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ . ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ  9و  8، 7، 6، 5ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﺑـﺮ روي  1ﻧﺮﻣﺎل و ﺳﻮد 
ر در آﮔـﺎر ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎiyevrah.Vﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮ روي 
 ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و اﻧـﺪازه ﻫﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﻋـﺪم رﺷـﺪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ  (-2-9-3 ﺑﻨﺪ) ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻫﻚ
  . (1102 ,.la te ,miL 8002 ,.la te ,gnuJ)ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻋﺼﺎره ي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -02-3
  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
  :روش ﻛﺎر
ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴـﻚ ﺳـﻮي ﺑـﺮاث  ﺎيﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، اﺑﺘﺪا در ارﻟﻦ ﻫ
ﺑـﺎ دور  03ْC ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻟﻮپ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ و در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺷـﻴﻜﺮدار 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻌـﺎدل ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣـﻚ ﻓﺎرﻟﻨـﺪ  DOﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 6-8ﺑﻪ ﻣﺪت  051 mpr
درﺻـﺪ ﺗﻠﻘـﻴﺢ  2/5ي ﺑـﺮاث ﺗﺮﻳﭙﺘﻴـﻚ ﺳـﻮ  ﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ درﺻﺪ ﺑﻪ ارﻟ5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 2.0=006ADO)ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ از ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  84ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ْ Cو دﻣﺎي  0059mprدﻗﻴﻘﻪ در  21ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻓﺎﻟﻜﻦﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻜﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ 
ﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻠـﻮل روﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻓـﺎﻟﻜﻦ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮﻳﻞ دﻳﮕـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷ ـ 4
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اﻧﺘﺸﺎر  0/54درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي، ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر 
و  suerec.Bﻫـﺎي در آﮔﺎر اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ ي ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺑـﺮ روي ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﺑـﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﺳﺎﻋﺖ، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  42-84ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از  silitbus.B
  .و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي  -1-02-3
  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
  ﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲاﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴ -1-1-02-3
اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﻣﻘﺪار ﻳـﻚ ﻟـﻮپ از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي  ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﻧﻤﻜﻲ در ارﻟﻦ ﻫﺎي
ﻳـﻚ ﺷـﺐ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  051 mprﺑـﺎ دور  03ْC در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷـﻴﻜﺮدار  ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
درﺻـﺪ  5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 2.0=006ADO)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺷﺪ DOﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ . ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﺎ  03ْC ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﻧﻤﻜﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺷـﻴﻜﺮدار 
  .ﮔﺮﻣﺎﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ 051 mprدور 
  :Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 
ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ در  Hpدﺳﺘﮕﺎه  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ Hpﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، 
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 7آن در ﺣﺪود  Hpﻧﺮﻣﺎل  1ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻳﺎ ﺳﻮد 
  :ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻮده ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﭘﺲ از ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻇﺮوف درﭘﻴﭻ دار اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﻣﺨﺼـﻮص اﻧﺘﻘـﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗـﺎ ﺗـﻮده ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي  4C°و دﻣﺎي  0005 mprدﻗﻴﻘﻪ در دور  51-02داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
و زﻳـﺮ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻛﺎﻣـﻞ ﺗـﻮده ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺳـﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ ﺣﺎﺻـﻠﻪ را ﺗﻮﺳـﻂ ﻻم ﻧﺌﻮﺑـﺎر  ﺷـﻮد، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺳـﭙﺲ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﺠﺪداً ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺑﺎﻛﺘﺮياز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
  .(9-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﻠﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻟﻜﻦ اﺳﺘﺮﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ ﺣﺎﺻ
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  ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -9-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  رﺳﻮب دﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم -2-1-02-3
 : Hp=7ﻣﻮﻻر،  0/50ﻓﺮ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻪروش ﺗﻬﻴ
  L/O2H3.4OPH2K  g14.11 M 50.0 etahpsohp negordyh muissatoP iD  Aﻣﺤﻠﻮل
  L/O2H2.4OP2HaN  g8.1  M 50.0 etahpsohp negordyhid muidoS  Bﻣﺤﻠﻮل
ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ  در ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﺑﺎ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه Bاز ﻣﺤﻠﻮل  01/5 lmرا ﺑﺎ  Aاز ﻣﺤﻠﻮل  61 lmﺳﭙﺲ
 .ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ 1
  : روش ﻛﺎر
در ارﻟﻦ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﺎوي ﻣﮕﻨﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  از ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 03 lm
 4C°در ﻇﺮف ﺣﺎوي ﻳﺦ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و روي ﻫﻤـﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴـﻲ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽـﺎل دار ﺑـﺎ دﻣـﺎي  ﻫﺎو ارﻟﻦ 
ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺪرﻳﺠﻲ  07ﺰان ﻣﻴ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪﺳﻮﻟﻔﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺤﻼل ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  4C°ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺷﺐ در ﻳﺨﭽﺎل . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ( ﺳﺎﻋﺖ 1در ﻃﻲ )ﻣﮕﻨﺖ 
( در ﻫﺮ ﻟﻮﻟـﻪ  01 lmﺑﻪ ﻣﻴﺰان )اﺳﺘﺮﻳﻞ  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎيﻫﺎﺑﻪ  ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ارﻟﻦ. (01-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣـﺎﻳﻊ . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 4C°در دﻣﺎي  0007 mprدﻗﻴﻘﻪ  ﺑﺎ دور  04اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺎﻓﺮ  6 lmدر ﻪ در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪروﻳﻲ را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ي دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل داده و رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻠ
ﺑـﻪ . (ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﻳـﺎﻟﻴﺰ  5lmﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ و  1 lm)  ﻣﻮﻻر ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 0/50ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت 
ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻓﺎز رﺳﻮب و ﻓﺎز آﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
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 ر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن رﺳﻮب ﺣﻞ ﺷـﺪه در ﺑـﺎﻓﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨـﺎ . ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .(9002 ,ouG & ,gnahS ,gnahZ ,eiX ;1102 ,iramuK & ,matuaG ,roopaK ,amrahS)
  
  رﺳﻮب دﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  -01-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  دﻳﺎﻟﻴﺰ -3-1-02-3
  :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﻴﺴﻪ دﻳﺎﻟﻴﺰ
در ﺑﺸـﺮ ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮي و زدودن ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺷـﺎﻧﻨﺪه از روي ﻛﻴﺴـﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺴﺘﺸﻮ   ،ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﻟﻴﺰ
ﺳﭙﺲ ﻛﻴﺴﻪ دﻳـﺎﻟﻴﺰ ﺑـﺪون . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮد بﺳﺎﻋﺖ در زﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻴﺮ آ 4و ﺑﻪ ﻣﺪت  ب ﻗﺮار داده ﺷﺪﺣﺎوي آ
 3ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ  8ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﭽﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  .و ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮه ﻛﻴﺴﻪ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ( ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .از دﺳﺘﻜﺶ ﺑﺪون ﻻﺗﻜﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎس دﺳﺖ
  :اﻧﺠﺎم دﻳﺎﻟﻴﺰ
 5 lmﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ رﺳﻮب داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم
و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻫـﺮ  ﺼﻮص ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﺑﺮاي ﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﻟﻴﺰ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و درب ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮه ي ﻣﺨ
و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوي دﻳـﺎﻟﻴﺰ ﺗـﻮزﻳﻦ و وزن و ﺣﺠـﻢ آن ﻫـﺎ ﺛﺒـﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ روي ﮔﻴﺮه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﻣـﻮﻻر،  0/50ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﻓﺴـﻔﺎت  4ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  5ﺳﭙﺲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ارﻟﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﺑـﻪ ﻣـﺪت  و ﺑـﺮ روي ﻫﻤـﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴـﻲ  4C°و ﻣﮕﻨﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار  Hp=7
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر  81ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع دﻳﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اول ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻓﺮ . ﺷﻨﺎور ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .(11-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻓﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 84ﺗﺎ 
آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻮن ﻫﺎيﺧﺮوج  ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از 84ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ و ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﻮرت اﻓﺰودن ﺑـﻪ ( etaronayC ainommAو   etalycilaS ainommA) HCAHاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻌﺮف 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﻃـﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ دﻳـﺎﻟﻴﺰ از ارﻟـﻦ . ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﻳﻮن ﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﺮدﻳﺪﺧﺎرج ﻛﺮده، وزن و ﺣﺠﻢ آن ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮔ
ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺌـﻮﻓﻠﻴﺰه ﻛـﺮدن و اﻧﺠـﺎم 
ﻗﺮار داده  -02C°ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮﻳﺰر  .ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ ﻛﺮاﻳﻮﺗﻴﻮب ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
  .(9002 ,.la te ,eiX ;1102 ,.la te ,amrahS) ﺷﺪ
  
  
  دﻳﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم -11-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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  :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
  :آزﻣﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 Hpﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژوﻋﺼﺎره ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭘﺲ از
  رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ 
  :روش ﻛﺎر
ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻣﺮاﺣـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج اﺳـﺘﻔﺎده  1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻞ آزﻣﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮقاز 
ﻣﻴـﺰان  ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ واز ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻓﺮاﻛﺴـﻴﻮن ﻫـﺎ  1/61و  1/8، 1/4، 1/2رﻗـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر . ﺷـﺪ
 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر در ﭼﺎﻫﻚ iyevrah.Vﮔﻲ از رﺷﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻮﻳﻪ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر دارﻧﺪﺑﺎز
ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺮ . ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 3و ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮﻧﻪ ( -2-9-3 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ)
 ,aodagleD) ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ اﺳـﺖ  ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ . اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ و رﻗﺖ آزﻣﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  :(5991 ,.la te ,etneraP ;5002 ,asereP & ,orierneT ,oriereveF ,aotirB
 )d( gol b+a=R
  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ= R
  ﻣﻴﺰان آزﻣﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ= d
  :ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻞ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  )b/R( 01 D )06/0001( =1-lm UA
  
                                                
 ytivitcA latoT 1
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  ﺤﻠﻮلاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣ -4-1-02-3
  :1ﺗﺴﺖ ﻟﻮري •
  :اﺳﺎس ﻛﺎر
و واﻛﻨﺶ ﻣـﺲ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ و اﺣﻴـﺎي  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ +uCﺑﻪ  +2uCاﻳﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 در اﺛـﺮ اﻳﺠـﺎد ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ  .ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻣﻌﺮف ﻓﻮﻟﻴﻦ)ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات 
ﺗﻨﮕﺴﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ﺳﺪﻳﻢ در اﺳﻴﺪﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و اﺳـﻴﺪ : ﻨﺪ ازﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﻋﺒﺎرﺗ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻓﻮﻟﻴﻦ 
ﺷﺪت رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺣﻠﻘـﻮي ﻓـﻮق  ﺷﻮد ﻛﻪرﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﺑﻲ  رﻧﮓ(ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  .و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه
  :ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
، (O2H2 .etartraT 2aN)ﺳـﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﺗﺎرﺗـﺎرات  2%ﻣﺤﻠـﻮل ، (O2H5 .4OSuC)ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻣـﺲ  1%ﻣﺤﻠـﻮل 
 -niloF)ﻣﻌـﺮف ﻓـﻮﻟﻴﻦ ، (3OC2aN) ﺳـﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨـﺎت  4%ﻣﺤﻠـﻮل ، (HOaN) ﻣﻮﻻر ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﺎﻳﺪ  0/2ﻣﺤﻠﻮل 
 (aaetlacoic
: ﺷـﺎﻣﻞ رﻗـﺖ ﻫـﺎي( ν noitcarf nimublA mureS nivoB)ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد از آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮم ﮔـﺎوي رﻗـﺖ 
 lm/gmو ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ رﻗ ــﺖ ﻫ ــﺎي  0/1 lm/gmو  0/80 lm/gm،0/60 lm/gm،0/40 lm/gm، 0/20 lm/gm، 0/00lm/gm
 .001 lm/gmو 0/08lm/gm،0/06lm/gm،0/20lm/gm،0/04lm/gm،0/02
 دﻳﻮﻧﻴﺰه  آب 0/5-1 lmﺷﺎﻣﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
آزﻣﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﻨﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺎ ﺳـﻮﻟﻔﺎت 
 آﻣﻮﻧﻴﻮم، رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
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  :ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑـﻪ آن  2از ﻣﺤﻠـﻮل  1 lmو  1از ﻣﺤﻠـﻮل  1 lmاﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮده ﺳـﭙﺲ  4ﻣﺤﻠﻮل  05 lm، 3از ﻣﺤﻠﻮل  05 lmﺑﻪ 
ﺳـﭙﺲ  (.اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه آﻣﺎده ﺷﻮد) ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ  Aاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻧﺎم آن  ﻣﺤﻠﻮل 
ﻳـﺎﻟﻴﺰ و ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از د ASBﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻗﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  0/5-1 lmﺑﻪ 
دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي  01و  ﻛـﺮدﻳﻢ را اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮده و ﺧـﻮب ﻣﺨﻠـﻮط  Aاز ﻣﺤﻠـﻮل  2 lm( ﻳﺎ ﻫﺮ آزﻣﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷـﺪ 
آب دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل  01 lmاز ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮﻟﻴﻦ،  01 lmدر اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ . ﻗﺮار دادﻳﻢآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ  ﺲ از ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪهﭘ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ Bﻧﺮﻣﺎل ﻓﻮﻟﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و ﻧﺎم آن را ﻣﺤﻠﻮل  1
دﻗﻴﻘـﻪ  03و ﻣﻴـﺰان ﺟـﺬب ﻧـﻮري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﭘـﺲ از  ﻛـﺮدﻳﻢرا اﻓـﺰوده و ﺧـﻮب ﻣﺨﻠـﻮط  Bاز ﻣﺤﻠـﻮل  0/52 lm
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﻧـﺪازه  ،SIV/VU 0086 yawneJاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
ﻮري ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﻣﻨﺤﻨـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻟ
ﺑـﺮاي  .(1591 ,lladnaR & ,rraF ,hguorbesoR ,yrwoL ;8991 ,kceP & emloH)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ  lm/gmﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
  . ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  :ﺗﺴﺖ ﺑﺮادﻓﻮرد •
. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  052-Gدر اﻳﻦ روش از ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻳﻠﻴﺎﻧﺖ ﺑﻠﻮ 
ﻦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ و در ﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴز
ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮ 595ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .ﻛﺮد
  :ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 lmدر G052ﭘـﻮدر ﻛﻮﻣﺎﺳـﻲ ﺑﺮﻟﻴﺎﻧـﺖ ﺑﻠـﻮ 001 gm ﭘـﺲ از ﺣـﻞ ﻧﻤـﻮدن :  G052ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺖ ﺑﻠﻮرﻧﮓ 
ﺣﺠـﻢ ﻣﺤﻠـﻮل ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﭙﺲ . ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ % 58(w/w)اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ 001lm، %69اﺗﺎﻧﻞ05
  .ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ 4C˚اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻳﻚ ﻣﺎه در. ﮔﺮدﻳﺪرﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه وﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺻﺎف 1til
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  (1lm/gm )   ASBآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي :ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﺷﺪﻋﻤﻞ (1-2)ﺟﺪول  ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ
  ﻫﺎي ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ(1-2)ﺟﺪول 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮل
  ﻟﻮﻟﻪ
  (lµ)ﻣﺤﻠﻮل
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  01  02  03  04  05  06  07  08  09  _
  آب ﻣﻘﻄﺮ  09  08  07  06  05  04  03  02  01  0-001
  ﻧﻤﻮﻧﻪ  _  _  _  _  _  _  _  _  _  01-001
  (lm)ﻣﻌﺮف  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
 [ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد]  0/1  0/2  0/3  0/4  0/5  0/6  0/7  0/8  0/9  
 )lm/gm(
  
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧـﺪه  595ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣـﻮج  دﻗﻴﻘﻪ ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ 51ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﭘﺲ از  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ
  .(8991 ,kceP & emloH ;6791 ,drofdarB) ﺷﺪ
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ -5-1-02-3
وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗﺨﻤﻴﻦﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ و و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﻤﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮ   EGAP-SDSﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ي ﻣﻨﺘﺨﺐ، از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده  611اﻟﻲ  41/4زن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ و esatnemreFﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ وزن از ﻣﺎرﻛﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺮﻛﺖ 
اﻧﺠﺎم  DEMETو % 01در ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت % 03ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ % 31اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل . ﺷﺪ
 021دﻗﻴﻘـﻪ در  03وﻟﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﺑـﻪ ﻣـﺪت  06دﻗﻴﻘﻪ در ﺟﺮﻳﺎن  01ژل ﺑﻪ ﻣﺪت . ﮔﺮﻓﺖ
اﺳـﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و وزن % 7ل ﺑﺎ ﻛﻤﺎﺳﻲ ﺑﻠـﻮ و رﻧـﮓ زداﻳـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژ. وﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  . ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺎرﻛﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ
  روش ﻛﺎر
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  .دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ 5ﻣﺨﻠﻮط و  ﻟﺌﻮﻓﻠﻴﺰه ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻟﻴﺘـﺮ آب  ﻣﻴﻠـﻲ   05 در را  SDSﮔـﺮم  0/4و  (esab sirT) ﮔﺮم ﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎز 6/1. :(gnikcatsreffuB)ﺑﺎﻓﺮ ژل ﺑﺎﻻ 
آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ و ﺑـﺎ  6/8 در ﺣﺪودآن   Hpﻣﻮﻻر  2اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﺳﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ 
  .ﻣﻮﻻر اﺳﺖ 0/5ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻳﺲ در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ . رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﻪ
آﻣﻴـﺪ را در زﻳـﺮ ﮔﺮم ﺑـﻴﺲ اﻛﺮﻳـﻞ  0/8و  آﻣﻴﺪﮔﺮم اﻛﺮﻳﻞ 03(: درﺻﺪ 03/8)آﻣﻴﺪ ﻮل اﺳﺘﻮك اﻛﺮﻳﻞﻣﺤﻠ
ﻣـﺎه در  3اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﻇـﺮف ﺗﻴـﺮه ﺗـﺎ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 001ﻫﻮد وزن ﻛﺮده ودر آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  . ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ
در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗـﻮزﻳﻦ و ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ  آﻣﻴـﺪ آﻣﻴﺪ و ﺑﻴﺲ اﻛﺮﻳـﻞ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﭘﻮدر اﻛﺮﻳﻞ: ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺎ و ﻛﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻜﺶ  در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮزﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺪ در زﻳﺮ ﻫﻮد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و. ﺧﻮدداري ﻛﺮد
  .ﭘﻮﺷﻴﺪ
ﻟﻴﺘـﺮ آب  ﻣﻴﻠـﻲ  07را ﺣـﺪود   SDSﮔـﺮم  0/4ﮔﺮم ﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎز و  81/2(: gnivloseRreffuB)ﺑﺎﻓﺮ ژل ﭘﺎﻳﻴﻦ  -2
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﻪ . ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ   8/8ﻣﻮﻻر در ﺣﺪود  2ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  Hpﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻛﺮده و
  .ﻣﻮﻻر اﺳﺖ 0/5ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻳﺲ در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ . ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ 001ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
را در  SDSﮔـﺮم  1ﮔـﺮم ﮔﻠﻴﺴـﻴﻦ و  41/4ﮔﺮم ﺗﺮﻳﺲ ﺑـﺎز،  3: (reffuB gninnuR( )ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺨﺰن)ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮود 
  .اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪارد 8/3اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺣﺪود   Hp. ﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄ
  : (reffuB gnidaoL) ﻪﺑﺎﻓﺮ ﻧﻤﻮﻧ
ﻟﻴﺘـﺮ ﮔﻠﻴﺴـﺮول، ﻳـﻚ ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  5ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ژل ﺑـﺎﻻ، ﻣﻴﻠﻲ 01. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 5Xﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ از ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮاﺗـﺎﻧﻮل  را در ﻳـﻚ ﻇـﺮف  -2ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1و ( درﺻﺪ در اﺗﺎﻧﻮل 0/5) ﺑﻠﻮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮﻣﻮﻓﻨﻞﻣﻴﻠﻲ 0/2، SDS
  .ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ 02ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
اﻳـﻦ ) ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮم ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 0/1:  درﺻﺪ 01ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  (.ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ
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اﻳﻦ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ) ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻲﻣﻴﻠ 0/9در  DEMETﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/1: درﺻﺪ 01 DEMET -
  (.ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ
  آﻣﻴﺰي ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻳﻠﻴﺎﻧﺖ ﺑﻠﻮرﻧﮓ
. اﺳـﺖ   EGAP-SDSﻫـﺎ در آﻣﻴـﺰي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ رﻧـﮓ در رﻧـﮓ ﭘﺮاﺳـﺘﻔﺎده   052-Rﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻳﻠﻴﺎﻧﺖ ﺑﻠﻮ 
ﮔـﺮم  0/52آﻣﻴـﺰي ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠـﻮل رﻧـﮓ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﺮ ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺖ 0/2-0/5ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ روش، 
-ﻣﻴﻠـﻲ  001ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳـﻴﺎل و ﻣﻴﻠﻲ 52ﺳﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺣﻞ ﻣﻴﻠﻲ 521در   052-Rﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮ 
  . اﺳﺖ( v/w)درﺻﺪ  0/1ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل . ﺷﺪﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ 
  :رﻧﮓ ﺑﺮ
ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﻴﻠـﻲ  008 ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳـﻴﺎل و ﻣﻴﻠﻲ 001ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﻣﻴﻠﻲ 001ﺑﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ
در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل  ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻳﻠﻴﺎﻧﺖ ﺑﻠﻮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و 2ژل ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺖ
  . ﮔﺮﻓﺖﺷﺐ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ 1ﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺪت رﻧﮓ
  % :31 ﺳﺎﺧﺖ ژل
اﻳﺰوﺑﻮﺗﺎﻧﻞ روي آن  052  lµداﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﺸﻪ اي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺪود  Rﻣﻮاد ژل  7-0ﺟﺪول اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﺑﻖ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ ژل ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﻳﺰوﺑﻮﺗﺎﻧﻞ را ﺧﺎﻟﻲ ﻛـﺮده و  02رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ژل ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ 
داﺧـﻞ  داﺧـﻞ دﺳـﺘﮕﺎه رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺷـﺎﻧﻪ   Sﺳﻄﺢ ژل ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ژل 
ﺷﺎﻧﻪ را ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷـﺪ و   Sﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ژل . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  Sﺑﺨﺶ 
 ,amuohR ,imammaH) در ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ  03  lµدر ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .(8991 ,kceP & emloH ;9002 ,emseN & ,iabeR ,idauoaJ
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ژل ﺑﺎﻻ ژل ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﺟﺰاي  -7-0ﺟﺪول 
  اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
  درﺻﺪ 5ﺑﺎﻻ ژل ياﺟﺰا  درﺻﺪ 21/5اﺟﺰاي ژل ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 3  (R) ﺑﺎﻓﺮ ژل ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻓﺮژل
  (S)
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 1/52
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  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/56  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 4/9  آﻣﻴﺪﺮﻳﻞﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك اﻛ
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  3/50  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 4/1  آب ﻣﻘﻄﺮ
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  0/ 50  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/50  درﺻﺪ 01ﭘﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/ 510  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/50  درﺻﺪ 01 DEMET
  
  ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ -6-1-02-3
ﻣﺘـﺎﻧﻮل، ﺣـﻼل ﻫـﺎي از  1 lmدر 30SI و 20SIﻫـﺎي ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره ﻟﺌﻮﻓﻠﻴﺰه ﺷﺪه ﺑـﺎﻛﺘﺮي  1ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﺠﻲ  0086ﻣﺪل  yawneJاﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ، ﻫﮕﺰان و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
 ;4891 ,kewD & llebpmaC)ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 001-004 nim/mn، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 091-053mn ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﻲ 
 .(1002 ,dimhcS
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  -2-02-3
  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 1اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﭙﻲ ﺟﺮﻣﻲ -ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي -1-2-02-3
و از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره 
دي  ﻋﺼـﺎره ﻟﺌـﻮﻓﻠﻴﺰه ﺷـﺪه ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي اﻳﻦ. اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﭙﻲ ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ -ﮔﺎزي
 SM،0083 CGﻣـﺪل ) nairaVﺳـﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  دﺳـﺘﮕﺎه  SM5FVاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن  1 lµ  ﻛﻠﺮواﺗﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺳـﺮﻋﺖ )ﺑـﻮد  082 C˚و دﻣﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ  04 C˚واﻛﻨﺶ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ، ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻠﻴﻢ و دﻣﺎي اوﻟﻴﻪ( 0002
 و ﺛﺒﺖدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﺎه و  ذﺧﻴﺮهﺣﺎﺻﻞ  وﻣﺎﺗﻮﮔﺮافﻛﺮ ﺳﭙﺲ (01 C˚اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ 
درﺻﺪ ﺧﻠﻮص را داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﻴﺰان و ﺧﻮاص اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ
 .Y ;9002 ,.la te veilazraF ;6002 ,.la te yrahduahC) ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   .(4002 ,.la te miK
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  ﻫﺎ ﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ و اﺑﺰار ﺗﺠﺰﻳ روش -3-02-3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺑﺘﺪا ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن وارﻳﺎﻧﺲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ 
ﻧﺴـﺨﻪ   WSAPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﭙﺲ  2و ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮو اﺳﻤﻴﺮﻧﻮ hcleW، 1از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻟﻴﻮﻧﺰ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  5ﻫـﺎول -و ﺟﻴﻤـﺰ  4، ﺗـﻮﻛﻲ 3داﻧﻜﻦ coH tsoPو آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ  آﻣﺎري، 81
  .درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 5ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ  -1-4
 .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1-0ﺟﺪول ﮔﻴﺮه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه 
و ( 64 tpp)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد 
و  7/93ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ آب ﺣـﺪاﻗﻞ (. 4-0ﻧﻤﻮدار ، 1-0ﺟﺪول )ﺑﻮد ( 14/33 tpp)ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد 
 (. 2-0ﻧﻤﻮدار ،1-0ﺟﺪول )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ   8/02ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
و ( 05 tpp)ر ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎه ﻣـﺮداد د
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و (4-0ﻧﻤﻮدار ، 1-0ﺟﺪول )ﺑﻮد ( 24 tpp)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد 
( 1-0ﻧﻤـﻮدار )ﺑـﻮد ( 62/7 ˚C)و ﺧـﺮداد ( 33/9 ˚C)ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫـﺎي ﻣـﺮداد 
 (.2-0ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد 8ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود 
ﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺤـﻞ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳ
و  65 tppﻏﺮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﺑـﺎ ﺷـﻮري 
( ˚C)در ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ  33/5( ˚C)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ( 4-0ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮد  64/33ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﻮري 
  (.1-0ﻧﻤﻮدار )در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮد  82/32
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، دﻟﻮار و ﻣﻨﺪ  Hpﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان دﻣﺎ، ﺷﻮري و 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ دﻣـﺎي آب در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﻃﻮر
ﻣـﻲ  14 tppو  65tppو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻮري آب در ﻃـﻲ دوره ﭘـﺮورش ( 1-0ﻧﻤﻮدار ) 62˚Cو  43˚C
  (.2-0ﻧﻤﻮدار ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 7/63-8/62)در ﻣﺤﺪوده  Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ( 4-0ﻧﻤﻮدار )ﺑﺎﺷﺪ 
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ﺑﻪ  9831ورودي و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮ  ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل -1-0ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻞ
  ﻓﺎﻛﺘﻮر (tpp)ﺷﻮري  (˚C)دﻣﺎ  Hp
  ﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ي
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ
ب   ﺣﻠﻪ 85.0±33.14 85.0±33.34 37.1±64 0±44 85.0±33.44 61.0±7.03 10.0±8.13 10.0±43 10.0±13 60.0±70.03 20.0±48.7 0±88.7 832.0±2.8 61.0±2.8 62.0±93.7
  ﺨﺮ
 دﻟﻮار 24.0±24 64.0±54 5.0±05 0±24 6.0±33.24 41.0±7.62 10.0±9.62 24.0±9.33 10.0±2.03 30.0±2.92 10.0±31.8 0±62.8 410.0±10.8 510.0±12.8 71.0±20.8
 ﻣﻨﺪ 1±74 85.0±3.15 1±65 51.1±3.64 85.0±76.64 60.0±32.82 10.0±8.92 10.0±5.33 54.0±76.13 10.0±6.92 20.0±768.7 0±88.7 510.0±48.7 91.0±58.7 71.0±27.7
ب   ﺣﻠﻪ 43.0±24 23.0±44 45.1±5.64 10.0±73 65.0±5.94 91.0±3.03 10.0±4.13 10.0±43 10.0±13 40.0±2.03 20.0±89.7 0±50.8 32.0±70.8 571.0±13.8 62.0±6.8
ل 
 دﻟﻮار 32.0±14 24.0±5.14 23.0±54 0±04 6.0±76.14 21.0±7.62 20.0±9.62 22.0±9.33 10.0±2.03 20.0±2.92 20.0±71.8 10.0±62.8 410.0±46.7 20.0±73.8 71.0±53.8  ي
 ﻣﻨﺪ   45.0±44 15.0±3.54 2.1±54 28.0±64 55.0±5.14 24.0±32.82 10.0±8.92 10.0±5.33 4.0±76.13 10.0±6.92 10.0±10.8 0±30.8 20.0±40.8 91.0±65.7 61.0±74.8
ب  ﺣﻠﻪ 34.0±44 14.0±54 1.1±74 2.0±5.74 75.0±84 2.0±3.03 210.0±4.13 10.0±43 10.0±13 50.0±2.03 20.0±20.8 0±80.8 12.0±59.7 51.0±89.7 842.0±97.7
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ل  دﻟﻮار 14.0±34 43.0±5.44 23.0±65 2.0±64 6.0±3.34 21.0±7.62 10.0±9.62 13.0±9.33 10.0±2.03 20.0±2.92 10.0±41.8 10.0±31.8 410.0±8.7 510.0±72.8 51.0±83.8
  ﺟﻲ
 ﻣﻨﺪ 9.0±1.64 54.0±4.05 7.0±5.35 5.0±54 85.0±5.74 40.0±32.82 10.0±8.92 2.0±5.33 2.0±76.13 10.0±6.92 10.0±2.8 0±1.8 10.0±8.7 52.0±56.7 61.0±30.8
 
ﺑﻪ  9831ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎل ورودي و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻬﺮ  -2-0ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﻞ
 ﻓﺎﻛﺘﻮر  (L /gm)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  )mc/sµ(ﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜ
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 
 ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ
  ﺣﻠﻪ 73.0±18.4 5.0±46.4 86.0±27.4 5.0±86.4 1.0±48.4 1±699 1±76.399 1±089 2.1±33.299 1±389
  آب اﺳﺘﺨﺮ
 دﻟﻮار 2.0±3.4 6.0±19.4 24.0±51.4 83.0±12.4 42.0±11.4 1.1±889 1±2001 0±1101 76.0±2.4101 2.1±76.2101
 ﻣﻨﺪ 61.0±84.4 0±33.4 11.0±37.4 12.0±45.4 11.0±45.4 1±76.299 1±76.399 0±0201 5.0±76.8101 41.1±78.3001
آب ﻛﺎﻧﺎل   ﺣﻠﻪ 83.0±3.6 15.0±91.7 6.0±23.7 35.0±14.7 61.0±89.6 1±5.069 1±6.069 1±0101 51.1±24.699 1±76.1001
 دﻟﻮار 2.0±52.8 6.0±62.8 24.0±51.7 83.0±1.8 42.0±89.7 1.1±789 1±299 0±499 26.0±2.2101 2.1±33.4101  ورودي
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 ﻣﻨﺪ 61.0±17.8 0±14.8 11.0±25.7 12.0±17.8 11.0±78.7 1±2.479 1±6.379 0±5101 65.0±3101 21.1±76.299
 ﺣﻠﻪ 83.0±1.6 5.0±3.6 95.0±10.7 35.0±1.7 1.0±30.6 1±269 1±3.699 1±33.1101 41.1±1.3001 10.1±699
آب ﻛﺎﻧﺎل 
  ﺧﺮوﺟﻲ
 دﻟﻮار 2.0±23.8 6.0±82.8 24.0±91.8 83.0±12.8 42.0±23.8 1.1±76.9001 1±76.4101 0±699 76.0±4101 2.1±78.0001
 ﻣﻨﺪ 61.0±2.7 0±25.7 11.0±6.8 12.0±89.7 1.0±42.8 1±679 1±679 0±8101 85.0±1101 51.1±5.199
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  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  -1-0ﻧﻤﻮدار 
  
 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ورش ﻣﻴﮕﻮيدر ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮ Hpﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  -2-0ﻧﻤﻮدار 
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 اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -3-0ﻧﻤﻮدار 
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  ﻣﺎه ﻚﻴاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يﻫﺎ ﺖﻳدر ﺳﺎﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري آب  -4-0ﻧﻤﻮدار 
 09
 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ -2-4
( 1/12-31/7)ﮔـﺮم ﺑـﻮد و اﻧـﺪازه ﻃـﻮل آن ﻫـﺎ (0/52-71/70)در ﻣﺤﺪوده وزﻧـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 .(2-0ﺪول ﺟ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -2-0ﺪول ﺟ
  9831اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  –ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  (g)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  (mc )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 
ﻣﻜﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ
  ﺣﻠﻪ 20.0±83.0 50.0±2.3 60.0±57.5 01.0±40.61 21.0±70.71 40.0±2.1 40.0±31.5 60.0±71.9 21.0±56.21 11.0±31.31
  دﻟﻮار 10.0±52.0 30.0±49.1 40.0±99.4 80.0±00.41 01.0±01.61 40.0±53.1 20.0±15.3 70.0±11.9 01.0±67.11 51.0±7.31
  ﻣﻨﺪ 20.0±53.0 50.0±38.2 30.0±48.3 60.0±13.8 90.0±81.41 50.0±67.1 30.0±6.4 70.0±23.7 90.0±34.9 11.0±9.21
  
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري -3-4
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
و ﺷـﻤﺎرش ( CPBH)ريﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑـﻲ ﻫـﻮازي اﺧﺘﻴـﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب، رﺳـﻮب و دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ  (CV) وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻛﻠﻲ
  (.5-0 ﻧﻤﻮدار) ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و رودهدر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  CVو CPBHﻓﺮاواﻧﻲ
در روده  ﺧـﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪ و  وﺗﺮوف ﻫـﻮازي و ﺑـﻲ ﻫـﻮازي اﺧﺘﻴـﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
و  ( 0/7±0/60)×501g/UFC و( 3/9±0/32)× 501g/UFCﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
و  (3-0ﺟــﺪول )ﺑــﻮد (0/654±0/70)× 501g/UFCو  ( 2/28±0/62)× 501g/ UFCدر ﻫﭙﺎﺗﻮﭘــﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫــﺎ 
ﺟـﺪول اﻟـﻲ  3-0ﺟﺪول )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻟﻮار و ﻣﻨﺪ ﻧﻴﺰآورده ﺷﺪه اﺳﺖ . (6-0ﻧﻤﻮدار )
 19
 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، آب و رﺳﻮب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣـﺎه  CVو  CPBHﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ (  5-0 
  (.11-0ﻧﻤﻮدار  اﻟﻲ 6-0ﻧﻤﻮدار )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 
  ﻧﻤﻜﻲ AST ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده در ﻣﺤﻴﻂ -1-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  
 SBCTﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده در ﻣﺤﻴﻂ   -2-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 29
 
 
 
  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ CVو  CPBHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  -5-0 ﻧﻤﻮدار
  
  
 39
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه (  CV)و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ (  CPBH)ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  -3-0ﺟﺪول 
 9831اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  –ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮي
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ  )501×( g/UFC CPBH )501×(g/UFC  CV
 ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﻣﻜﺎن
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ
 22.0±28.2 12.0±95.2 12.0±16.2 54.0±28.2 32.0±9.3 20.0±52.0 30.0±23.0 20.0±53.0 720.0±73.0 60.0±7.0
  ﺣﻠﻪ
روده
  
 46.0±1.2 17.0±55.2 22.0±77.2 22.0±68.2 62.0±67.3 20.0±41.0 20.0±51.0 20.0±12.0 920.0±22.0 30.0±23.0
 دﻟﻮار
 80.0±30.1 901.0±2 13.0±59.2 23.0±22.3 47.0±78.3 100.0±42.0 300.0±54.0 40.0±38.0 61.0±50.1 21.0±31.1
 ﻣﻨﺪ
 522.0±57.1 51.0±58.1 2.0±89.1 40.0±80.2 62.0±28.2 10.0±81.0 20.0±13.0 60.0±43.0 20.0±43.0 70.0±54.0
  ﺣﻠﻪ
س
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮا
  
 45.0±5.1 665.0±6.1 71.0±06.1 30.0±27.1 80.0±78.1 00.0±80.0 400.0±01.0 30.0±61.0 10.0±81.0 20.0±22.0
 دﻟﻮار
 30.0±85.0 32.0±49.0 22.0±35.1 42.0±87.1 58.0±10.2 100.0±20.0 300.0±81.0 30.0±74.0 030.0±36.0 40.0±10.1
 ﻣﻨﺪ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ (  CV)و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ (  CPBH)ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  -4-0ﺟﺪول 
 9831اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  –ﻣﺎه
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ  )401×( lm/UFC CPBH )401×(lm/UFC  CV
  ﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
  ﻣﻜﺎن
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ
ب اﺳﺘﺨﺮ  ﺣﻠﻪ 70.0±21.0 20.0±02.0 1.0±04.0 31.0±12.1 60.0±4.2 200.0±30.0 200.0±80.0 20.0±11.0 90.0±82.0 810.0±32.1
آ
  
 دﻟﻮار 30.0±78.0 30.0±60.1 41.0±18.1 91.0±40.3 52.0±3.5 2020.0±13.0 20.0±53.0 80.0±46.0 20.0±77.0 520.0±85.1
 ﻣﻨﺪ 10.0±53.0 10.0±64.0 20.0±27.0 80.0±41.1 62.0±8.5 200.0±170.0 6300.0±90.0 10.0±11.0 20.0±72.0 220.0±36.0
 500.0±80.0 20.0±41.0
00.0±630.0
 500.0±110.0 2
00.0±2300.0
 30.0±10.0 10.0±50.0 41.0±51.0 30.0±83.0 40.0±2.2 2
ب ﻛﺎﻧﺎل   ﺣﻠﻪ
آ
ورودي
  
 دﻟﻮار 60.0±52.0 70.0±82.0 70.0±43.0 90.0±64.0 1.0±75.0 350.0±51.0 50.0±91.0 60.0±22.0 70.0±13.0 10.0±63.0
 ﻣﻨﺪ 200.0±21.0 10.0±92.0 10.0±43.0 70.0±65.0 34.0±40.5 110.0±12.0 20.0±43.0 20.0±93.0 10.0±94.0 74.0±62.6
ﻛﺎ  ﺣﻠﻪ 30.0±710.0 30.0±50.0 60.0±81.0 60.0±54.0 12.0±72.2 200.0±400.0 70.0±9900.0 400.0±40.0 20.0±52.0 30.0±48.0
ﻧﺎل 
ﺧﺮ
 59
 
 دﻟﻮار 90.0±94.0 01.0±55.0 01.0±66.0 21.0±38.0 41.0±1.1 80.0±83.0 80.0±24.0 1.0±45.0 01.0±95.0 10.0±86.0
 ﻣﻨﺪ 10.0±12.0 20.0±43.0 20.0±83.0 10.0±94.0 74.0±2.6 100.0±60.0 400.0±70.0 40.0±80.0 20.0±51.0 40.0±95.0
 
ﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﻪ ﻧﻤﻮ(  CV)و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ (  CPBH)ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  -5-0ﺟﺪول 
 9831اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  –ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه
 
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ  )401×( lm/UFC CPBH )401×(lm/UFC  CV
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  ﻣﻜﺎن
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﻣﺮداد  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻬﺮ
ب اﺳﺘﺨﺮ  ﺣﻠﻪ 30.0±12.0 40.0±05.0 40.0±95.0 91.0±69.2 83.0±8.5 800.0±50.0 40.0±91.0 10.0±12.0 40.0±48.0 11.0±90.1
رﺳﻮ
  
 دﻟﻮار 31.0±64.1 31.0±63.1 32.0±41.3 12.0±28.3 30.1±60.8 70.0±04.0 70.0±84.0 31.0±01.1 21.0±22.1 02.0±74.3
 ﻣﻨﺪ 20.0±27.0 20.0±88.0 51.0±3.1 12.0±26.2 23.0±88.5 100.0±82.0 800.0±43.0 10.0±15.0 60.0±89.0 10.0±10.2
 500.0±460.0 20.0±62.0 70.0±24.0
000.0±300.0
 10.0±50.0 40.0±51.0 70.0±61.0 11.0±7.1 14.0±7.4 600.0±310.0 1
ب ﻛﺎﻧﺎل   ﺣﻠﻪ
رﺳﻮ
ورودي
  
 دﻟﻮار 50.0±51.0 60.0±02.0 70.0±3.0 91.0±10.1 02.0±52.2 20.0±50.0 30.0±70.0 30.0±80.0 40.0±90.0 31.0±29.0
 69
 
 ﻣﻨﺪ 20.0±33.0 31.0±74.0 31.0±94.0 2.0±68.0 81.0±93.1 100.0±20.0 70.0±51.0 70.0±91.0 60.0±82.0 400.0±54.0
 10.0±11.0 60.0±11.0 20.0±21.0 81.0±68.1 54.0±37.5 2000.0±600.0 600.0±90.0 10.0±21.0 10.0±63.0 20.0±35.0
ب ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ  ﺣﻠﻪ
رﺳﻮ
 
 50.0±71.0 60.0±52.0 90.0±54.0 31.0±00.1
 30.0±70.0
 80.0±63.0 01.0±65.0 02.0±61.1 22.0±47.2
 دﻟﻮار 70.0±92.0
 50.0±32.0 10.0±53.0 20.0±24.0 50.0±15.0
 70.0±32.1 30.0±98.1 100.0±81.0
 80.0±25.0 80.0±87.0
 ﻣﻨﺪ 20.0±54.0
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 -در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ (  CPBH)ﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘ -6-0ﻧﻤﻮدار 
 9831ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 89
 
  
  9831ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﻏﺮﺑﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ (  CV)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ  -7-0ﻧﻤﻮدار 
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در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎﻧﺎل ورودي و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻞ (  CPBH)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  -8-0ﻧﻤﻮدار 
  9831ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 001
 
 
در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎﻧﺎل ورودي و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي (  CV)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ  -9-0ﻧﻤﻮدار 
 9831ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 
 101
 
 
در آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎﻧﺎل ورودي و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻞ (  CPBH)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  -01-0ﻧﻤﻮدار 
  9831ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
  
 201
 
  
در آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎﻧﺎل ورودي و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ (  CV)ﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎ -11-0ﻧﻤﻮدار 
  9831ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
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 401
 
  ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ وﻧﮕﻬﺪاري اوﻟﻴﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ -4-4
روده )ﻮارش ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔ ـ 003و ( اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎﻧﺎل ورودي، ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ) و رﺳﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 072از 
ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي و  891در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻫﺮ ﻛﺸﺖ،  ﻣﻴﮕﻮ (و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
درﺻﺪ ﻓﺮواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺤـﻞ ﺟﺪاﺳـﺎزي آورده  21-0 ﻧﻤﻮداردر ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪ
و ( 03/18% ) رﺳـﻮب ، (04/34% ) دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪه اﺳﺖ
  .(21-0 ﻧﻤﻮدار) ﺑﻮدﻧﺪ( 82/08)% آب
  
ﮔﻮارش  دﺳﺘﮕﺎهب، رﺳﻮب و آاز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه  ﻫﺎي درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻮﻳﻪ -21-0 ﻧﻤﻮدار
 ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻜﺎل ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، 
 .(31-0 ﻧﻤﻮدار)ﻛﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﻛﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد 
 501
 
 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژيدرﺻﺪ  -31-0 ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ 
ﺟﻨﺲ  ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻮد %( 72/72) .ps sullicaB و%( 73/88) .ps oirbiVﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
 .(41-0 ﻧﻤﻮدار)ﺑﻮد  .ps sanomoiselPو  .ps muiretcabotohP ﻫﺎي
 
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ -41-0 ﻧﻤﻮدار
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  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮون ﺗﻦ
  ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻴﮕﻮ( yassaoiB)رﺷﺪ از ﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﻤﺎ -5-4
 ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ -1-5-4
ﺳﻮﻳﻪ داراي اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  41ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه، 
اﻟﺒﺘـﻪ  (3-0 ﺮﻳﺗﺼـﻮ )و  (7-0ﺟـﺪول ، 6-0ﺟـﺪول ) ﺑﻮدﻧـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ  27ﭘﺲ از  iyevrah .Vرﺷﺪ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺣﻔـﻆ  27ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺛﺮ را ﺗﺎ  iyevrah .Vﺑﺮ روي  ﺪﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﺷ
 .(9-0ﺟﺪول ) ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
  
زﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺲ از  iyevrah .Vﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي داراي اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺮ روي  -6-0ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﺜﺒﺖ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻣﺎن
 ﺳﺎﻋﺖ 81  581  39/4  31  6/6
 ﺳﺎﻋﺖ 63  081  09/9  81  9/1
 ﺳﺎﻋﺖ 45  281  19/9  61  8/1
  ﺳﺎﻋﺖ 27  481  29/9  41  7/1
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  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ -7-0ﺟﺪول 
ﻒ
ردﻳ
ﻛﺪ   
 ﺑﺎﻛﺘﺮي
 h45 ZI h63 ZI h81*ZI
 ZI
 h27
ﻋﺪم ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 
 45رﺷﺪ ﭘﺲ از 
 ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ 27ﭘﺲ از  
 25.71 25.71 + + - - 960J 1
 82.42 24.02 + + + - 580 uJ 2
 19.22 19.22 + + + - 001 uJ 3
 5.92 11.42 + + + - 201 uJ 4
 32.11 32.11 + + + - 401 uJ 5
 2.22 2.22 + + + + 501 uJ 6
 26.02 30.71 + + + - 211 uJ 7
 85.22 85.22 + + + - 531 A 8
 14.03 14.03 + + + - 831 A 9
 30.61 0.61 + + + - 441 S 01
 41.62 41.62 + + - + 741 S 11
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 36.62 36.62 + + - - 261 S 21
 7.72 7.72 + + - + 561 S 31
 02.62 80.81 + + + - 961 S  41
 
 
 
      
      
 iyevrah .Vﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  -3-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ي  اﻧـﺪازه  ﺑﺮاﺳﺎسﺑﻮدﻧﺪ، iyevrah .Vﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ 41از ﻣﻴﺎن 
ﺟـﺪول ) ﻧﺪﺷـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب  961Sو  201uJدوﺑـﺎﻛﺘﺮي  و رﺷﺪ آﺳﺎن، ﻲﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻋﺪم رﺷﺪ،  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ
 . ﺑﺮون ﺗﻦ و درون ﺗﻦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﺎتﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻛﻪ ﻣﻮرد ( 8-0 
 
 
 901
 
 
 
 
 
 
  ﮕﺮي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻏﺮﺑﺎﻟ -8-0ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
ﻛﺪ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم 
 27رﺷﺪ ﭘﺲ از 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
  1 02 mm
ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎﻟﻪ 
ﻋﺪم رﺷﺪ ﭘﺲ 
 2ﻫﻔﺘﻪ 1از 
 ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﺎن
ﺟﻤﻊ 
  اﻣﺘﻴﺎزات
ﺑﻘﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 °Cدر دﻣﺎي 
  3 4-8
ﺑﻘﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
در دﻣﺎي 
  4 -02°C
  3 + _ _ <02 mm 960J 1
  5 + + _ 82.42 580 uJ 2
  5 + + _ 19.22 001 uJ 3
  8 + + + 5.92 77201 uJ 4
  4 + + _ <02 mm 401 uJ 5
  5 + + _ 2.22 501 uJ 6
  4 + + _ 26.02 211 uJ 7
  7 + + + 85.22 531 A 8
  7 + _ + 14.03 831 A 9
  4 + + _ <02 mm 441 S 01
  5 + + _ 41.62 741 S 11
  6 + + _ 36.62 261 S 21
  5 + _ _ 7.72 561 S 31
  8 + + + 02.62 87961 S 41
                                                
  .ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪ 30SIﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﻮﻳﻪ  77
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 (2)اﻣﺘﻴﺎز4 ،(2)اﻣﺘﻴﺎز3 ،(2)اﻣﺘﻴﺎز  2 ،(3)اﻣﺘﻴﺎز1
 >ﺳـﺎﻋﺖ  27ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﭘـﺲ از ، 1اﻣﺘﻴﺎز 02 mmﺳﺎﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  27ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﭘﺲ از 
ﻴﺎز اﻣﺘ 4-8 °Cﺑﻘﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﻣﺎي ، 3اﻣﺘﻴﺎز 52 mmﺳﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  27ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﭘﺲ از ، 2اﻣﺘﻴﺎز 52
  2اﻣﺘﻴﺎز  -02°Cﺑﻘﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﻣﺎي ، 1
                                                
  ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ*
  
                                                                                                                                                     
 .ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪ 20SIﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﻮﻳﻪ  87
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 لوﺪﺟ0-9-  يﺮﮕﻟﺎﺑﺮﻏ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ198  يور ﺮﺑ ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﻪﻟوﺰﻳاV.harveyi ﻚﻫﺎﭼ رد رﺎﮔآ رﺎﺸﺘﻧا شور ﻪﺑ  
 ﺪﻛ
يﺮﺘﻛﺎﺑ  
 
نﺎﻜﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺦﻳرﺎﺗ مﺮﮔ يﺰﻴﻣآ ﮓﻧر ﺲﻨﺟ IZ
* 
18h 
IZ 
36h IZ 54h 
IZ 
72h 
 مﺪﻋ ﻪﻟﺎﻫ ﺮﻄﻗ
ﺪﺷر زا ﺲﭘ 54 
ﺖﻋﺎﺳ 
 مﺪﻋ ﻪﻟﺎﻫ ﺮﻄﻗ
ﺪﺷر زا ﺲﭘ 72 
ﺖﻋﺎﺳ 
M 001 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 002 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 003 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 004 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 005 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 006 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 007 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli 
Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 008 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli 
Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 009 ﻪﻠﺣ هدور دادﺮﺧ Gram negative bacilli 
Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 010 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
دادﺮﺧ Gram negative 
cocci unknown - - - - 0 0 
M 011 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
دادﺮﺧ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
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يدورو 
M 012 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
M 013 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
M 014 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 015 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
M 016 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 017 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 018 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺧدادﺮ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
M 020 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 021 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 022 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram negative bacilli Plesiomonas sp. - - - - 0 0 
M 023 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 024 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 025 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
يدورو 
دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 026 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
ورويد 
دادﺮﺧ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
M 027 ﻪﻠﺣ  بﻮﺳر دادﺮﺧ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
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ﺮﺨﺘﺳا 
J019 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J028 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J029 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Photobacterium sp. - - - - 0 0 
J030 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
J031 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
J032 اﻮﻟدر هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J033 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J034 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J035 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J036 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J037 راﻮﻟد هدور ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown + - - - 0 0 
J038 ﺪﻨﻣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J039 ﺪﻨﻣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown. - - - - 0 0 
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J040 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + - - 0 0 
J041 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + + - 21.15 0 
J042 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J043 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J044 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + - - 0 0 
J045 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J046 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J047 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J048 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J049 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
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J050 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J051 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J052 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J053 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Photobacterium sp. - - - - 0 0 
J054 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J055 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. + - - - 0 0 
J056 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J057 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J058 ﻪﻠﺣ ورهد ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J059 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J060 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - + - 11.74 0 
J061 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
J062 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
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J063 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
J064 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
J065 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J066 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J067 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J068 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Plesiomonas sp. - - - - 0 0 
J069 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - + + 17.52 17.52 
J070 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Photobacterium sp. - - - - 0 0 
J071 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J072 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J073 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J074 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J075 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J076 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
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J077 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J078 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J079 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
J080 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram negative 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J081 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻴﺗ Gram positive 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J181 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
J182 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
J183 ﺪﻨﻣ هدور ﺮﻴﺗ Gram positive 
cocci Unknown - - - - 0 0 
J184 ﺪﻨﻣ هدور ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J185 ﺪﻨﻣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J186 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
J187 راﻮﻟد ﺳرﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮ ﺮﻴﺗ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju082 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. + + - - 0 0 
Ju 083 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
Ju 084 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
يدورو 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 085 ﻪﻠﺣ  لﺎﻧﺎﻛ بآ دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + + + 20.42 24.28 
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يدورو 
Ju 086 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
Ju 087 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Plesiomonas sp. + - - - 0 0 
Ju 088 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Plesiomonas sp. - - - - 0 0 
Ju 089 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 090 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 091 راﻮﻟد هدور دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 092 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 093 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﻣ Gram positive 
cocci Unknown - - - - 0 0 
Ju 094 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﻣ Gram positive 
cocci Unknown - - - - 0 0 
Ju 095 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
Ju 096 راﻮﻟد هدور دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
Ju 097 ﺪﻨﻣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
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Ju 098 ﺪﻨﻣ ﺮﺨﺘﺳا بآ دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
Ju 099 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
ﻲﺟرﺎﺧ 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
Ju 100 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + + + 22.91 22.91 
Ju 101 ﺣﻪﻠ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
يدورو 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
Ju 102 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + + + 24.11 29.5 
Ju 103 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
Ju 104 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + + + 11.23 11.23 
Ju 105 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. + + + + 22.2 22.2 
Ju 106 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
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Ju 107 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. + + - - 0 0 
Ju 108 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 109 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
Ju 110 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Plesiomonas sp. - - - - 0 0 
Ju 111 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
Ju 112 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
دادﺮﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + + + 17.03 20.62 
Ju 170 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 171 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 172 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
يدورو 
دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 173 ﻪﻠﺣ  لﺎﻧﺎﻛ بآ دادﺮﻣ Gram negative bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
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يدورو 
Ju 174 ﻪﻠﺣ دوره دادﺮﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
Ju 188 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر دادﺮﻣ Gram positivebacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
Ju 189 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 190 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 191 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 192 ﺪﻨﻣ ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
Ju 193 ﺪﻨﻣ ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر دادﺮﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 113 ﻪﻠﺣ هدور رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 114 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 115 ﻪﻠﺣ هدور رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 116 ﻪﻠﺣ هدور رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Photobacterium sp. - - - - 0 0 
A 117 ﻪﻠﺣ هدور رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
A 118 ﻪﻠﺣ هدور رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. + + - - 0 0 
A 119 ﻪﻠﺣ هدور رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 120 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
اﺮﺨﺘﺳ 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Photobacterium sp. - - - - 0 0 
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A 121 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 122 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
A 123 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
A 124 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 125 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Plesiomonas sp. - - - - 0 0 
A 126 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳا بآ رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Photobacterium sp. - - - - 0 0 
A 127 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
ﻲﺟوﺮﺧ 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
A 128 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
ﻲﺟوﺮﺧ 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
A 129 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
ﻲﺟرﺎﺧ 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
A 130 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
ﻲﺟرﺎﺧ 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
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A 131 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 132 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
ﻲﺟوﺮﺧ 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
A 133 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
يدورو 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
A 134 ﻪﻠﺣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
يدورو 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
A 135 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + + + 22.58 22.58 
A 136 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. + - - - 0 0 
A 137 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
A 138 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - + + + 30.41 30.41 
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يدورو 
A 140 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﻧﺎﻛ لﺎ
يدورو 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 141 ﺪﻨﻣ هدور رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
A 175 ﻪﻠﺣ هدور رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 176 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 177 ﻪﻠﺣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 178 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
ﻲﺟرﺎﺧ 
رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 179 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
A 180 ﻪﻠﺣ ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر رﻮﻳﺮﻬﺷ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
S 139 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Plesiomonas sp. - - - - 0 0 
S 142 ﺪﻨﻣ هدور ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
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S 143 ﺪﻨﻣ هدور ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
S 144 ﺪﻨﻣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - + + + 16.0 16.03 
S 145 ﺪﻨﻣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
S 146 ﺪﻨﻣ 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
يدورو 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
S 147 ﺪﻨﻣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. + - + + 26.14 26.14 
S 148 راﻮﻟد هدور ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. + - - - 0 0 
S 149 راﻮﻟد هدور ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. + - - - 0 0 
S 150 راﻮﻟد دوره ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
S 151 راﻮﻟد هدور ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
S 152 راﻮﻟد هدور ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
S 153 راﻮﻟد هدور ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
S 154 راﻮﻟد 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
S 155 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻬﻣ Gram positive 
cocci Unknown - - - - 0 0 
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S 156 راﻮﻟد ﺮﺨﺘﺳا بآ ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
S 157 راﻮﻟد 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
S 158 راﻮﻟد 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
ﻲﺟرﺎﺧ 
ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
S 159 راﻮﻟد 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
يدورو 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
S 160 راﻮﻟد 
 لﺎﻧﺎﻛ بآ
يدورو 
ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. + - - - 0 0 
S 161 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
S 162 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - + + 26.63 26.63 
S 163 ﺪﻨﻣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
S 164 ﻪﻠﺣ 
ﻮﺳر ب
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
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S 165 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Aeromonas sp. + - + + 27.7 27.7 
S 166 ﺪﻨﻣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
ﻲﺟرﺎﺧ 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
S 167 ﺪﻨﻣ 
اﺮﻜﻧﺎﭘﻮﺗﺎﭙﻫ
س 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
S 168 ﻪﻠﺣ 
 بﻮﺳر
 لﺎﻧﺎﻛ
ﻲﺟرﺎﺧ 
ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - - - - 0 0 
S 169 ﻪﻠﺣ هدور ﺮﻬﻣ Gram positive bacilli Bacillus sp. - + + + 18.08 26.20 
S 194 ﺪﻨﻣ 
بﻮﺳر 
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
S 195 ﺪﻨﻣ ﺮﺨﺘﺳﺎﺑﻮﺳر ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Pseudomonas sp. - - - - 0 0 
S 196 ﺪﻨﻣ 
بﻮﺳر 
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Photobacterium sp. - - - - 0 0 
S 197 ﺪﻨﻣ 
بﻮﺳر 
ﺮﺨﺘﺳا 
ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Aeromonas sp. - - - - 0 0 
S 198 ﺪﻨﻣ  بﻮﺳر ﺮﻬﻣ Gram negative bacilli Vibrio sp. - - - - 0 0 
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 ﺘﺨﺮاﺳ
 921
 
  
                                                
  ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ*
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 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -6-4
 ZEو   tsalBﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 201 uJ و961 Sﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  ANDr S61ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 961 Sﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺳﻴﻼﺳـﻪ و ﺟـﻨﺲ  setucimriFﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  noxat
 sullicaBﺑﺎ ﻧﺎم  وﺑﻮد   )T(82A3 CSGB murosouqani .psbus silitbus sullicaBدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  001داراي 
ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  1.654658NJ :knaBneGﺑـﺎ ﻛـﺪ  در ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ژن  20SI niarts murosouqani .psbus silitbus
 sullicaBﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  )T(13011MSD sitomsillav sullicaBدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي 99/318داراي  201 uJﺑﺎﻛﺘﺮي
 .(5-0 ﺮﻳﺗﺼﻮو  4-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ)ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 1.859580QJ :knaBneGﺑﺎ ﻛﺪ در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن  30SI sitomsillav
    
 30SI( و ب 20SI( اﻟﻒ  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 42رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم ﻛﺸﺖ  -4-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
    
 30SI( و ب 20SI( اﻟﻒﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي  -5-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  (30SI) 201 uJ و( 20SI) 961 Sﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲدرﺧﺖ  -7-4
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  gninioJ robhgieN و روش  6 reweiV ecneuqeS CLC، stluser fo eert ecnatsiDﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  .(7-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ، 6-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) رﺳﻢ ﺷﺪ elgnatceRﺑﻪ ﻓﺮم 201 uJ  و 961 Sﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ 
 
 elgnatceRﺑﻪ ﻓﺮم  20SI niarts murosouqani .psbus silitbus sullicaBدرﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -6-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 
 elgnatceRﺑﻪ ﻓﺮم  30SI sitomsillav sullicaBﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي درﺧﺖ  -7-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
  و زي ﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ ﺳ -8-4
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ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ  05 30SIﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و در ﺑﺎﻛﺘﺮي  82 20SIﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮي 
و ( r= 0/185) ﻳﻲﺎﻳ ـﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮﺗ ـ يزﻣـﺎن و ز  ﻦﻴﺑ ـ يﻗﻮ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ 20SI يدر ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ﺑﻮد
 يﻗـﻮ  ﻲﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  ﻧﻴـﺰ  30SI يدر ﺑﺎﻛﺘﺮ. وﺟﻮد دارد( r= 0/088) يو ﺟﺬب ﻧﻮر ﻳﻲﺎﻳﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮ يز ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻫـﺎ  يرﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﺰانﻴ ـو ﻣﻳﻲ ﺎﻳ ـﺗـﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮ  يز ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺑ ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ (r= 0/828) ﻳﻲﺎﻳﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮ يزﻣﺎن و ز ﻦﻴﺑ
  (.61-0 ﻧﻤﻮدار، 51-0 ﻧﻤﻮدار) وﺟﻮد دارد( r= 0/499)
 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي  و ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ -51-0 ﻧﻤﻮدار
  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن  30SIﺑﺎﻛﺘﺮي  رﺷﺪ و ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲﻧﻤﻮدار  -61-0 ﻧﻤﻮدار
 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -9-4
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ﻋﺼﺎره ﻫﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ  Hpدر ﻃﻲ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  .ﺑـﻮد  30SIﺑـﺮاي ﺑـﺎﻛﺘﺮي  6/99اﻟـﻲ  6/13و  20SI ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي 7/38اﻟﻲ  7/34ﻫﻤﻮاره در ﻣﺤﺪودهﻛﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و  05در زﻣﺎن ﺣﺪود   20SIﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺑﺎﻛﺘﺮي  71-0 ﻧﻤﻮدار
 ده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در اواﺳﻂ ﻓﺎز ﺳﻜﻮنﻣﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ  30SIﺳﻜﻮن رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﺎز  ﺳﻂاوادر 
   .(81-0 ﻧﻤﻮدار) ﺑﻮدﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ  05و ﺣﺪود 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ زﻣﺎن و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﺎده  20SIدر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  . وﺟﻮد دارد( r= 0/238) ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
رﺷﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي و ﻣﻴﺰان (  r= 0/494)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻴﺰ  30SIدر ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎده ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و( r= 0/397) ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺬب ﻧﻮري
   .وﺟﻮد دارد (r= 0/499)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و  ( r= 0/715)
  
 ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 20SIﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -71-0 ﻧﻤﻮدار
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 ﺘﻠﻒ رﺷﺪﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨ 30SIﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -81-0 ﻧﻤﻮدار
  
  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي  اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -01-4
ﺑﻮد ( 26911/85 ±192/2) 51 tppدر ﺷﻮري   20SIﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 (92701/39±651/32)ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺣﻔـﻆ ﻛـﺮد  54  tppوﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧـﻮاص آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻟﺶ را ﺗـﺎ ﺷـﻮري 
ﺟـﺪول )ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ رﺳـﻴﺪ  55 tppو در ﺷﻮري  درﺻﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 01و ﺣﺪود ( 91-0 ﻧﻤﻮدار)
  .(8-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) (01-0 
در    20SIﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري اﺧﺘ
  .(02-0 ﻧﻤﻮدار) )50.0 <p(ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ وﺟﻮد دارد 55 tppو  51 tppﺷﻮري 
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  در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 20SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه و ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎﻛﺘﺮي  -91-0 ﻧﻤﻮدار
  
در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري 20SIﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  -02-0 ﻧﻤﻮدار
  % 59
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 20SIﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي  اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري -8-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺟﺬب ﻧﻮري، زي ﺗﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  84ﺳﺎﻋﺘﻪ و  42ﻣﻴﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  -01-0ﺟﺪول 
  در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 20SI
  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي
  )%( ﺷﻮري
 
 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1
 98.9 52.11 05.71 95.51 95.41 h42
 39.9 23.11 74.71 76.51 23.41 h42
 12.9 14.11 56.71 87.51 03.51 h42
 86.9 33.11 45.71 86.51 47.41 naeM
 04.0 80.0 01.0 01.0 15.0 DS
 00.0 06.82 78.52 55.52 68.13 h84
 00.0 87.72 27.52 21.42 19.13 h84
 00.0 32.82 16.52 34.32 65.03 h84
 00.0 02.82 37.52 73.42 44.13 naeM
 00.0 14.0 31.0 80.1 77.0 DS
 03.59 08.49 02.59 00.59 00.59 ssamoiB
 03.59 06.39 89.49 57.49 00.59 ssamoiB
 03.59 03.49 56.49 32.39 78.49 ssamoiB
 03.59 32.49 49.49 33.49 69.49 naeM
 00.0 06.0 82.0 69.0 80.0 DS
 69.1 00.2 39.1 49.1 80.2 DO
 69.1 94.1 09.1 99.1 80.2 DO
 69.1 45.1 77.1 64.1 99.1 DO
 69.1 86.1 68.1 08.1 50.2 naeM
 00.0 82.0 90.0 03.0 60.0 DS
 00.0 48.08801 12.2489 74.0279 01.12121 UA
 00.0 78.86501 41.5879 34.6719 21.04121 UA
 00.0 70.04701 03.3479 29.3198 25.62611 UA
 00.0 39.92701 22.0979 72.0729 85.26911 naeM
 00.0 32.651 56.94 83.114 91.192 DS
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  :30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﻮد وﻟﻲ ( 4083/32±2/72 ) 54tppدر ﺷﻮري  30SIﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
( 2163/46±67/86)  ﺑ ــﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺣﻔــﻆ ﻛــﺮد  55  tppﺘ ــﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ـﺎﻟﺶ را  ﺗ ــﺎ ﺷــﻮري اﻳ ــﻦ ﺑ ـﺎﻛﺘﺮي ﺧـﻮاص آﻧ 
ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ  53و  52، 51tppدر ﺷﻮري  ﻟﻲدرﺻﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و 5و ﺣﺪود  (12-0 ﻧﻤﻮدار)
  .(9-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) (11-0ﺟﺪول )ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺶ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد
در   30SIﺑـﺎﻛﺘﺮي  در ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
  .(22-0 ﻧﻤﻮدار) )50.0 <p(ﺪاردﻧوﺟﻮد  tpp 52و  51و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  tpp 55و  53ﺷﻮري 
  
 در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 30SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه و ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎﻛﺘﺮي  -12-0 ﻧﻤﻮدار
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در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  س ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮريﺑﺮ اﺳﺎ 30SIﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي  -22-0 ﻧﻤﻮدار
  % 59
  
 
  30SIﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي  اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري -9-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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 لوﺪﺟ0-11- ﺪﺷر مﺪﻋ ﻪﻟﺎﻫ ناﺰﻴﻣ 24  و ﻪﺘﻋﺎﺳ48  يﺮﺘﻛﺎﺑ هﮋﻳو ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ و هدﻮﺗ يز ،يرﻮﻧ بﺬﺟ ،ﻪﺘﻋﺎﺳ
IS03 ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ يرﻮﺷ رد 
يﺮﺘﻛﺎﺑIS03 
 يرﻮﺷ(%)  
 
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 
IZ 24h 13.50 24.00 18.91 19.21 14.69 
IZ 24h 12.89 24.50 18.52 19.34 14.62 
IZ 24h 13.34 23.87 17.81 18.91 14.57 
Mean 13.24 24.12 18.41 19.15 14.63 
SD 0.32 0.33 0.56 0.22 0.06 
IZ 48h 29.77 30.08 33.09 35.19 33.68 
IZ 48h 26.89 28.76 33.10 34.44 32.38 
IZ 48h 28.23 27.55 33.06 35.21 33.50 
Mean 28.30 28.80 33.08 34.95 33.19 
SD 1.44 1.27 0.02 0.44 0.70 
Biomass 95.30 97.60 94.90 95.00 97.10 
Biomass 94.80 95.20 94.70 95.50 97.40 
Biomass 95.10 94.60 93.80 95.60 97.30 
Mean 95.07 95.80 94.47 95.37 97.27 
SD 0.25 1.59 0.59 0.32 0.15 
OD 1.98 2.08 1.87 1.77 1.68 
OD 1.89 2.06 1.85 1.78 1.70 
OD 1.97 2.04 1.80 1.82 1.72 
Mean 1.95 2.06 1.84 1.79 1.70 
SD 0.05 0.02 0.04 0.03 0.02 
AU 3240.71 3274.45 3602.12 3830.72 3666.34 
AU 2927.20 3130.76 3603.20 3749.07 3524.83 
AU 3073.07 2999.04 3598.85 3832.90 3646.75 
Mean 3080.32 3134.75 3601.39 3804.23 3612.64 
SD 156.88 137.75 2.27 47.78 76.68 
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 اﺛﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -11-4
 : 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 (0989/4 ± 492/59) درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03در دﻣـﺎي  20SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
روﻧﺪ در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ  و اﻳﻦ( 32-0 ﻧﻤﻮدار)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  04 و 53 ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻣﺎي
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  20SIﻫﺮ ﺳﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ وﻟﻲ در 
 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  (.32-0 ﻧﻤﻮدار)
 . (01-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) ( 42-0 ﻧﻤﻮدار) )50.0 >p(وﺟﻮد ﻧﺪارد 04و  53در دﻣﺎﻫﺎي   
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر دﻣﺎ 20SIري ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه و ﺟﺬب ﻧﻮ -32-0 ﻧﻤﻮدار
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 59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ  20SIﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  -42-0 ﻧﻤﻮدار
  %
  
    
  20SIﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻒ اﺛﺮ دﻣﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ -01-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  
  
  
 241
 
  
  
  
ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺟﺬب ﻧﻮري، زي ﺗﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  84ﺳﺎﻋﺘﻪ و  42ﻣﻴﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  -21-0ﺟﺪول 
  دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 20SI
 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي
 (C°)دﻣﺎ 
  
 04 53 03
 46.81 16.81 6.52 h84 ZI
 6.91 73.91 5.52 h84 ZI
 16.91 02 98.62 h84 ZI
 82.91 33.91 799.52 naeM
 755.0 696.0 3577.0 DS
 48.1 87.1 7349.1 DO
 93.1 72.1 9889.1 DO
 73.1 60.1 5554.1 DO
 335.1 73.1 697.1 naeM
 662.0 73.0 8592.0 DS
 2907 0807 5.9379 UA
 7547 9637 4.1079 UA
 1647 9067 03201 UA
 6337 3537 4.0989 naeM
 341
 
 212 8.462 59.492 DS
 
  
  
 : 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
(  9123/3 ± 74/518)درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03در دﻣـﺎي  30SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ( 31-0ﺟﺪول )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  04و  53ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻣﺎي 
   20SIﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
درﺟـﻪ  04و  53در دﻣـﺎي (. 62-0 ﻧﻤـﻮدار) )50.0 <p(درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد وﺟـﻮد دارد 04و  53،  03در دﻣﺎﻫـﺎي
 .(11-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) (52-0 ﻧﻤﻮدار) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ% 63ﺣﺪود   20SIﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  
  در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 30SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه و ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎﻛﺘﺮي  -52-0 ﻧﻤﻮدار
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 59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ 30SIﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  -62-0 ﻧﻤﻮدار
  %
    
  30SIﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺛﺮ دﻣﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -11-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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 30SIﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺟﺬب ﻧﻮري، زي ﺗﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  84ﺳﺎﻋﺘﻪ و  42ﻣﻴﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  -31-0ﺟﺪول 
  دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي
 (C°)دﻣﺎ 
  
 04 53 03
 20.61 16.81 03.92 h84 ZI
 83.61 05.81 80.03 h84 ZI
 37.61 00.91 43.92 h84 ZI
 83.61 07.81 75.92 naeM
 63.0 62.0 44.0 DS
 94.1 44.1 80.2 DO
 05.1 26.1 60.2 DO
 14.1 43.1 40.2 DO
 74.1 74.1 60.2 naeM
 50.0 41.0 20.0 DS
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 19.3471 58.5202 45.9813 UA
 01.3871 88.3102 54.4723 UA
 02.1281 03.8602 09.3913 UA
 37.2871 10.6302 03.9123 naeM
 56.83 06.82 28.74 DS
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ Hpاﺛﺮ  -21-4
  : 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  و( 66101/68±43/25)  7 Hpدر  20SIﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺟـﺪول )درﺻﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳـﮋه آن ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ  85/43ﺣﺪود  ﻛﻪ ﺣﺪودﺑﻮد ( 5324/66 ± 79/ 38)  9 Hpدر 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﻟـﻲ  iyevrah.Vﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  42در  و (41-0 
ﻧﻴـﺰ  8و  6، 5ﻫـﺎي  Hpدر اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣﻨﺘﺨـﺐ . داﺷـﺖ  iyevrah.Vروي اﺛـﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﺎﻳﺪي ﺑـﺮ ﺳﺎﻋﺖ  84ﭘﺲ از 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري . (21-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) (72-0 ﻧﻤﻮدار) ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﺶ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد
 (82-0 ﻧﻤﻮدار) )50.0 <p(دارد  دﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ وﺟﻮ Hpﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  9Hp در   20SIﺑﺎﻛﺘﺮي  ﮋهﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳ
 9 Hpن در آ وﻟـﻲ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ (  72-0ﻧﻤـﻮدار )در ﺗﻤﺎم رﻧﺞ ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ رﺷﺪ ﻛﺮد  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي .
  .(82-0 ﻧﻤﻮدار) )50.0 <p(داﺷﺖ  Hpاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻧﺞ ﻫﺎي 
 
 741
 
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpدر  20SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه و ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎﻛﺘﺮي  -72-0 ﻧﻤﻮدار
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 59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Hpﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  20SIﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  -82-0 ﻧﻤﻮدار
  %
  
 20SIﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي  Hpاﺛﺮ  -21-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  
  
  
  
ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺟﺬب ﻧﻮري، زي ﺗﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑـﺎﻛﺘﺮي  84ﺳﺎﻋﺘﻪ و  42ﻣﻴﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  -41-0ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpدر  20SI
 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي
 Hp
 9 8 7 6 5
 00.0 40.51 05.51 56.71 57.51 h42
 00.0 70.51 46.51 65.71 16.51 h42
 00.0 21.51 24.51 96.71 97.51 h42
 00.0 80.51 25.51 36.71 27.51 naeM
 00.0 40.0 11.0 70.0 90.0 DS
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 42.11 58.42 97.62 52.42 24.52 h84
 23.11 98.42 26.62 13.42 83.52 h84
 48.01 41.52 67.62 71.42 54.52 h84
 31.11 69.42 27.62 42.42 24.52 naeM
 62.0 61.0 90.0 70.0 40.0 DS
 49.1 11.2 40.2 31.2 90.2 DO
 59.1 21.2 40.2 21.2 31.2 DO
 09.1 11.2 40.2 31.2 70.2 DO
 39.1 11.2 40.2 21.2 90.2 naeM
 30.0 10.0 00.0 10.0 30.0 DS
 52.6724 51.4549 22.29101 88.5229 10.1769 UA
 86.6034 73.9649 55.72101 17.8429 97.5569 UA
 70.4214 84.4659 18.08101 54.5919 24.2869 UA
 66.5324 00.6949 68.66101 53.3229 47.9669 naeM
 38.79 97.95 25.43 27.62 63.31 DS
  
  
 : 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  وﺑﻮد ( 8903/38 ±71/7)  7 Hpدر   20SIﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻛــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ ــﺖ   7 Hpﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ درﺻــﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ وﻳ ــﮋه آن  43/2ﺪود ﻛــﻪ ﺣــ( 9302/82±6/ 91)  9 Hpآن در 
ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ  7 Hpدر  30SIﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳـﮋه (. 92-0 ﻧﻤﻮدار)
 )50.0 >p(ﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد اﺧـﺘ  6و  5 Hpوﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ  )50.0 <p(ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ وﺟـﻮد دارد  Hp
  ، 92-0 ﻧﻤﻮدار)در ﺗﻤﺎم رﻧﺞ ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ رﺷﺪ ﻛﺮد  30SIﺑﺎﻛﺘﺮي . (03-0 ﻧﻤﻮدار)
  
 051
 
 >p(ﺪاﺷـﺖ ﻧ 9و  8، 6 Hpاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺎ  7 Hpﻣﻴﺰان رﺷﺪ آن در  و (31-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) (51-0ﺟﺪول 
  . )50.0 >p(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ  5 Hpوﻟﻲ ﺑﺎ  )50.0
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpدر  30SIو ﺟﺬب ﻧﻮري ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه  -92-0 ﻧﻤﻮدار
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 59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  Hpﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  30SIﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔ -03-0 ﻧﻤﻮدار
  %
  
 
 30SIﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي  Hpاﺛﺮ  -31-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  
  
  
  
  
ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺟﺬب ﻧﻮري، زي ﺗﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  84ﺳﺎﻋﺘﻪ و  42ﻴﺰان ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣ -51-0ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpدر  30SI
 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 Hp
 9 8 7 6 5
 72.71 83.22 32.42 85.91 01.81 h42
 22.71 63.22 23.52 45.91 32.81 h42
 69.61 34.22 98.42 56.91 29.71 h42
 51.71 93.22 18.42 95.91 80.81 naeM
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 71.0 40.0 55.0 60.0 61.0 DS
 57.81 26.22 43.82 13.12 53.12 h84
 76.81 23.22 14.82 92.12 73.12 h84
 87.81 35.22 56.82 43.12 14.12 h84
 37.81 94.22 74.82 13.12 83.12 naeM
 60.0 51.0 61.0 30.0 30.0 DS
 10.2 00.2 99.1 21.2 71.2 DO
 11.2 00.2 09.1 21.2 51.2 DO
 00.2 10.2 39.1 21.2 21.2 DO
 40.2 10.2 49.1 21.2 41.2 naeM
 60.0 10.0 50.0 00.0 20.0 DS
 90.1402 73.2642 40.5803 77.9132 21.4232 UA
 83.2302 17.9242 66.2903 95.7132 03.6232 UA
 63.4402 75.2542 97.8113 30.3232 56.0332 UA
 82.9302 22.8442 38.8903 31.0232 20.7232 naeM
 
  
 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري  -31-4
 :20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 53/54) 75tppدر ﺷﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   20SIاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮﻛﺎﻫﺶ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻋﺼـﺎره وﻟـﻲ ( 61-0ﺟـﺪول )ﺑﻮد  (درﺻﺪ 92/69)  0tppو( درﺻﺪ 33/46)  32tpp، (درﺻﺪ
در ﺗﻤـﺎم رﻧـﺞ ﻫـﺎي ﺷـﻮري ﻣـﻮرد  iyevrah oirbiVﺑـﺮ روي ﺑـﺎﻛﺘﺮي را  ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل ﺧـﻮد  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 (13-0 ﻧﻤﻮدار) ﻧﺪﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﺮد آزﻣﺎﻳﺶ
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  در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 20SIﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﺰان  -13-0 ﻧﻤﻮدار
  
  
 
  
  
  
  در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 20SIﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -61-0ﺟﺪول 
  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 )tpp( ﺷﻮري 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎريدرﺻﺪ  (lm/UA)ﮋه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳ رﺷﺪ ﻋﺪمﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 
 90.07 38.3646 99.61 0
 10.07 22.6546 79.61 0
 10.07 22.6546 79.61 0
 40.07 57.8546 89.61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.0 93.4 10.0  DS
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 91.27 58.7566 05.71 02
 74.37 97.5776 18.71 02
 74.37 97.5776 18.71 02
 50.37 84.6376 17.71 ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 47.0 90.86 81.0  DS
 43.66 26.7116 80.61 32
 43.66 26.7116 80.61 32
 24.66 32.5216 01.61 32
 63.66 51.0216 90.61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.0 93.4 10.0  DS
 54.17 73.9856 23.71 03
 54.17 73.9856 23.71 03
 85.17 97.0066 53.71 03
 94.17 81.3956 33.71 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 70.0 95.6 20.0  DS
 88.87 81.4727 21.91 53
 88.87 81.4727 21.91 53
 00.97 06.5827 51.91 53
 29.87 99.7727 31.91 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 70.0 95.6 20.0  DS
 29.47 59.8096 61.81 24
 29.47 59.8096 61.81 24
 40.57 63.0296 91.81 24
 69.47 67.2196 71.81 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 70.0 95.6 20.0  DS
 50.66 99.0906 10.61 05
 50.66 99.0906 10.61 05
 12.66 02.6016 50.61 05
 01.66 60.6906 20.61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 01.0 97.8 20.0  DS
 25.46 22.0595 46.51 75
 25.46 22.0595 46.51 75
 06.46 38.7595 66.51 75
 55.46 67.2595 56.51 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.0 93.4 10.0  DS
 
 :30SIﺮي ﺑﺎﻛﺘ
 82/26)   75 tppدر ﺷـﻮري  30SIﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻫﺶ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ وﻳـﮋه ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺧـﻮد را ﺑـﺮ روي  30SIوﻟﻲ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  (71-0ﺟﺪول )ﺑﻮد ( درﺻﺪ
  .(23-0 ﻧﻤﻮدار)ﺗﻤﺎم رﻧﺞ ﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻧﺪدر  iyevrah oirbiVﺑﺎﻛﺘﺮي 
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  در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 30SIﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ -23-0 ﻧﻤﻮدار
  
  
 
  
  
  در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 30SIﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -71-0ﺟﺪول 
  30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 )tpp( ﺷﻮري 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎريدرﺻﺪ  (lm/UA)ﮋه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳ رﺷﺪ ﻋﺪمﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 
 00.57 31.1632 96.12 0
 55.37 14.5132 72.12 0
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 97.47 06.4532 36.12 0
 54.47 27.3432 35.12 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 97.0 37.42 32.0  DS
 08.77 13.9442 05.22 02
 78.87 50.3842 18.22 02
 97.18 40.5752 66.32 02
 94.97 74.2052 99.22 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 70.2 70.56 06.0  DS
 98.27 37.4922 80.12 32
 69.27 19.6922 01.12 32
 39.27 28.5922 90.12 32
 39.27 28.5922 90.12 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 30.0 90.1 10.0  DS
 52.77 98.1342 43.22 03
 81.77 17.9242 23.22 03
 82.77 89.2342 53.22 03
 42.77 35.1342 43.22 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.0 66.1 20.0  DS
 44.38 57.6262 31.42 53
 15.38 29.8262 51.42 53
 04.38 66.5262 21.42 53
 54.38 11.7262 31.42 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.0 66.1 20.0  DS
 51.08 33.3252 81.32 24
 80.08 51.1252 61.32 24
 22.08 15.5252 02.32 24
 51.08 33.3252 81.32 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 70.0 81.2 20.0  DS
 27.27 92.9822 30.12 05
 56.27 11.7822 10.12 05
 72.27 41.5722 09.02 05
 45.27 48.3822 89.02 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 42.0 26.7 70.0  DS
 73.17 38.6422 46.02 75
 44.17 10.9422 66.02 75
 33.17 47.5422 36.02 75
 83.17 02.7422 46.02 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.0 66.1 20.0 DS
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎري ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در دﻣﺎﻣﺎﻧﺪ -41-4
  :20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
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دﻗﻴﻘـﻪ  01ﭘﺲ از درﺟﻪ  58و  04در دﻣﺎي  20SIﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻌﺎ ﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎريدر
درﺟـﻪ ﺑـﻪ  57وﻟﻲ در دﻣﺎي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﻣﺎﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد (81-0ﺟﺪول )ﺑﻮددرﺻﺪ  27/14و  67/26ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  .(33-0 ﻧﻤﻮدار)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ  01درﺟﻪ ﭘﺲ از  121و  001رﺳﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻣﺎي  (19/1) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺑﻴﺸـﺘﺮ از دﻣـﺎي  درﺟﻪ 57و  55، 04دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  02ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺲ از 
  (33-0 ﻧﻤﻮدار)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ  02درﺟﻪ ﭘﺲ از  121و  001و در دﻣﺎي ( 81-0ﺟﺪول )درﺟﻪ ﺑﻮد  56و  54
  
  
در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺪت  20SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -33-0 ﻧﻤﻮدار
  دﻗﻴﻘﻪ 02و  01زﻣﺎن 
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 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 )C◦( دﻣﺎ
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 
ﻋﺪم 
دﻗ01)رﺷﺪ
 (ﻳﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 وﻳﮋه
درﺻﺪ 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
دﻗ01)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 (ﻳﻘﻪ
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم 
 (دﻗﻴﻘﻪ02)رﺷﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 وﻳﮋه
درﺻﺪ 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
دﻗ02)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 (ﻳﻘﻪ
 57.87 77.2627 90.91 78.38 35.4377 33.02 53
 57.87 77.2627 90.91 38.38 27.0377 23.02 53
 17.87 69.8527 80.91 19.38 33.8377 43.02 53
 47.87 05.1627 90.91 78.38 35.4377 33.02 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 20.0 02.2 10.0 40.0 08.3 10.0  DS
 98.58 59.0297 28.02 16.67 49.4607 75.81 04
 60.68 61.6397 68.02 75.67 31.1607 65.81 04
 39.58 57.4297 38.02 96.67 45.2707 95.81 04
 69.58 92.7297 48.02 26.67 02.6607 75.81 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 90.0 29.7 20.0 60.0 18.5 20.0  DS
 11.18 26.9747 66.91 96.08 85.1447 65.91 54
 72.18 48.4947 07.91 28.08 99.2547 95.91 54
 51.18 34.3847 76.91 87.08 91.9447 85.91 54
 71.18 79.5847 86.91 67.08 29.7447 85.91 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 90.0 29.7 20.0 60.0 18.5 20.0  DS
 41.09 18.2138 58.12 49.88 84.2028 65.12 55
 01.09 00.9038 48.12 68.88 78.4918 45.12 55
 41.09 18.2138 58.12 47.88 54.3818 15.12 55
 31.09 45.1138 58.12 58.88 06.3918 45.12 ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ
 20.0 02.2 10.0 01.0 75.9 30.0  DS
 77.18 05.0457 28.91 20.09 93.1038 28.12 56
 79.18 25.9557 78.91 89.98 95.7928 18.12 56
 77.18 05.0457 28.91 60.09 02.5038 38.12 56
 38.18 48.6457 48.91 20.09 93.1038 28.12 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 21.0 89.01 30.0 40.0 08.3 10.0  DS
 79.09 09.8838 50.22 79.09 09.8838 50.22 57
 79.09 09.8838 50.22 79.09 09.8838 50.22 57
 08.09 86.3738 10.22 90.19 13.0048 80.22 57
 19.09 28.3838 40.22 10.19 07.2938 60.22 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 01.0 97.8 20.0 70.0 95.6 20.0  DS
 27.44 70.4214 48.01 84.27 94.4866 75.71 58
 27.44 70.4214 48.01 84.27 94.4866 75.71 58
 46.44 64.6114 28.01 82.27 64.5666 25.71 58
 96.44 35.1214 38.01 14.27 51.8766 55.71 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.0 93.4 10.0 21.0 89.01 30.0  DS
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 001
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 001
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 001
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  DS
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 :30SIﺑﺎﻛﺘﺮي
دﻗﻴﻘﻪ  01درﺟﻪ ﭘﺲ از  58و  57در دﻣﺎي  30SIدر ﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
و درﺻـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺖ  06ﺣﺪود ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﻣﺎﻫﺎ ( 91-0ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻮد  44/33و 74/98 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  (.43-0 ﻧﻤﻮدار)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ  01درﺟﻪ ﭘﺲ از  121و  001ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻣﺎي 
 05ﻲ ﻟ ـا 04ﺣﺪود درﺟﻪ  55 اﻟﻲ 53دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  02اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺲ از  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﺟـﺪول )ﻳﺎﻓـﺖ درﺟـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  58و  57درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺠﺪداً در دﻣﺎي  56درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ وﻟﻲ در دﻣﺎي 
  (43-0 ﻧﻤﻮدار)رﺳﻴﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ  02درﺟﻪ ﭘﺲ از  121و  001در دﻣﺎي  و درﻧﻬﺎﻳﺖ( 91-0 
 
در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺪت  30SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -43-0 ﻧﻤﻮدار
  دﻗﻴﻘﻪ 02و  01زﻣﺎن 
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  در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 30SIﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -91-0ﺟﺪول 
 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 )C◦( دﻣﺎ
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 
ﻋﺪم 
دﻗ01)رﺷﺪ
 (ﻳﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 وﻳﮋه
درﺻﺪ 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
د01)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 (ﻗﻴﻘﻪ
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم 
 (دﻗﻴﻘﻪ02)رﺷﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 وﻳﮋه
درﺻﺪ 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
د02)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 (ﻗﻴﻘﻪ
 10.66 01.8702 90.91 37.56 93.9602 10.91 53
 89.56 10.7702 80.91 93.66 80.0902 02.91 53
 99.56 65.7702 90.91 60.66 47.9702 11.91 53
 99.56 65.7702 90.91 60.66 47.9702 11.91 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 20.0 45.0 10.0 33.0 43.01 90.0  DS
 55.16 86.7391 08.71 91.76 11.5112 34.91 04
 17.85 14.8481 89.61 80.76 58.1112 04.91 04
 31.06 40.3981 93.71 31.76 84.3112 24.91 04
 31.06 40.3981 93.71 31.76 84.3112 24.91 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 24.1 36.44 14.0 50.0 36.1 20.0  DS
 19.35 01.7961 95.51 55.16 86.7391 08.71 54
 78.35 10.6961 85.51 17.85 14.8481 89.61 54
 05.45 06.5171 67.51 31.06 40.3981 93.71 54
 90.45 09.2071 46.51 31.06 40.3981 93.71 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 53.0 10.11 01.0 24.1 36.44 14.0  DS
 70.25 04.9361 60.51 05.96 50.8812 01.02 55
 25.15 99.1261 09.41 05.96 50.8812 01.02 55
 36.15 52.5261 39.41 05.96 50.8812 01.02 55
 47.15 88.8261 69.41 05.96 50.8812 01.02 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 92.0 62.9 90.0 00.0 00.0 00.0  DS
 10.56 35.6402 08.81 76.96 94.3912 51.02 56
 07.46 47.6302 17.81 46.96 04.2912 41.02 56
 78.46 81.2402 67.81 66.96 59.2912 51.02 56
 68.46 28.1402 67.81 66.96 59.2912 51.02 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 61.0 19.4 50.0 20.0 45.0 00.0  DS
 83.83 33.8021 01.11 56.74 70.0051 87.31 57
 83.83 33.8021 01.11 99.74 59.0151 88.31 57
 38.83 84.2221 32.11 30.84 40.2151 98.31 57
 35.83 40.3121 41.11 98.74 96.7051 58.31 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 62.0 71.8 80.0 12.0 26.6 60.0  DS
 30.53 37.2011 31.01 29.44 70.4141 99.21 58
 06.13 69.499 41.9 58.44 98.1141 79.21 58
 15.43 04.6801 89.9 33.44 65.5931 28.21 58
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 17.33 73.1601 57.9 07.44 71.7041 39.21 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 48.1 80.85 35.0 23.0 11.01 90.0  DS
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 001
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 001
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 001
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  DS
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  Hpﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در   -51-4
 :20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑـﻪ  21و ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ  2اﺳﻴﺪي  Hpدر  iyevrah.Vﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
و ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ و در  (53-0 ﻧﻤﻮدار)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ 
  (.02-0ﺟﺪول )درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ  05ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﻴﺪي ﺣﺪود 
  
 
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpدر  20SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -53-0 ﻧﻤﻮدار
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpدر  20SIﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -02-0ﺟﺪول 
  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 Hp
 درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (lm/UA)ﮋه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ
 78.05 39.0964 33.21  2
 87.05 33.3864 13.21 2
 66.05 19.1764 82.21 2
 77.05 60.2864 13.21 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 01.0 75.9 30.0  DS
 91.58 72.6587 56.02 4
 53.58 94.1787 96.02 4
 72.58 88.3687 76.02 4
 72.58 88.3687 76.02 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 80.0 16.7 20.0  DS
 37.39 08.3468 27.22 6
 58.39 12.5568 57.22 6
 89.39 26.6668 87.22 6
 58.39 12.5568 57.22 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 21.0 14.11 30.0  DS
 82.39 59.1068 16.22 8
 25.39 87.4268 76.22 8
 96.39 99.9368 17.22 8
 05.39 42.2268 66.22 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 12.0 51.91 50.0  DS
 61.17 47.2656 52.71 01
 80.17 31.5556 32.71 01
 14.17 75.5856 13.71 01
 22.17 28.7656 62.71 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 71.0 48.51 40.0  DS
 00.0 00.0 00.0 21
 00.0 00.0 00.0 21
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 00.0 00.0 00.0 21
 00.0 00.0 00.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 00.0 00.0 00.0  DS
  
  
  :30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
و  6 Hpﻛﻤﺘـﺮ از  4و  2ﻫﺎي اﺳـﻴﺪي   Hpدر 30SIﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ  ﺑﻪ 21ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  Hpﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو  (12-0ﺟﺪول )ﺑﻮد   8
  (.63-0 ﻧﻤﻮدار)
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpدر  30SIﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -63-0 ﻧﻤﻮدار
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpدر  30SIﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -12-0ﺟﺪول 
  30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 Hp
ﻗﻄ ــﺮ ﻫﺎﻟ ــﻪ ﻋ ــﺪم 
 رﺷﺪ
ﮋه  ﻓﻌﺎﻟﻴـــــ ــﺖ وﻳ
 (lm/UA)
درﺻﺪ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 67.83 03.0221 12.11  2
 78.04 07.6821 28.11 2
 96.83 21.8121 91.11 2
 44.93 17.1421 14.11 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 42.1 89.83 63.0  DS
 96.36 71.5002 24.81 4
 66.36 80.4002 14.81 4
 79.26 13.2891 12.81 4
 44.36 81.7991 53.81 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 14.0 09.21 21.0  DS
 18.49 98.4892 24.72 6
 75.49 72.7792 53.72 6
 90.49 30.2692 12.72 6
 94.49 37.4792 33.72 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 73.0 46.11 11.0  DS
 21.49 21.3692 22.72 8
 90.49 30.2692 12.72 8
 61.49 12.4692 32.72 8
 21.49 21.3692 22.72 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 30.0 90.1 10.0  DS
 53.56 24.7502 09.81 01
 12.56 60.3502 68.81 01
 52.56 51.4502 78.81 01
 72.56 88.4502 88.81 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 70.0 72.2 20.0  DS
 00.0 00.0 00.0 21
 00.0 00.0 00.0 21
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 00.0 00.0 00.0 21
 00.0 00.0 00.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 00.0 00.0 00.0  DS
  
  
  
  (iyevrah oirbiV)ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺪف و  ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -61-4
 
ول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ اﺟﺪ ﺑﺎ( 22-0ﺟﺪول )ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ 
  :آﻣﺪ
اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺴﺎس، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺴﺎس، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
  .ﺣﺴﺎس، ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول ﺣﺴﺎس و ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺴـﺎس، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴـﻴﻦ اﻛﺴـﻲ ﺗﺘﺮا ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺴـﺎس، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  30SIﺑﺎﻛﺘﺮي  
  .ﻣﻘﺎوم، ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول ﺣﺴﺎس و ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻛﺴـﻲ ﺗﺘﺮاﺳـﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺴـﺎس، ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ﺣﺴﺎس، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 5571 CCTP iyevrah.V ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  .م ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول ﺣﺴﺎس و ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﻘﺎوماﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
  
  iyevrah.Vﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺑﺎﻛﺘﺮي  -22-0ﺟﺪول 
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 5571 CCTP iyevrah.V 30SI 20SI
 31.72 60.13 6.92 (gµ03)ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ 
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 70.72 25.92 42.92 (gµ03)اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ
 0 54.8 8.11 (gµ51)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول 
 (gµ 57.32/52.1)
 58.42 82.83 39.14
 91.51 3.13 32.13 (gµ51)ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
 
 
  و ﺑﺮ روي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲاﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  -71-4
 
داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از رﺷـﺪ ﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ا ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 30SIو   20SIﻋﺼﺎره ﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺟـﺪول ، 32-0ﺟـﺪول )ﺑـﻮد  30SIﺑـﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  20SIﻋﺼﺎره ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  20SIﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  30SIﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 (.42-0 
 
  30SIﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  20SIاﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -32-0ﺟﺪول 
  lµ01  µ02  lµ03  lµ05
  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ
  ﻢ ﻋﺼﺎرهﺠﺣ
 20SI
  30SI  44.6  48.6  32.8  31.11
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 30SIﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  20SIآﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﺛﺮ -41-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 
  
 20SIﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  30SIاﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -42-0ﺟﺪول 
  lµ01  µ02  lµ03  lµ05
  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ
  ﺣﺠﻢ ﻋﺼﺎره
 30SI 
  20SI  34.71  12.81  17.91  63.02
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  30SIﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  20SIاﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -51-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
اﺛـﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺘﻲ  ﺑﻮدﻧﺪ وﻟـﻲ  suerec.Bداراي اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي  30SI و 20SIﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨـﺪه از  silitbus.Bﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي   20SIﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي  20SIﺮي دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘ  30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 .(62-0ﺟﺪول ، 52-0ﺟﺪول )داراي اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮد 30SIرﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 
 
 
 
  
  silitbus.Bو suerec.Bﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  20SIاﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -52-0ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ
  (mm) 
 silitbus.B suerec.B
 0 95.9 1
 0 4.9 2
 0 27.9 3
 0 75.9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  silitbus.Bو suerec.Bﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  30SIاﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -62-0ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ
  (mm) 
 silitbus.B suerec.B
 39.01 45.02 1
 38.9 35.02 2
 38.9 33.12 3
 02.01 08.02 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
    
 suerec.Bﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  30SIو 20SIاﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -61-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 silitbus.Bو
 
 
 
  ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -81-4
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -1-81-4
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻨﺜﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي  84ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  Hpﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ  ﺑﺎ
ﻏﻴﺮ از اﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ  ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮادي
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ﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳـﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻮده و از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴ
  .ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻲ از ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ
  روش رﺳﻮب دﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت -1-1-81-4
در اﻳﻦ روش ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻪ ﻓﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛـﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ 
ﻓـﺎز  (1 :اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از . (72-0ﺟﺪول ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( iyevrah .V)وي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺮ ر
ﺳﺒﻚ روﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺳﺒﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ 
ﻓﺎز آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي رﺳـﻮب  (2 .دام ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺑﻪ 
 .رﺳﻮب ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ( 3ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺖ و  داده ﺷﺪه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج  -72-0ﺟﺪول 
  iyevrah .Vﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮب دﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  ﻣﻨﺘﺨﺐ
  30SI 20SI
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ      
  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ
  (mm)
  5  4  3  2  1  5 5  4 4  3 3  22  11
  0  92/74  32/56 21/2  0  0  32/87  31/72  11/46  9/82  1ﺗﻜﺮار
  0  82/36  32/65 21/3  0  0  42/6  31/68  01/51  9/72 2ﺗﻜﺮار
  0  82/66  32/42 11/40  0  0  42/43  31/7  01/73  9/62 3ﺗﻜﺮار
  0  82/29  32/84 11/58  0  0  42/24  31/16  01/27  9/72 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
  0  0/75  0/92 0/7  0  0  0/4  0/3  0/8  0/10
 
  ﻓﺎز ﺳﺒﻚ روﻳﻲ 1
 ﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺎز آﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي رﺳﻮب داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮ 2
 ﻓﺎز رﺳﻮب در ﺑﺎﻓﺮ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت 3
 ﺳﺎﻋﺘﻪ 84ﻋﺼﺎره ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻠﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  4
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ 07ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺷﺒﺎع  5
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه -2-1-81-4
، ﻏﻠﻈﺖ (ytivitca latoT)، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻞ (tinu ytivitcA) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮاﻛﺸﻦ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻫﺮ
، درﺻـﺪ راﻧـﺪﻣﺎن (ytivitca cificepS)، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳـﮋه (nietorp latoT)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ، (noitartnecnoC nietorP)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣـﻮل ﻫـﺎي ( dlof noitacifiruP)و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺨﻠﻴﺺ ( tnecrep yrevoceR)درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ، (dleiY tnecreP)
 ، 82-0ﺟﺪول ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪذﻳﻞ 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ روش ﺑﺮادﻓﻮرد در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳـﻦ  (92-0 ﺟﺪول
 .روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 
 )lm/gm( noitartnecnoc nietorp noitcarF )lm( emulov latoT = nietorp latoT
 )lm/U(ytivitcA )lm( emulov latoT=ytivitca latoT
 
 
 
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
  :ﮔﺮدﻳﺪ
  
 oirbiV ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي 20SIﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي -73-0 ﻧﻤﻮدار
  iyevrah
 371
 
  
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮنرﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  -83-0 ﻧﻤﻮدار
  iyevrah oirbiVﺑﺎﻛﺘﺮي روي   ﺑﺮ 20SIﺑﺎﻛﺘﺮيﻋﺼﺎره ﺳﻮﻟﻔﺎت 
  
  
ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ  رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮنﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  -93-0 ﻧﻤﻮدار
 iyevrah oirbiVﺑﺮ روي  ﺑﺎﻛﺘﺮي  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي
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  :  30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 
  
 oirbiVﺑﺮ روي  ﺑﺎﻛﺘﺮي  30SIﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي-  04-0 ﻧﻤﻮدار
  iyevrah
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ﻴﻮم ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺑﺎ آﻣﻮﻧ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن - 14-0 ﻧﻤﻮدار
 iyevrah oirbiV ﺑﺮ روي  ﺑﺎﻛﺘﺮي 30SIﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 
ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره  ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن -24-0 ﻧﻤﻮدار
 iyevrah oirbiV ﺑﺮ روي  ﺑﺎﻛﺘﺮي 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي
 
  دﻳﺎﻟﻴﺰ روش -3-1-81-4
 
  20SIداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -82-0ﺟﺪول 
 sisylaiD retfA sisylayid erofeB diuqil erutluC 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 162.81 202.71 03 )lm(ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ   
 63.5484 13.7346 21.33831 )lm/tinu(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ 
 51.18488 16.437011 16.399414 ﺎﻟﻴﺖ ﻛﻞﻓﻌ
 5032.0  4983.0 )lm/gm(ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 12.4  286.11 )gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ 
 90.12012  91.42553 )lm/U(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه
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  30SIداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -92-0ﺟﺪول 
 
 
 
 
 
 30.53 45.64 001 درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن
 30.63  001 درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 295.0  1 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺨﻠﻴﺺ
 sisylaiD retfA sisylayid erofeB diuqil erutluC 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 610.71 620.61 03 )lm(ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ   
 66.21211 96.8116 81.8413 )lm/tinu(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ 
 65.497091 21.85089 43.54449 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻞ
 45.0 )lm/gm(ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 -
 94.0
 323.61 )gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ 
 -
 6180283.8
 30.6875 )lm/U( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه
 -
 91.26722
 61.653 63.491 001 درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن
 53.15 - 001 درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 39.3 - 1 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺨﻠﻴﺺ
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  EGAP-SDSروش  ﺑﻪاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ  -4-1-81-4
 30SIﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﺸﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻣﻮاد ﺣﺎﺻـﻞ از دﻳـﺎﻟﻴﺰ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  20SIﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
ﻛﻴﻠـﻮ داﻟﺘـﻮن و ﺑﺎﻧـﺪ دوم در ﻣﺤـﺪوده وزن  52دو ﺑﺎﻧـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻧـﺪ اول در ﻣﺤـﺪوده وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
 (.71-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ)ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن ﺑﻮد  53-54ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 
 
 30SIژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -71-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه در دﻣـﺎي  30SIﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼﺎره :1
  -02C˚
 ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه در دﻣـﺎي  30SIﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼﺎره: 2
 4C˚
 ﻟﺌﻮﻓﻠﻴﺰه 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼﺎره: 3
ﺎ ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﺗﺮﺳـﻴﺐ ﺷـﺪه ﺑ ـ 30SIﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼﺎره: 4
 آﻣﻮﻧﻴﻮم
 دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻋﺼﺎره: 5
  ﻣﺎرﻛﺮ: m
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 ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ -5-1-81-4
در ﺣـﻼل ﻫـﺎي اﺳـﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘـﺎن،  30SIو  20SIﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤـﻮدار ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﻮل و ﻫﮕﺰان ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤـﻮدار آن ﻫﮕﺰان، ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺘﺎﻧ
در  20SIﻋﺼـﺎره ﺑـﺎﻛﺘﺮي (. 05-0ﻧﻤـﻮدار ، 94-0ﻧﻤـﻮدار ، 64-0ﻧﻤـﻮدار ، 54-0 ﻧﻤﻮدار)ﻫﺎ در ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .در دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﺪ 30SIﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي 
mn
0 :.ireD  0 :htoomS 
053 043 033 023 013 003 092 082 072 062 052 042 032 022 012
 20SIﻃﻴﻒ ﻧﻮري ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -34-0 ﻧﻤﻮدار
  در دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن
 20SIﻃﻴﻒ ﻧﻮري ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -44-0ﻧﻤﻮدار 
  در اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ
mn
0 :.ireD  0 :htoomS 
053 043 033 023 013 003 092 082 072 062 052
 20SIﻃﻴﻒ ﻧﻮري ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -54-0 ﻧﻤﻮدار
  در ﻣﺘﺎﻧﻮل
mn
0 :.ireD  1 :htoomS 
053 043 033 023 013 003 092 082 072 062 052 042 032 022 012
 20SIﻃﻴﻒ ﻧﻮري ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -64-0 ﻧﻤﻮدار
  ﻫﮕﺰاندر 
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mn
0 :.ireD  0 :htoomS 
053 043 033 023 013 003 092 082 072 062 052 042 032 022 012
 30SIﻃﻴﻒ ﻧﻮري ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -74-0 ﻧﻤﻮدار
  در اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ
mn
0 :.ireD  0 :htoomS 
053 043 033 023 013 003 092 082 072 062 052 042 032 022 012
 30SIﻃﻴﻒ ﻧﻮري ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -84-0 ﻧﻤﻮدار
  در ﻛﻠﺮوﻓﺮم
mn
0 :.ireD  1 :htoomS 
053 043 033 023 013 003 092 082 072 062
 30SIﻃﻴﻒ ﻧﻮري ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -94-0 ﻧﻤﻮدار
  در ﻣﺘﺎﻧﻮل
mn
0 :.ireD  1 :htoomS 
003 092 082 072 062 052 042 032 022 012
 30SIﻃﻴﻒ ﻧﻮري ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -05-0 ﻧﻤﻮدار
  در ﻫﮕﺰان
  
  ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ  -2-81-4
 ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺎﻛﺘﺮيﺑ ﻋﺼﺎره( SM-CG)ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﺮﻣﻲ -1-2-81-4
  : 20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲدرﺻﺪ  09ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﻚ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ( 15-0 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام 
ﻣﺮﺑﻮط  و ﭘﻴﻚ ﺑﻌﺪي درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/424و ﻣﻴﺰان % 76ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص  lyhtemacedartet ,enaxolisatpeholcyC
درﺻـﺪ  0/888و ﻣﻴﺰان % 96ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص  lyporplyhtem-2(-3-ordyhaxeh ,enoid-4,1-enizaryp]a-2,1[olorryP)ﺑﻪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 20SIﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -15-0 ﻧﻤﻮدار
  : 30SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣـﺎده ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  09ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﻚ25-0 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام 
ﺑـﺎ و ﭘﻴـﻚ ﺑﻌـﺪي  درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 0/424و ﻣﻴـﺰان % 76ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﻠـﻮص  lyhtemacedartet ,enaxolisatpeholcyC
ﺑـﺎ  )lyporplyhtem-2(-3-ordyhaxeh ,enoid-4,1-enizaryp]a-2,1[olorryP درﺻﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎده ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  09اﺣﺘﻤﺎل 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1/10و ﻣﻴﺰان % 86درﺻﺪ ﺧﻠﻮص 
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 30SIﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي  -25-0 ﻧﻤﻮدار
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  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
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 ﺑﺤﺚ
 دﻻر دارد ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  87 ﺣـﺪود  ﻛﻪ ارزﺷﻲﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن  از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑـﺮاي ﻏـﺬاﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪات آﺑـﺰي  دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ از آبﻪ ﺑ. (7002 ,OAF)
ﻫـﺎي  در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات دارد ﺑﻴﻤـﺎري  ﻣﻬﻤﻲز ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻳﻜﻲ ا. ﭘﺮوري اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑـﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (.pps sanomoreA)و اﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  (.pps oirbiV)ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ 
ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎريﺑﺮاي از داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺘﺮاﻛﻢوﻳﮋه 
ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  (0002 ,ettiW ;1002 ,pureiW ;4002 ,.la te ,spillihP)ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺧﺺﺷﺎ
 ,.la te ,ragasanuraK) ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي راﻳﺞ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در آﺳـﻴﺎ  ﮔﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  .(9991 ,ytrairoM ;4991
ﺗﻴﻚ ﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮاﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  
در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري و دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ﻛﻪ ﺧﺎص اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
آن ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در واﻗﻊ ﻣﺴﺎوي از ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود 
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌـﺎدل 
ﺷﻮاﻫﺪ روﺷﻨﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻓﻠﻮر ﺑـﺪن . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻬﺘﺮ از  ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ  از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از ﻳﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ آﺑﺰي ﺑ
داﻧﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻳﻚ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻠـﻮر ﺑـﺪن ﻳـﺎ زﻳﺴـﺘﮕﺎه آن ﺟـﺎﻧﻮر 
ﺟﺪاﺳـﺎزي، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ . (0002 ,.la te ,ereuhcsreV)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( آﺑﺰي)
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻣﻴﮕـﻮ و زﻳﺴـﺖ 
  .ﺑﻮم آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﺮ ا
ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي  و  (388.0=p) ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف ﻫـﻮازي و ﺑـﻲ ﻫـﻮازي اﺧﺘﻴـﺎري داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوز ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻛﻪ در (261.0=p) در ﺳﻪ ﺳﺎﻳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
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اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺖ  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺣﻠﻪ و دﻟﻮار ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﺳـﺎﻳﺖ دﻳﮕـﺮ 
ﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ازدﻳـﺎد ﻣـﻮاد دﻓﻌـﻲ در  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺧﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و 
ﮔﺮم ﺑﻮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي (0/52-71/70)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
  . ﻣﻨﺘﺨﺐ درﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  08ﺑﻴﺶ از ( 4491) nahpUو  lleboZﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﻳﺰوﻟـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮ  891ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ،  075از ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ . (4491 ,mahpU & lleBoZ)
در  62/3درﺻﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺳـﻴﻞ ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ و  36/6اﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﻧﻲ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ ﻧﺪﺻﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد
ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ 
از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺟﺪاﺳـﺎزي و  در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﻴـﺰ . (7991 ,.la te ,mokarasubkeriD) ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ .ps sullicaBو  .ps oirbiVﺟﻨﺲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮون ﺗﻦ
  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ -1-5
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﭘـﺎﺗﻮژن  در ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ آﺑﺰﻳـﺎن 
 ﻫﻲ ﻣـﻲ ﭘﺮدازﻧـﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎ  اﻳﺠﺎد  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮﭼﻬﺎر روش راﻳـﺞ ﺑـﺮاي  .(6991 ,agubihS & atiguS ;4002 ,.la te ,mlejH ;2002 ,.la te ,aynahtyhC)
، 2(ﮔـﻮده )روش اﻧﺘﺸـﺎر در آﮔـﺎر ، 1روش ﻛﺸـﺖ دو ﻻﻳـﻪ  :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻮاد در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﺟـﻮد دارد 
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 aytidA)) ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ روش ﻫـﺎ ﻣﺰاﻳـﺎ و ﻣﻌـﺎﻳﺒﻲ دارﻧـﺪ   ،4روش اﻧﺘﺸﺎر از دﻳﺴﻚ و 3روش ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  oluaPﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش . (9002 ,.la te ,nostaW-idocraseK  aytidA ;8002 ,.la te ,nostaW-idocraseK
، ﺑـﻪ اﻧﺘﺸﺎر از دﻳﺴﻚدارد زﻳﺮا در روش  اﻧﺘﺸﺎر از دﻳﺴﻚﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر روش 
دﻟﻴﻞ رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻳﺎ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﻞ ﻛﺎﻏـﺬ 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب  .(7002 ,oluaP)دﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺸﺎر  ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ آﮔﺎر ﮔـﺮدد 
روش اﻧﺘﺸـﺎر ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰي و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدر آﮔﺎر 
ﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ آﺑـﻲ و در ﻣـﻮرد ﻛـﻒ زﻳـﺎن رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺤـﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
دارد  آﺑـﺰي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳـﻼﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش 
ﻤﻲ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ زي ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺪت ﻧ
و ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن ﺑـﻮده اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي داراي  .(8002 ,.la te ,nostaW-idocraseK aytidA) ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﺗﺼـﺎل  ي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺟﺎﻧـﺪرارا ﺧﺸـﻜﻲ زي ﺑـﻪ روي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
داراي آﺛـﺎر  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ روده ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﮔﺬرا و ﻣﻮﻗﺖ روده ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﻴـﺰ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻣـﻲ . (4002 ,.la te ,irualosI)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﺑﺰي و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮوي ﻣﻴﺰﺑﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺎط و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ را 
  . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﺑـﺮ روي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻟﺬا در  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮد در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺮون . ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 و (1.243479UG rebmun noissecca knaBneG)  10SIﺳـﻮﻳﻪ  iyevrah.Vﺗﻦ و درون ﺗﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن 
ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﻣـﻮرد   5571 CCTP
   . (2102 ,henageY & ,basanrahsfA ,aindeahG ,hshkabriM) ﮔﺮدﻳﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده 
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ﺳﻮﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺿﺪ  41ﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه، ﻃﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻮﻳ 891از ﻣﺠﻤﻮع 
 01از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ  ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻧﺪ 27را داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ اﺛﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎرويﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴ%( 17/34) ﺑﺎﺳﻴﻠﻮساﻳﺰوﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
-aredalC ;7002 ,.la te ,razaclaB siuL esoJ ;4002 ,.la te ,igariaB ;1102 ,.la te ,leuoirbA)ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ 
. (9991 ,dlobmeR & ,neomaH ,namtiuD ;8002 ,snevaL & ,ytrairoM ,pmaceD  reivilO ;4002 ,.la te ,arevilO
ﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي، در ﻃﻲ ﻏ
ﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ، آﺳﺎﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻳﺨﭽﺎل و ﻓﺮﻳﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ دو ﺑﺎﻛ
ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از . از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 201 uJاز روده و ﺑﺎﻛﺘﺮي  961 Sﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ( 5571 CCTP)ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي ( 30SI) 201 uJو ﺑﺎﻛﺘﺮي( 20SI) 961 Sرﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 ﺖ از رﺷﺪ دو آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ راﻳﺞ درﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻟﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ 92/5و  62/02
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ  ﺑﺮ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 72/31) و اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 72/40)ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ دﻳﺴﻚ 
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻓﺎز  .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻋﺼﺎره آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻳﻦ رو آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي  (4002 ,nodroG .N .V) ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺷﺪآﻏﺎز ر
آﻏﺎز ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻲ ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  odagleDﻃﺒﻖ ﮔﺰارش . ﻣﻨﺘﺨﺐ داراي اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻏﻠﺐ در ﻓﺎز ﺳﻜﻮن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 84ﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﮔﺎه ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳ
ﻓﺎز در  30SIو 20SIﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ (5002 ,.la te ,odagleD)
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ زﻣﺎن و زي ﺗﻮده  30SIو  20SIﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺑﺎﻛﺘﺮي و  ﺑﻮداﻳﺴﺘﺎﻳﻲ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زي ﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ 
  ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﻣﺎ و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ،اﺛﺮ ﺷﻮري -2-5
و  62˚Cو  43˚Cﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
در  Hpﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  14 tppو  65tppﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب در ﻃﻲ دوره ﭘـﺮورش 
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ﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻫﺎ در ،آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷ(7/63-8/62)ﻣﺤﺪوده 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ Hpاﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه از دﻣﺎ، ﺷﻮري و 
  اﺛﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  .(0102 ,.la te ,marajaR ;5002 ,.la te ,odagleD) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و دﻣﺎ اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  iloc.Eﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘ( 5002، 8991)و ﻫﻤﻜﺎران  nodroG
درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ  08اﻟﻲ  01ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ از 
ﻳﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي از آن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
 ,reyW-dleifelttiL & ,revilO ,nodroG .M .D ;8991 ,uoniP & ,yeliR ,nodroG .D ;8002 ,yeliR & ,noiztE ,rolliG)
 .B     ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ( 2102)و ﻫﻤﻜﺎران  irasnA .(7002
 ,irasnA)درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  0/5 lCaN در EGBIK silitbus
در ﺷﻮري ﻫﺎي  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از . (2102 ,redaQ & ,labqI ,iuqiddiS ,namA
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ رﺷـﺪ  55 tppﺷﻮري  وﻟﻲ در ( 50.0>p)ف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼtpp 54و  53، 52، 51ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاﻳﻦ ﺷـﻮري ﻣـﺎﻧﻊ از ﺑﻴـﺎن ژن و  ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي داﺷﺖ، 
ﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ را در ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕ ـtpp 54ﺗﺎ ﺷﻮري  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي . اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮﺑﻲ دارد ( 52اﻟﻲ 51)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از روده ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و در ﺷﻮري
  .ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮري ﻫﺎ ﺑﻮد وﻟـﻲ ﺑـﺮﺧﻼف  54tppدر ﺷﻮري  30SIﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در . ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺣﻔـﻆ ﻛـﺮد  55tppﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻟﺶ را  ﺗـﺎ ﺷـﻮري  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در  .ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳـﮋه ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد  55 tppﺷﻮري
  . ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده 30SIاﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺎﻛﺘﺮي  54 tppﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
 اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
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دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 P nicakaSدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران  nesaA .(8002 ,.la te ,rolliG)
و  irasnAﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش . (0002 ,.la te ,nesaA) اﺳـﺖدرﺟـﻪ  02در دﻣـﺎي  iekas sullicabotcaLﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
 EGBIK silitbus .B            ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ( 2102)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ وﻳـﮋه ﻣـﻮاد ﺿـﺪ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ .(2102 ,.la te ,irasnA)درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  73در دﻣﺎي 
  .ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03در دﻣﺎي  30SIو  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي و رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
  ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪاﺛﺮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﺴـﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ و ﻃﺒـﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي 
ﻣـﻲ  Hp <4ﺧﻨﺜـﻲ و ﮔـﺎه ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از   Hpدر  silitbus .Bﺑﻴﻮﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑـﻪ وﻳـﮋه 
 te ,irasnA)ﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ 7 Hpدر  EGBIK silitbus .Bﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ،ﺑﺎﺷﺪ
 ,iawaK ,lukirisihcakuR ,ohkusnawuS ;9002 ,ramO & ,luolhablE ,inuodajD ,lilahK ;7002 ,.la te wolraB ;2102 ,.la
ﺑﻮد و  7 Hpدر  20SIدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  .(8002 ,nukittiK-H &
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ ﻫـﺎ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل  5 Hpﺑﻮد و در  9 Hpآن در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  . .ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﮔﺴﺘﺮه دﻣـﺎ، ﺷـﻮري و اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ آب و رﺳـﻮب ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘـﺮورش 
از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل را دارﻧﺪ 
  .ا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدر اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را دار ﻣﻨﺎﺳﺐﻳﻚ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
  در دﻣﺎ، ﺷﻮري و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -3-5
ﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺎدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ
 .B        ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از(8002)و ﻫﻤﻜﺎران  gnuJﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس 
درﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺑـﻪ  121درﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در دﻣﺎي  001ﺗﺎ  4ﮔﺴﺘﺮه دﻣﺎﻳﻲ از  sisneigniruht
ﺟﺪاﺷـﺪه از ﻣـﺎﻫﻲ  suerec .Bو ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﻮﻳﻪ اي از  irabnahG .(8002 ,.la te ,gnuJ)ﺻﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
 ,ieazeR ,irabnahG)دﻗﻴﻘﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ  03درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08و دﻣﺎي  9اﻟﻲ  4 Hpﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
 .Bﻦ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه از ﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﮔﺰارﺷـﻲ دﻳﮕـﺮ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴ . (9002 ,iniessoH-hahS & ,inatloS
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دﻗﻴﻘﻪ اﻋﻼم ﮔﺸـﺘﻪ  02درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08و دﻣﺎي  2-21ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻮﻳﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه در اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  secneicafeuqilolyma
در  .(1102 ,.la te ,miL)دﻗﻴﻘﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد  51درﺟﻪ ﭘﺲ از  001اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ در دﻣﺎي 
ر رﻧﺞ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري ﺑﻮد د 320SIو  20SIاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
در دﻣـﺎي  20SIﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  75 tppو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺷﻮري 
درﺟﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان  121و  001را داﺷﺖ و در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ دﻗﻴﻘﻪ  02و  01ﭘﺲ از درﺟﻪ  58
درﺟـﻪ ﭘـﺲ از  58و  57در دﻣﺎي  30SIﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ  درﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 56دﻗﻴﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در دﻣﺎي  02و  01
  .ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋهدرﺟﻪ  121و  001در دﻣﺎي  20SI ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻛـﺎﻫﺶ  2 Hpﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ و در  21 Hpدر  30SIو  20SIﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ  Hpداﺷﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ رﻧﺞ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ در ﮔﺴـﺘﺮه وﺳـﻴﻌﻲ از ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
دﻣﺎ، ﺷﻮري و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤﻠـﻮل ﻋـﺎري از 
ﻳﻲ در ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬاي ﺳﻠﻮل و ﻳﺎ ﭘﻮدر ﻟﺌﻮﻓﻠﻴﺰه ﺷﺪه در ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و در آﻳﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻜﻤـﻞ ﻏـﺬا 
  . ﻣﻴﮕﻮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -4-5
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ روش ﻫـﺎي ﺣﺴـﺎس و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ و  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻣﺮوزه
. (2002 ,yentraCcM) ﺑـﺰي ﭘـﺮوري دارﻧـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ آ  ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ
، ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ ﺗﺨﻤﻴـﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﺮوﻟﻮژي اﺳـﺖ ﺎﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﺷـﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘ روش
ي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﺎﻛﺮﻫـﺎ و  اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒو  داراي ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﻘﺎﻳﺼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
روش ﻫـﺎي . (6002 ,.la te syuH ;3002 ,.la te ilosaF) ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮﻳﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮاي ﻧﺎﻣﮕـﺬاري و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻫـﺎي ب ﺮوﭘ و ANDr S61ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻜﺎﻧﺲ ژن 
ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻗﺎﺑـﻞ . (2002 ,gnoT & ,onaC ,sttiK ,srednaS ,gnueY) ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺳﻮﻳﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮو
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در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  وﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻي ﺗﺎﻛﺴـﻮﻧﻮﻣﻴﻚ  روش ﻣﻨﺪاﻋﺘﻤﺎد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز
  .ﻫﺎي ﺑﻪ روز دﻧﻴﺎ اﺳﺖ
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﺮ  .ﺑﻮدﻧـﺪ  .ps sullicaBﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ANDr S61ﺳﻜﺎﻧﺲ ژن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
 .B  )5381 grebnerhE( و simrofinehcil sullicaB (8981nnamgieW) ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  (3991)tseirP اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ 
در رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس. ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﻓﻠﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  silitbuS
ﺸـﻜﻴﻞ ﺗﺘﺮوﺗـﺮوف را ﻫ درﺻـﺪ ﻓﻠـﻮر  08ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  رﻮﺗﺮ، اﺳﭙ ﻳﻴﻦاز ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﻄﻮح ﭘﺎ
 (0002 ,.la te trefeiS)ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ در رﺳـﻮﺑﺎت وﺟـﻮد دارد  .(3991 ,tseirP) ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ,kahpnaihP ,tapipgneR) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻒ زي ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏـﺬا ﺧـﻮرده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ دو ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ از رﺳـﻮب و  .(8991 ,atevsaneM & ,lukarovititaritayiP
 .Bﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ . روده ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻣـﻲ  20SI niarts murosouqani .psbus silitbus sullicaB         ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد و ﺳـﻮﻳﻪ آن  ﻣﻲ silitbus
  ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و  9002ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺟﺪﻳﺪي از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﺳﺎل  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
 & ,yezewS ,tdrahrhE ,ecirP ,yenooR ;0102 ,.la te ronnoC)ﻳـﻚ ﻟﻴﭙﻮﭘﭙﺘﻴـﺪ ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮرﻓﻜﺘﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
 ( 9002 ,nannaB
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺣـﻮزه آﺑـﺰي ﭘـﺮوري  30SI sitomsillav sullicaB و ﺑﺎﻛﺘﺮي دﻳﮕﺮ 
از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . از ﺧﺎك ﻛﻮه ﻫﺎي آرﻳﺰوﻧﺎ ﺟﺪاﺷﺪه اﺳﺖ 6991اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل و  و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟـﻮد از اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  .(9991 ,.la te avonavI)دارد silitbus .Bﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ 
( 0102)و ﻫﻤﻜـﺎران  aohZﻫـﺎي ﻃﺒـﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد و 
 ﺿـﺪﻗﺎرﭼﻲ ﻗـﻮي  ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  sitomsillav sullicaB  581 Zﻋﺼﺎره ﺑﻮﺗﺎﻧﻠﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ 
 ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد  اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري muraenimarg muirasuF ﻋﻠﻴﻪ
 sitomsillav sullicaB  33-TIBي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  gnoehZ .(0102 ,.la te oahZ)
 ,miK ,miK ,kraP ,gnoeJ)ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻮده و در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن ﻣﻔﻴﺪ اﺳـﺖ ﻣﻨﺸﺎ درﻳﺎﻳﻲ داراي ﺧﻮاص  ﺑﺎ
  .(8002 ,eeL &
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ﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﻳﻤﻨـﻲ در ﻏـﺬاي اروﭘـﺎ ﻣـﻲ ﻣﺟﺰو ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫ
  .(7002 ,.la te ,wolraB)ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ -5-5
ﺑﻪ ﺧﻮاص  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﻛﻪ  (8991 ,niameD) ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  30SIو  20SIﻋﺼﺎره ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻠﻮل ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي  آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل
ﻋﺼﺎره ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي  Hpدر ﻃﻲ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻮد و ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  30SI ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي 6/99اﻟﻲ  6/13و  20SIﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي  7/38اﻟﻲ  7/34ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺤﺪوده
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮض آزﻣﺎﻳﺸـﺎت اﻧﺠـﺎم . اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل آن ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣـﻮاد آﻧﺘـﻲ ( 2 ( ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻳـﺎ ﺷـﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) دارﻧـﺪ  ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ( 1: ﺷﺪ 
  .ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ دارﻧﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  -1-5-5
  روش رﺳﻮب دﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت
رﺳﻮب دﻫـﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ آﻣﻮﻧﻴـﻮم ﺳـﻮﻟﻔﺎت، ژل از روش ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  amrahS در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻪ در  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ silitbus .Bﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ اي از ﺑﺎﻛﺘﺮي  و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج EGAP-SDSﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و 
  . (1102 ,.la te ,amrahS)ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮاد ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ
ﺑـﻮد ﻛـﻪ  (31/16±0/3mm ) ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ رﺳﻮب ﺣﻞ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺮ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت  ،20SIدر ﺑﺎﻛﺘﺮي 
و ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم ( 42/24±0/4 mm)ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮد ﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻴﺑﺴ
  .ﺎراﻳﻲ اﻳﻦ روش در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻛ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘـﺲ ( 82/29±0/75 mm)ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﻋﺎري از ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ،30SIدر ﺑﺎﻛﺘﺮي 
   .ﻧﺸﺎن داد( 32/84±0/92 mm)از رﺳﻮب دﻫﻲ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
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  دﻳﺎﻟﻴﺰ
ﻋﻠـﻲ . درﺻﺪ ﺑـﻮد  15/53 30SIدرﺻﺪ و در ﺑﺎﻛﺘﺮي  63/30 20SIﺘﺮي درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺑﺎﻛ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ وﻳـﮋه ، ﻳﻲﺎﻳﻋﺼﺎره ﺧﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  20SIﺑﺎﻛﺘﺮي رﻏﻢ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه 
ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  56درﺻﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ  04/8
 .ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺣﺬف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖاﻳ
ﻋﺼـﺎره ﺧـﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان آن در  3/5و  4ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  30SIوﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  .ﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
  EGAP-SDSاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ﺑﻪ روش 
روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﻋﺼـﺎره ﺧـﺎم، ﻋﺼـﺎره ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺮﺳـﻴﺐ ﺑـﺎ آﻣﻮﻧﻴـﻮم  از اﻳﻦ
 (.ﺗﻜﺮار 3ﺑﺎ )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 30SIو  20SIﺳﻮﻟﻔﺎت و دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ژل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وزن ( 1: ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از دو دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ 20SIﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ( 2ﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺳﻴﻼﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑـﺎ 
 ,.la te ,leuoirbA) ﺎﺷﻨﺪﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑ Hpﻛﻪ  ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ( 0/77-01 aDk)وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ 
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺼـﺎره ﻋـﺎري از دﻟﻴﻞ اول ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ  (1102
 .B ،(9002)و ﻫﻤﻜـﺎران  eiX ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺖ Hpﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﭼﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻲ را ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  211 BFLﺳﻮﻳﺔ  silitbus
ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔـﺮم ﻣﺜﺒـﺖ و ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻫﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ، 
ﭘﺮﻓﺮﻳﻨﺠـﺰ،  ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛـﻮس  ﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﻮﻟﻮروم، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮو ﺟﻴﻨﻮزا،  ﭘﺎﺳـﺘﻮرﻻ ﻣﻮﻟﺘﻮﺳـﻴﺪا،  ﻛﻼﺳـﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺳﺎ
،   EGAP – SDSﻟﻮﺗﺌﻮس،  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻮﻳﺲ،  اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارد و ﺑﺮ اﺳـﺎس 
ﺳـﻮﻳﺔ  silitbus .Bﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  gnaY .(9002 ,.la te ,eiX)اﺳﺖ  6/3 aDKﻣﻠﻜﻮل ﻓﻌﺎل آن 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﻮﻳﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﻛﺮه ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از  1pyM
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ﻣﻘـﺎوم اﺳـﺖ و  6 -01   اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑـﻪ ﺣـﺮارت و اﺳـﻴﺪﻳﺘﺔ . ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ،  ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
  .  (7002 ,gnahC & gnaY)ﺑﻮد  2/4 aDKﺣﺪود   EGAP  -  SDS  - nicirtﺒﻲ آن ﻃﺒﻖ روشوزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳ
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿـﺢ ﻣﺸـﺨﺺ دو  30SIﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از دﻳﺎﻟﻴﺰ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ 
ﻛﻴﻠـﻮ  53-54ﻛﻴﻠـﻮ داﻟﺘـﻮن و ﺑﺎﻧـﺪ دوم در ﻣﺤـﺪوده وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  52ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ اول ﻣﺤﺪوده وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
، ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫـﺎي (9002)و ﻫﻤﻜﺎران  leuoirbAاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ . داﻟﺘﻮن ﺑﻮد
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ( 01-03 aDk)داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﻫﺎ  
( 03>aDk)ﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و ﭘـﺮو اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎ ژن آن ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻲﺗﻮاﻟ
ﻛـﻪ وزن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ اول  (1102 ,.la te ,leuoirbA)ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  IIIداراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎزي ﺑﻮده و در ﮔﺮوه 
 IIIو ﺑﺎﻧـﺪ دوم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  ﺑﺎﺷـﺪ ﻦ ﻫـﺎﻴﺷـﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻣﺮﺑـﻮط داﻟﺘـﻮن دارد  ﻛﻴﻠـﻮ 01-03ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﻴﻦ 
  .ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲ اﺳﺖ
رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﮔﻴـﺎه ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﺎدام  ﺟﺪا ﺷﺪه از   B1Kﺳﻮﻳﺔ  silitbus .B در ﻋﺼﺎره ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  imammaH 
ﻳﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﮔﺮوﺑـﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺗﻮﻣﻔﺎﺳـﻴﻨﺲ دارد ﻛﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪرا  B41 caBﺗﻠﺦ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻘـﺎوم اﺳـﺖ، اﻳـﻦ  2درﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  001و ﺑﻪ ﺣﺮارت   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 12aDKو وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن در ﺣﺪود 
  .(9002 ,.la te ,imammaH)ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﺶ در ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮزﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮد  1- FEL silitbus .Bﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﺎز وﻟﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺖ و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﺑﺮاﺳـﺎس روش 
 . (5002 ,.la te mulbneroK)ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ  3/5 –21  aDKدﻳﺎﻟﻴﺰ
ﺷـﻮﻧﺪ اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﺗﺤـﺖ آزﻣـﺎﻳﺶ و  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ 
ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  SARGﻓﻘﺪان ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
ﻣـﻲ          آن ﻫـﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻي ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   silitbus .Bو  simrofinehcil .Bﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
  .(1102 ,.la te ,leuoirbA)ﺑﺎﺷﺪ 
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 ﻲﻜﺮوﺑﻴﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ 
ﺑـﺪون در ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل ﺣﻴـﺎﺗﻲ )ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺗﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﺎده 
ﻳﻜـﻲ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﺠﻲ ﻓـﺮا ﺑـﻨﻔﺶ و ﻣﺮﺋـﻲ در . ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ آﺛـﺎر ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﻣـﺎده اﺳـﺖ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ از دو ﻃـﻮل  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮاد از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  6 081-032 mnﻃﻮل ﻣﻮج در ﻣﺤـﺪوده . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 082 mnو  032 mnﻣﻮج در ﻣﺤﺪوده 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي آروﻣﺎﺗﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ  7 042-003 mnﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي و در ﻣﺤﺪوده 
ﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي ﺑﻴﻦ دو اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﺌﻴﻦ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ و ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﻤ
اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺰﻳﻦ، آﻻﻧـﻴﻦ و ﻣﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺟـﺬب .  ﺟﺬب دارد 062 mnﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺪود 
ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي و اﺳﻴﺪ . دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
ﺎﺑﻞ ﺗﻴﺘﺮ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ و اﺛﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج، ﺟﺬب و ﭘﻬﻦ ﺷـﺪن ﭘﻴـﻚ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻗ
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺣﻼل ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود و اﮔﺮ ﻃﻴﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
 ,kewD & llebpmaC) ردﺑﺎ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺣﻼل ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻗـﺮار دا 
    .(4891
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  362 mnو  562 mnﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻮلﻣﺘﺎﻧ)ﻃﻴﻒ ﺣﺎﺻﻞ در ﺣﻼل ﻗﻄﺒﻲ  30SIو  20SIدر ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻃﻴﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ آروﻣﺎﺗﻴـﻚ و ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي دي ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪي 
اﮔـﺮ  leuoirbAﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ و ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳـﻲ ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ .  اﺳـﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن آن  4-Iﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه از اﻧﻮاع ﺑ  20SIﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﻳﻚ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺣﻠﻘﻮي و ﭘـﻞ ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪي وﺟـﻮد دارد و ﻣـﻮرد اﺻـﻼﺣﺎت ﭘـﺲ از ﺗﺮﺟﻤـﻪ اي ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
 ;4002 ,naitnE & ,hortS ,suhretsuD ,nietS ;1102 ,.la te ,leuoirbA) (3/93 Dkﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  Aﺳـﻮﺑﺘﻴﻠﻮزﻳﻦ 
 ssam FOT-IDLAMﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮو  (8002 ,.la te ,kaytuS
  .دارد yrtemortceps
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ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  ،ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ درﻳﺎﻳﻲ 98C sitromsillav .Bدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻓﻼژﻟ ـﻪ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛـﺮده اﻧ ـﺪ ﻛـﻪ داراي ﺧـﻮاص ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻗـﻮي ﺑ ـﻮده و ﻣـﻮﺛﺮ در ﻛﻨﺘـﺮل زﻳﺴـﺘﻲ دﻳﻨﻮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه از ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  sediokirkylop muinidolhcoC
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣـﻮاد  (1-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ) 98C sitromsillav.Bﺑﺎﻛﺘﺮي 
داﻧﺴﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ  98Cرا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ  30SI sitromsillav .Bﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪاﺷﺪه از ﻓﻌﺎل ز
 htiw detaicossA 98C sitromsillaV sullicaB fo sdnuopmoC evitcaoiB eht no ydutS" ;9002 ,iL .Z) دﻗﻴـﻖ دارد 
  .(2102 ",aravA aedisyD egnopS
  
 
    edimallicaboeN A ,)5( edimallicab C )6( =R(O,HO,)cAHN
  98C sitromsillav .Bﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از  -1-0 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  
  ﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻲﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘ
      ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از اﻧـﻮاع ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
آن ﻫـﺎ ﺑﺼـﻮرت وﻳـﮋه ﺑـﺮ روي . (2002 ,ztreW .E.J & yeliR .A.M ;2002 ,ztreW .E.J & yeliR  .A.M)ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ا ﻣـﻲ ازآﻧﻬﺎ داﻣﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺳـﻴﻊ ﺗـﺮي را دار ي اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎﻧﻮادة ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻢ
ﺑﺮ روي ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي  30SIﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي   .(5991 ,.la te ,kcaJ)ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ن ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻧﺪه داﺷﺖ و اﻳﻦ آزﻣﻮاﺛﺮ ﺑﺎزدار 20SIﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
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 ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  -2-5-5
 اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ازﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﺮﻣﻲ،  در دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﺮدﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻣـﻲ  ﻨﺒﻊ ﻳﻮﻧﺶ ﻃﻴﻒ ﺳـﻨﺞ ﺟﺮﻣـﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺬف ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ، وارد ﻣ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻫﻢ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎر   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺮ ﻗﺪرت، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ اﺟـﺰاي ﻣﺨﻠـﻮط 
 از روش ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳـﻴﻌﻲ در ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻟـﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ، . اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗـﻮان ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮔﻴـﺮد و ﻣـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  اي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﺧﻪ ﻠﻮرﻳﻦﭘﻠﻴﻤﺮي ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻃﻼ، ﻓ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ( 0102) yednaPﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  .(3002) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد
ﻞ ﭘﻴـﺮازﻳﻦ، اﻧﺪول، ﺗﺘـﺮا ﻣﺘﻴ ـ: ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ sucitylomeaharap .Vﺟﺮﻣﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان زﻳـﺎدي اﺛـﺮ . (0102 ,yebuD & ,kiaN ,yednaP)ﻓﻨﻴﻞ اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻨﻠـﻲ را ﻧﺸـﺎن داد 
 enidilorrypاﺳــﻴﺪ،  ﻓﻨﻴ ــﻞ اﺳــﺘﻴﻚ: آﻧﺘ ــﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ــﺎل و ﺿــﺪ ﻗ ــﺎرﭼﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ــﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ 
 te ,yrahduahC)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ را ﮔﺰارش ﻛـﺮده اﻧـﺪ و  enizaryp lyhtemartet، senizarypolorryp، edimadimixobrac
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  .(4002 ,.la te ,miK .Y ;9002 ,.la te ,veilazraF ;6002 ,.la
 ازﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه  8آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺑﺮﻣـﻮﭘﻴﺮﻟﻲ: ﺧـﻮاص ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪﭘﻴﺮوﻟـﻮﭘﻴﺮازﻳﻦ داراي 
ﻛـﻪ ﭘﻴـﺮول   ainicorryp sanomoduesPﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از  9ﻛﻠﺮوﭘﻴﺮولدرﻳﺎﻳﻲ و   silituomorb sanomoduesP
  notyhpohcyrTﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻋﻀﺎي ﺟـﻨﺲ  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و داراي ﺧﻮاص ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎرچ 01ﻧﻴﺘﺮﻳﻦ
 icitirtarohponeryPو  municubmas muirasuFو  inalos ainotcozihRﻫﺎي ﭘـﺎﺗﻮژن ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  و ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺎرچ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي درﻣـﺎﻓﻴﺘﻲ  ECA-ORYPﻧﺎم ﺗﺠﺎري اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ژاﭘﻦ . اﺳﺖ sitneper
  .(5002 ,tawaR & inukahB) ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑـﺎﻛﺘﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﺮﻣﻲ ﻋﺼﺎره ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻠﻮل در  ﭘﻴﻚ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام 
 ,enoid-4,1-enizaryp]a-2,1[olorryPو ﺳـﭙﺲ  lyhtemacedartet enaxolisatpeholcyCﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده ﺷ 30SIو   20SI ﻫﺎي 
-2,1[olorryPﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫـﺮ دو ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﭘﻴـﻚ ﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  )lyporplyhtem-2(-3-ordyhaxeh
ﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎل اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮاص آ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )lyporplyhtem-2(-3-ordyhaxeh ,enoid-4,1-enizaryp]a
                                                
 elorryp omorB 8
 elorryporolhC 9
 nirtinlorryP 01
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آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ    اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻮاص senizarypolorryp
  .ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺛﺮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا اﺣﺘﻤـﺎل  20SIﺑـﺎﻛﺘﺮي داراي اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از رﺷـﺪ ﺑـﺮ روي  30SIﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺗﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  
 niarts murosouqani .psbus silitbus sullicaBﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎﻛﺘﺮي  -1
 20SI
 ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺗﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ -2
 ihcugaTو  dohtem ecafrus esnopseRﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺗﻮﺳﻂ روش  -3
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آن ﻫـﺎ در ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  -4
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان
روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ، ﭘـﻮدر ﻳـﺎ ﻣـﺎﻳﻊ و ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  -5
 ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -6
ﻮﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﭘﺮوﺑﻴ -7
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﻨﺘﺨـﺐ و ﺗﻮﻟﻴـﺪات زﻳﺴـﺘﻲ  در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﭘﺮوﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ  -8
 .ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد
ﮋه در ﻋﺮﺻـﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑـﻪ وﻳ ـ ﻲﭘﺮوﺑﻴـﻮﺗﻴﻜ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، در  -9
 .اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 
در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠـﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ زﻳﺴـﺘﻲ و از ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ 
  :ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان 
 آﻗـﺎي ﻏﻼﻣﺤﺴـﻴﻦ ،  آﻗـﺎي ﺻـﻤﺪ راﺳـﺘﻲ ﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒـﻲ، ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳ دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺎنآﻗﺎﻳ
، ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﺴـﺎ ﺣﺴـﻴﻦ ﺧﻀـﺮي ، آﻗﺎي ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺮﻳﺒﻲ، آﻗﺎي ﻛﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎنآﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﻜﻴﺐ ﺷﻤﺴﻴﺎن، ﻓﻘﻴﻪ، 
، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺟﻠﻴﻞ ﺧﺎﻧﻢ ژﻳﻼ رﻧﺠﺒﺮي آﻗﺎي آرش ﺣﻖ ﺷﻨﺎس، ،ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻬﻴﻼ اﻣﻴﺪي
ﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻻﻟﻪ ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﮕﺎﻧﻪ و آﻗﺎي آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻴ ذرﻳﻪ زﻫﺮا، 
  دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﻏﻔﻮري
  ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
ﻛﻪ در روﻧﺪ اﺟﺮاي ﭘـﺮوژه  ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﻮر اداري، ﺣﺮاﺳﺖ و ﺗﺪارﻛﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
  .ي ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارمﻫﻤﻮاره ﺣﻀﻮر
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  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  
راﻫﻨﻤـﺎي اﻟﺰاﻣـﺎت –، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژي ﻣﻮادﻏـﺬاﻳﻲ وﺧـﻮراك دام 6831ﺳـﺎل :  9989اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  -1
  ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
ﺎرآزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژي آب، ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ، آﻳﻴﻦ ﻛ6831، ﺳﺎل 7024اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  -2
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
، ﻛﺎر آﻳﻴﻦ-ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺑﺮاي آزﻣﻮن آب از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ، 6831، ﺳﺎل 8024اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  -3
 ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
روش آزﻣ ــﻮن –وﻳﺒﺮﻳ ــﻮﻛﻠﺮا ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ   -آب ، 2831، ﺳ ــﺎل 3227اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠ ــﻲ اﻳ ــﺮان  -4
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Abstract: 
 
Isolation and Molecular Identification of Probiotic Bacteria from Cultured White leg Shrimps (Litopanaeus 
vannamei) in Bushehr province 
 
Shrimp culture and rearing industry in particular white leg shrimp species             (Litopenaeus 
vannamei) is one of the major activities in the world, including Iran. The outbreaks of diseases are the main 
factors limiting production. Due to the adverse effects of abusing antibiotics and chemical disinfectants, disease 
control and prevention requires novel methods that are affordable, effective and safe for the environment and 
humans. For this purpose during the five months, sampling was done from three main sites of shrimp culture in 
Bushehr province and 150 pieces cultured white leg shrimp, 135 water and sediment samples were collected 
from the ponds, input and output channels by standard methods. Physicochemical parameters of water and 
biometry of shrimps were done and recorded. Probiotic isolation was performed by culturing samples in Tryptic 
soy agar and TCBS after incubation in 30º C for 24-48 h. The antimicrobial effects of culture extract of isolates 
were evaluated against V. harveyi with the well diffusion method and the best isolates were selected. The 
molecular identification of selected bacteria was performed by 16S ribosomal DNA gene sequence analysis 
technique. The growth kinetics of selected bacteria and effect of environmental factors on antimicrobial 
compound production and stability of them in salinity (1.5-5.5%) and (0-50ppt), pH (5-9) and temperature (30-
40º C) and (35-100º C) were studied respectively. 
After the determination of antibiotic resistance profiles of them, the In vivo test on the          L. vannamei 
post larvae was performed and effect of these bacteria on growth performance, prevention of vibriosis and water 
quality include (ammonia, nitrate nitrite, turbidity, total bacteria and Vibrionaceae load were examined. For 
extraction and identification of bioactive material with anti-bacterial properties produced by selected bacteria, 
dialysis, SDS-PAGE electrophoresis, ultraviolet spectroscopy and gas chromatography mass was performed. 
According to the results of this dissertation the most frequency of facultative aerobic and anaerobic 
heterotrophic bacteria was seen in shrimp digestion tract (3.04 ± 0.75) ×105 CFU/g in September . Genus Vibrio 
spp. (37.88%) and Bacillus spp. (27.27%) had the most frequency respectively. 
Of the 198 bacterial isolates, two bacterial strains from the digestive tract and sediment which had the 
highest inhibition and a stability antagonistic effect on V. harveyi were selected. Based on 16S ribosomal DNA 
gene sequence analysis, they were identified as             Bacillus subtilis subsp. inaquosorum strain IS02 
(GenBank: JN856456.1) and Bacillus vallismotis IS03 (GenBank: JQ085958.1) and recorded in the National 
Center for Biotechnology Information (NCBI).  
According to results of identifying bioactive material produced by selected bacteria, in SDS-PAGE 
electrophoresis Bacillus subtilis subsp. inaquosorum strain IS02 did not have any band but Bacillus vallismotis 
IS03 had two band in 25 kDa and  34-45 kDa molecular weight which probably bacteriocin like substances and 
group III Bacillus bacteriocin respectively. UV spectra of selected bacteria were in the range (260-265nm) 
which related to peptide groups. In GC-MS the highest percent of chromatogram was belonged to 
pyrrolopyrazines in both of selected bacteria, which have antibacterial properties. 
Overall, according to results both of the selected bacteria were adapted to the ecological conditions of 
shrimp culture and could be used as appropriate probiotics in this industry. It is hoped that the results of this 
research is to produce a step towards the realization of national production of indigenous probiotic in Iran. 
